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Lokalna samouprava je temelj vsake demokratične ureditve in temelj za decentralizacijo 
oblasti, prav zato je potrebna njena pravna ureditev. Splošna skupna evropska pravila 
določa Evropska listina lokalne samouprave, katerih se morajo držati vse države 
podpisnice te listine, med katerimi je tudi Republika Slovenija. Tako je v Sloveniji lokalna 
samouprava splošno urejena že v Ustavi Republike Slovenije, natančneje pa jo določa 
Zakon o lokalni samoupravi. Lokalna samouprava se uresničuje znotraj lokalnih skupnosti. 
V Sloveniji je lokalna samouprava urejena enonivojsko, temeljna samoupravna skupnost 
je občina.  
V diplomskem delu je predstavljena pravna ureditev lokalne samouprave v Republiki 
Sloveniji, v nadaljevanju pa je predstavljena lokalna skupnost na primeru Mestne občine 
Koper.  
Ključne besede: lokalna samouprava, občina, ustavna ureditev, zakonska ureditev   
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SUMMARY 
LEGALLY REGULATED LOCAL SELF-GOVERNMENT: AN EXAMPLE OF 
MUNICIPALITY KOPER 
Local self-government is a fundamental basis of every democratic arrangement and a 
ground for decentralization of authority which are the reasons for its legal regulation. 
General common European rules are defined by the European Charter of Local Self-
government which is compulsory for all signatory states; among them is also the Republic 
of Slovenia. Therefore, local self-government in Slovenia is generally stated in the 
Constitution of the Republic of Slovenia as well, more specifically it is defined by the Law 
of local self-government. Local self-government has been realized inside local 
communities. The local self-government is arranged on one level; the basic self-governed 
community is a municipality. 
Legal regulation of local self-government in the Republic of Slovenia has been presented 
in the diploma thesis; in continuation, local community based on the example of the 
Municipality Koper has been presented. 
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Lokalna samouprava temelji na načelu decentralizacije in demokratizacije. Lokalna 
samouprava se uresničuje znotraj lokalnih skupnosti, kjer prebivalci neposredno in prek 
svojih predstavniških organov upravljajo z dejavnostmi lokalnega značaja. V Sloveniji se 
tako lokalna samouprava najpogosteje uresničuje znotraj lokalnih skupnosti – občin. V 
diplomski nalogi sem prek deskriptivne metode predstavila pravno ureditev in temeljne 
značilnosti lokalne samouprave v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS). Pri tem sem 
predstavila še bistvene splošne in razvojne značilnosti Mestne občine Koper (v 
nadaljevanju MOK) kot primer lokalne skupnosti, kjer se uresničuje lokalna samouprava.  
Diplomsko delo obsega 8 poglavij. Uvodu sledi splošna opredelitev lokalne samouprave, 
kjer je predstavljen zgodovinski razvoj lokalne samouprave na Slovenskem od srednjega 
veka pa vse do takšne ureditve, kot jo poznamo danes. V nadaljevanju poglavja so 
predstavljene še posebnosti pravne ureditve lokalne samouprave ter ureditev in praksa 
lokalne samouprave v Republiki Italiji, kjer imajo to dvostopenjsko urejeno.  
V tretjem poglavju je predstavljena ustavna ureditev lokalne samouprave. Lokalna 
samouprava je po Ustavi RS (v nadaljevanju Ustava) eno izmed temeljnih demokratičnih 
načel. V Ustavi so tudi določene posebne pravice zastopanja lokalne samouprave 
italijanske narodne skupnosti, ki tudi prebiva na območju MOK. Povedati velja, da je 
Slovenija v Ustavi upoštevala tudi Evropsko listino lokalne samouprave (v nadaljevanju 
MELLS), s katero se je ob ratifikaciji zavezala, da imajo državljani pravico do lokalne 
samouprave in pravico do sodelovanja pri tej.  
V četrtem poglavju so predstavljeni temeljni zakoni, ki poleg Ustave še določneje urejajo 
lokalno samoupravo. Med njimi je najpomembnejši sistemski Zakon o lokalni samoupravi 
(v nadaljevanju ZLS). Pomembna za lokalno samoupravo pa sta še Zakon o ustanovitvi 
občin ter o določitvi njihovih območij (v nadaljevanju ZUODNO) in Zakon o lokalnih 
volitvah (v nadaljevanju ZLV).  
V petem poglavju pa sledi splošna opredelitev MOK kot primer lokalne skupnosti, kjer se 
izvaja lokalna samouprava. Tu so predstavljene zgodovinske in razvojne posebnosti 
občine ter njene temeljne kulturne, politične in gospodarske značilnosti. Kot zadnja točka 
tega poglavja je posebej predstavljen še pravni položaj in organizacija italijanske narodne 
skupnosti, za katero bi lahko rekli, da je posebnost občine, ki ima že z Ustavo in zakoni 
zagotovljene posebne pravice do lokalne samouprave na narodnostno mešanem območju.  
V šestem poglavju je predstavljena še sama organizacija MOK, njeni organi, in sicer 
občinski svet, župan, občinski nadzorni organ in občinska uprava.  
V sedmem poglavju pa je predstavljen še trenutni problem MOK, in sicer ustanovitev 
Občine Ankaran in s tem zmanjšanje občine Koper. Tu so z odločbami predstavljene že 
večletne dileme o ustavnosti občine, odločba Ustavnega sodišča RS (v nadaljevanju US), s 
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katero je ustanovil novo Občino Ankaran, vloga državnega zbora in državnega sveta v 
postopku ustanovitve Občine Ankaran ter deljenja mnenja o tej novi občini. 
V zaključku diplomskega dela so predstavljene še ugotovitve glede začetno postavljenih 
hipotez. Pri diplomskem delu sem si postavila dve hipotezi:  
1. Mestna občina Koper lahko zagotavlja ustreznejše pogoje za delo in življenje 
prebivalcev na svojem območju kot pa njena delitev na dve občini. 
2. Ustanovitev Občine Ankaran lahko po vsej verjetnosti spodbudi le pobude za 
ustanovitev občin še na drugih območjih.  
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2 SPLOŠNA OPREDELITEV LOKALNE SAMOUPRAVE 
Lokalna samouprava v Evropi po enotnem stališču, ki izhaja iz Evropske listine lokalne 
samouprave, pomeni eno izmed demokratičnih načel ureditve sodobne družbe. Za njo so 
značilne avtonomija in samostojnost ter decentralizacija in demokratizacija. S pojmom 
samouprava se razume pravico o samostojnem odločanju o lastnih zadevah s strani 
prebivalcev lokalne skupnosti, oblikovanih za ožje krajevno območje, na katerem živi 
omejeno število prebivalcev. Samoupravne lokalne skupnosti so občine, pokrajine, torej 
tiste organizacijske oblike, v katerih se lokalna samouprava uresničuje na območjih ožjih 
od države.   
»Samouprava se tako nanaša na vsako skupnost v državi, ki ji država priznava pravico, da 
svoje lastne interese sama ureja. In med temi je najpomembnejša lokalna samouprava, ki 
je kot oblika oziroma metoda upravljanja usmerjena predvsem na določen teritorij in 
razreševanje problemov v zvezi z bivanjem in življenjem ljudi na teritoriju.« (Grafenauer, 
2000, str. 32) 
Značilnosti lokalne samouprave:  
 predstavlja način samostojnega, neodvisnega upravljanja skupnih družbenih zadev,  
 se dogaja v lokalni skupnosti,  
 njen bistveni element je, da prebivalci lokalne skupnosti sami volijo svoje 
predstavnike oziroma organe,  
 samoupravna lokalna skupnost oziroma njeni organi imajo take pristojnosti, s katerimi 
lahko dejansko vplivajo na življenje in razvoj v njej ter 
 lokalna samouprava ima z državnimi predpisi opredeljen pravni status, ki vključuje 
tudi lastnost osebe javnega prava (Grafenauer, 2000, str. 38). 
 
Glavni konstitutivni elementi lokalne samouprave so:  
 teritorialni element samoupravnosti: subjekti lokalne samouprave so za to 
ustanovljene lokalne skupnosti, ki so teritorialno določene in med seboj razmejene; 
 funkcionalni element samoupravnosti: skupnosti imajo delovno področje, kjer izražajo 
interese svojih prebivalcev; 
 organizacijski element samoupravnosti: člani skupnosti so sami odgovorni za 
opravljanje nalog, te lahko opravljajo neposredno ali prek izvoljenih organov; 
 materialno – finančni element samoupravnosti: skupnost ima lastna sredstva za 
opravljanje svojih pristojnosti; 
 pravni element samoupravnosti: skupnost ima lastnost pravne osebe (Šmidovnik, 
1994, str. 29). 
 
Lokalna samouprava ima od države do države različen položaj in pomen, ki je odvisen od 
različnih izročil ter idejnih in teoretičnih temeljev. Prav tako se je lokalna samouprava med 
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državami različno razvijala. V nadaljevanju predstavljam razvoj lokalne samouprave v 
Sloveniji od srednjega veka pa do take, kot jo poznamo danes. 
2.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE 
O lokalni samoupravi na Slovenskem lahko govorimo od leta 1849 naprej, ko je bil sprejet 
provizorični Zakon o občinah, ki je veljal za celotno ozemlje, katerega so naseljevali 
Slovenci. Pred tem letom lahko govorimo le o posameznih zametkih lokalne samouprave, 
ki so povezani in odvisni od zgodovinskih pogojev v posameznem obdobju. Zametki 
sodobne lokalne samouprave torej segajo daleč v srednji vek, kjer se kot prva oblika 
izpostavlja samouprava (avtonomija) v srednjeveških mestih.  
Od 11. do 13. stoletja (v času fevdalizma) je bil prisoten partikularizem teritorialnih 
zemljiških gospostev. Gre za značilnost razdrobljenosti, ko so si podrejali slovensko župo. 
V času poznega srednjega veka so se izoblikovale dežele Štajerska, Koroška, Goriška, 
Kranjska in Trst. Vsaka je imela svoj glavni sedež, in sicer Štajerska v Gradcu, Koroška v 
Celovcu, Goriška v Gorici, Kranjska v Ljubljani in Trst, ki je imel poseben položaj. Za to 
obdobje je značilna plemiška avtonomija. Med 15. stoletjem in začetkom 17. stoletja je bil 
med monarhi in stanovi značilen dualizem. V tem času so se oblikovali deželni zbori, ki so 
odločali o svojih zadevah. Monarh je razvijal svoj upravni aparat, iz katerega so kasneje 
nastale vlade. V okviru dežel pa so delovali deželnoknežni uradi.  Do prve ločitve sodstva 
in uprave je prišlo z meddeželnimi organi, kateri so se razvili iz vladarjevih centralnih 
organov. Od 17. pa do srede 18. stoletja je bil na Slovenskem prisoten politični 
absolutizem, zanj je značilno, da je vladar še skliceval stanove, vendar niso imeli več 
moči. V času vladanja cesarice Marije Terezije od leta 1740 in njenega prestolonaslednika, 
ki je vladal do leta 1790, je značilna reformna oblika pravnega absolutizma. Za to obdobje 
je značilno, da je vladar sam ustvarjal pravo in postajal neodvisen od stanov. V tem času 
se je razvil državni birokratski aparat, ki je predstavljal razne službe na dvoru, v deželah 
pa državno upravo in sodstvo. Pomembna za ta čas je tudi ustanovitev kresij, pri katerih 
gre za okrožne urade, katerih upravno območje je bilo okrožje. Okrožja, katere je vodil 
okrožni glavar, so bila odvisna od navodil iz centra. V okviru okrožij, ki so predstavljala 
državno upravno oblast na srednji deželni stopnji, so delovali tudi okraji in kasneje še 
upravne (državne) občine, ki so bile najnižje upravne enote absolutistične države. Od 
1892 in vse do marčne revolucije leta 1848 pa je bil na Slovenskem prisoten konservativni 
absolutizem. Po letu 1849 je bilo območje Slovenije razdeljeno na kronovine, katere so 
bile naprej razdeljene na kresije oziroma okrožja, te pa na kantone oziroma okraje, ti pa v 
občine oziroma srenje.  
Z oktroirano marčno ustavo leta 1849 je bil določen tudi samostojen položaj občin, kar je 
predstavljalo pomemben temelj izgradnje takratne državne ureditve. Za novo upravno 
ureditev je značilno, da so dotakratne gubernije nadomestile deželna namestništva, 
občinam pa je bilo nadrejeno okrajno glavarstvo. Občina je bila zasnovana kot samostojna 
in samoupravna prvostopenjska oblast. Za občinske predstojnike je bil prvič uporabljen 
nov izraz župan. Po marčni ustavi je imela vsaka občina pravico do volitev svojih 
predstavnikov, sprejema novih članov v občino, samostojnega opravljanja svojih nalog, 
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javne predstavitve svojega gospodarjenja in do javnega delovanja svojih predstavnikov.  
Področje občin je urejal občinski zakon. Ta je občinam zagotavljal samoupravo v njihovih 
notranjih zadevah, pri upravljanju njihovega premoženja, pri postavitvi občinskih organov 
in pri izvrševanju krajevne policije. Takratni zakon je prav tako določal, da mora vsaka 
občina imeti svoje zaključeno zemlje, torej naj bi vsako občino sestavljala ena katastrska 
občina. Občine, ki niso imele zadostnih sredstev za opravljanje nalog, so se lahko združile 
z drugimi v eno krajevno občino. Občine so bile oblikovane do junija 1850, po tem so 
pričeli z volitvami občinskih zastopov. Že leto kasneje (1851) je Franc Jožef 1. razveljavil 
marčno ustavo iz leta 1849 in omejil samostojnost občin, ki so spet postale odvisne v 
razmerju do državnih organov. Z novimi volitvami leta 1861, ko je prišlo do obnavljanja 
ustavnega življenja, je prišlo tudi do novega razvoja občin. Z Državnim zakonikom leta 
1862 so ponovno zaživela načela provizoričnega zakona o občinah iz leta 1849. Tako so 
na tej osnovi dežele sprejele deželne občinske rede in deželne občinske volilne rede, 
poleg tega so bile na tej osnovi ustanovljene tudi avstrijske občine na Slovenskem. Ta 
državni zakon o občinah je veljal do razpada države leta 1918. Predpisal je temeljne 
določbe o občinski samoupravi, na njegovi podlagi pa so bili izdani deželni zakoni s 
podrobnejšimi določbami o ureditvi posameznih vprašanj glede poslovanja občinske 
samouprave. Državni zakonik je bil osnova za občinske rede in občinske volilne rede. 
Državni zakonik je predvsem urejal vrste občin, delovno področje občin, občinske organe, 
razmerje občinskih organov do državnih in drugih avtonomnih organov. Po letu 1862 je bil 
ključni organ v občini občinski zastop, ki sta ga sestavljala občinski odbor in občinsko 
predstojništvo. Občinskemu odboru je predsedoval župan. Občinsko predstojništvo pa so 
sestavljali župan in najmanj dva svetnika. Njihov mandat je trajal tri leta. Občinske volitve 
so se ponavljale vsaka tri leta. Volilno pravico so imeli tisti, ki so plačevali določen davek 
in tisti, ki so imeli to pravico glede na svoj položaj, to so: župniki, državni uradniki, 
upokojeni oficirji, vojaški uslužbenci, odvetniki, notarji, javni učitelji in osebe, ki so 
dosegle akademsko čast.  
Do leta 1918 je za dežele, ki so spadale v avstrijski del države, značilno, da so za 
samoupravne zadeve obstajala ločena oblastva deželne samouprave, to je dvotirni sistem 
uprave. Za dvotirni sistem uprave je značilna ločitev uprave na državno upravo na eni 
strani in na drugi strani pa ločitev uprave v okviru lokalne samouprave. Okraji z okrajnimi 
glavarstvi so predstavljali najnižjo stopnjo državne uprave. Občina kot temeljna enota v 
teritorialni razdelitvi pa je predstavljala čisto samoupravno lokalno skupnost z voljenimi 
organi. Za Prekmurje, ki pa je spadalo v ogrski del države, pa je značilna županijska 
(municipijska) samouprava, občine so imele malo možnosti samostojnega delovanja.  
Spremembe so se začele z letom 1918 in ustanovitvijo Kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. S to kraljevino je nastal tudi prvi organ oblasti, in sicer Narodna vlada SHS v 
Ljubljani, ki je bila najvišja oblastna stopnja. Ta je za področje lokalne samouprave 
pomembna za to, ker so na njo prešle vse zadeve deželnih odborov, poleg tega pa je 
imela zelo samostojen položaj in je bila nosilka oblasti ter tako uresničila program 
»združene in samostojne Slovenije«. Narodna vlada je opravljala naloge javne uprave, 
ukinjena pa je bila tudi dvotirnost sistema. Narodna vlada je bila organizirana po 
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kolegijskem načelu, za tega velja, da ima kolegij moč odločanja in tudi nosi odgovornost. 
Za ta čas je bilo določeno, da dotedanje občine in okrajna zastopstva ostanejo v svoji 
organizaciji in svojem področju nespremenjena.  
Z Vidovdansko ustavo kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (leta 1921) je bilo določeno, 
da upravno oblast izvršuje kralj po odgovornih ministrih. Že pred tem je od leta 1919 v 
Slovenije delovala Deželna vlada, katera je imela veliko manj pristojnosti kot Narodna 
vlada, saj so le-te prešle pod ministrstva oziroma njihove urade. V Vidovdanski ustavi je 
bilo določeno, da se uprava v kraljevini izvršuje po oblasteh, okrogih, srezih in občinah, 
prav tako pa je bilo določeno, da posle krajevnega občinskega, sreskega in oblastnega 
značaja izvajajo krajevna občinska, sreska in oblastna samouprava. Uprava se je delila na 
državno upravno področje in na samoupravno področje. Oblast pa je predstavljala enoto 
državne uprave kot tudi enoto lokalne samouprave. Oblasti je načeloval župan, ki ga je 
postavil kralj. V takratnem obdobju sta za področje lokalne samouprave bila poleg Ustave 
pomembna še Zakon o oblastni in sreski (okrajni) samoupravi in Zakon o obči upravi, 
sprejeta 1922. Do leta 1927 so se naloge javne uprave opravljale le znotraj državne 
uprave, zato se do takrat oblastne samouprave sploh ne omenja. Šele leta 1927 so bile 
oblikovane oblastne skupščine in odbori.  
Leta 1929 je kralj Aleksander razveljavil Vidovdansko ustavo in sebe razglasil za nosilca 
vse oblasti v državi, ukinil je narodno skupščino in uvedel osebno kraljevo vladavino, pri 
tem je le občina ostala edina samoupravna enota. Z Zakonom o izpremembi zakonov o 
občinah in oblastnih samoupravah je prekinil tudi delovanje oblastnih samouprav v 
Sloveniji ter razpustil oblastne skupščine in oblastne odbore. Kralj je tudi ukinil delovanje 
samouprave v oblasteh. V novo poimenovani kraljevini Jugoslavija se je obča uprava vršila 
po banovinah, srezih in občinah. Banovini je načeloval ban, ki je vršil najvišjo politično in 
občo upravno oblast v banovini, podrejeni so mu bili vsi uradi in vsi organi obče uprave v 
banovini ter nadziral je samoupravo, ki je bila vključena v poseben oddelek za 
samouprave v upravnem oddelku.  
Leta 1931 je kralj Aleksander v Ustavi Kraljevine Jugoslavije, ki je utrdila centralistično 
ureditev države, v posebnem oddelku obravnaval področje lokalne samouprave, in sicer z 
naslovom Samouprava. Po določilih ustave so bile banovine upravne in samoupravne 
enote. Te naj bi se razdelile na sreze in občine. Določbe ustave o banovini kot 
samoupravni enoti niso nikoli zaživele, saj zakon ni bil sprejet.  
Novi razvoj občinske samouprave se je začel z Zakonom o občinah iz leta 1933 in z 
Zakonom o mestnih občinah iz leta 1934. Občine so po novem zakonu predstavljane 
samoupravna telesa in pravne osebe po javnem in zasebnem pravu, ki morajo imeti 
najmanj 3000 prebivalcev in obsegati določen del ozemlja. Temeljni organ odločanja je bil 
občinski odbor z mandatom 3 let. Občini je načeloval predsednik, ki je predsedoval tudi 
občinskemu odboru. Vsaka občina je morala imeti tudi zgradbo za občinsko upravo, ki jo 
je sestavljal predsednik in člani. Nadzor nad poslovanjem občinskih samoupravnih 
organov in nad izvajanjem nalog obče uprave je imela državna uprava. Z Zakonom o 
mestnih občinah, ki pa je veljal za štiri mestne občine (Celje, Ljubljano, Maribor in Ptuj), 
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je bilo določeno, da sta organa mestne občine mestni svet in predsednik, z mandatom 
štirih let. Mestni občini in mestnemu svetu je načeloval predsednik. Pomembna naloga 
predsednika mestne občine je bila, da je opravljal naloge državne uprave za razliko od 
drugih občin. Večje mestne občine so bile lahko razdeljene na teritorialna območja, 
okraje.  
Med obema vojnama je bil del sedanje RS priključen tudi Italiji. V takratnem času so bili 
na ozemlju, ki so ga zasedale italijanske čete, ustanovljeni civilni komisariati namesto 
okrajnih glavarstev. Ozemlja, ki so bila na podlagi Rapallske pogodbe iz leta 1920 med 
Italijo in Kraljevino SHS priključena h kraljevini Italiji, so tvorila eno politično in upravno 
enoto, imenovano Julijska krajina (Venezia-Giulia). Načeloval ji je generalni civilni komisar 
v Trstu. Med to ozemlje je spadal tudi današnji Koper. Skupaj je na tem območju delovalo 
takrat 154 (slovenskih) občin, katerim so načelovali župani. Od leta 1921 dalje z 
imenovanjem izrednih deželnih odborov za Istro in za Goriško-Gradiščansko sta bila 
odpravljena tudi deželni zbor in odbor, takoj zatem pa tudi občinske volitve. Od leta 1922 
z novo upravno razdelitvijo Julijske Krajine, ki je bila razdeljena na tri pokrajine, pa do 
leta 1926 je pokrajinam načeloval prefekt. Največje spremembe so se zgodile leta 1926, 
ko so bili odpravljeni vsi župani in občinski sveti, namesto župana so uvedli podestaja in s 
tem so dokončno odpravili lokalno samoupravo, ki je imela pomen do takrat. Občinska 
uprava je bila v rokah podestajev. Večje občine so občinski svet, ki je imel le svetovalno 
vlogo. Nad občinskimi organi je imel popoln nadzor prefekt. V letih 1927 in 1928 je na 
tem ozemlju prišlo tudi do največjih združevanj občin. Tako je bilo leta 1936 na ozemlju, 
ki trenutno pripada RS, le še 62 občin od 154. Leta 1934 je v Italiji izšel tudi nov občinski 
in deželni zakon, ki je postal temelj centralistične fašistične uprave v občinah in pokrajinah 
ter je podestaju dajal še naprej ključen položaj. Taka urejenost se je ohranila vse do 
kapitulacije Italije, po tej so se začeli pojavljati novi organi ljudske oblasti, imenovani 
narodnoosvobodilni odbori.  
Specifično obdobje oblikovanja lokalne samouprave se je začelo v času druge svetovne 
vojne, vendar ta ne daje trdih izhodišč. Slovensko ozemlje je bilo takrat razdeljeno na 
območje treh držav: Nemčije, Italije in Madžarske. Nemško območje je bilo razdeljeno na 
okupacijski enoti, ki sta ju upravljala šefa civilnih uprav (gaulajterja). V tem času so bili 
odpravljeni okraji in uvedena okrožja, razpuščeni so bili tudi občinski odbori. Italijanskemu 
območju je načeloval visoki civilni komisar, v pomoč pa mu je bil sosvet oziroma konzult. 
Pokrajina, ki je spadala pod Italijo, je bila razdeljena na okraje in občine, razpuščena pa 
so bila občinska zastopstva. Madžarsko območje je bilo razdeljeno na dve okrajni vojaški 
upravni poveljstvi, v okviru katerih so delovali odseki, ki so jih vodili zaupniki. Okraja sta 
vodila madžarska glavarja, razdeljena pa sta bila na občine in notariate. Madžari so že leta 
1941 okraja priključili županiji. Na njihovem čelu sta bila velika župana, imeli pa sta tudi 
skupščine. S Hitlerjevo okupacijo Madžarske leta 1943 se je spremenil položaj županij, 
oblast je imel v rokah veliki župan oziroma okrajni nadglavar.  
Iz časa vojne je najbolj pomemben Odlok predsedstva Slovenskega 
narodnoosvobodilnega sveta o krajih, okrajih in okrožjih ter njihovih Narodnoosvobodilnih 
odborih. Po tem odloku je veljalo, da je kraj (naselje, vas, trg, mesto) osnovna 
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samoupravna enota. Okraj, ki je povezoval več krajev, je predstavljal višjo samoupravno 
enoto. Okrožje pa je povezovalo ljudsko samoupravo okrajev in krajev z vrhovnimi organi 
slovenske narodne oblasti. V vsakem od teh treh je deloval tudi narodnoosvobodilni 
odbor, ki je spadal med državne organe. Tako ne moremo v tem času govoriti o 
samoupravni lokalni skupnosti, ampak lahko govorimo le o državnih teritorialnih enotah. 
Za te je do ustave iz leta 1963 značilna nestabilnost zaradi nastajanja, spreminjanja in 
ukinjanja. Po prvem zakonu po 2. svetovni vojni, ki je urejal teritorialno razdelitev  
Slovenije iz leta 1945, je le-ta bila razdeljena na 5 okrožij, kjer še ni bilo vključeno celotno 
sedanje ozemlje Slovenije, saj je bilo Svobodno tržaško ozemlje še razdeljeno na dve coni. 
V času Federativne ljudske republike Jugoslavije je konstrukcija države temeljila na 
ljudskih odborih, ki so bili najvišji organ oblasti v posamezni teritorialni enoti. Danes lahko 
rečemo, da so bili takratni ljudski odbori v manjšem delu institucija lokalne samouprave, v 
večjem delu pa organi državne oblasti v lokalnih enotah, imeli so malo samostojnosti, 
torej malo elementov samoupravnosti. Okrožja so obstajala le do začetka leta 1947, ko je 
Slovenija prvič dobila svojo ustavo, Ustavo Ljudske RS kot federalne enote zvezne države 
Federativne ljudske republike Jugoslavije. Ustava je kot upravnoteritorialne enote določila 
kraje, okraje, mestne četrti in mesta, kot organe državne oblasti v teh enotah pa ljudske 
odbore. Z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije je bila le-ta razdeljena 
na glavno mesto Ljubljana, 29 okrajev in 1264 mest. S Splošnim zakonom o ljudskih 
odborih v letu 1949 se je ljudski odbor okrepil kot organ lokalne samouprave v 
teritorialnih enotah. V letu 1949 so bile uvedene tudi nove upravnoteritorialne enote, 
imenovane oblasti, ki so delovale le do 1951, saj je bila taka razdrobljenost draga. Zaradi 
tega so že leta 1952 nastale po Zakonu o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, 
okraje in občine, ponovno občine. Tako je Slovenija imela 3 mesta, 19 okrajev in 386 
občin, ki so vključevale že tudi občine Svobodnega tržaškega ozemlja. Okraj Koper z 
devetimi občinami je bil Sloveniji priključen leta 1954. Najvišji organi oblasti občin, mest in 
okrajev so bili ljudski odbori, ki so bili tudi organi ljudske samouprave in temeljni organi 
oblasti delovnega ljudstva. Občine so spadale v območje okrajev, ki so imeli težišče 
odločanja o javnih nalogah. Okraj je izvrševal zvezne in republiške predpise, v razmerju 
do občin je bil center oblastvene, finančne in politične moči.  
Z letom 1955 pride do vzpostavitve komunalnega sistema, s katerim dobi občina položaj 
komune, ki je predstavljala družbenoekonomsko in politično enoto. Z vzpostavitvijo 
komune se je izbrisalo tudi razlikovanje med navadnimi in mestnimi občinami. Z novimi 
zakoni so kot upravnoteritorialne enote ostali le še okraji in občine, katerih obseg se je 
zmanjšal. Tako je bilo v Sloveniji leta 1955 11 okrajev in 130 občin. Za to obdobje je 
značilno, da so se zakonske pristojnosti občin večale, zmanjševalo se je število občin in 
okrajev, krepila se je samostojnost občin. Do leta 1964 je Zakon o območjih okrajev in 
občin v Ljudski republiki Sloveniji doživel veliko sprememb, prav tako se je spremenilo 
število okrajev na 4 in število občin na 62. S sprejetjem nove ustave leta 1963 je prav 
tako doživel spremembe komunalni sistem. Občina je postala ustavna institucija, ki je 
najmanjša temeljna družbenopolitična skupnost in temeljna teritorialna skupnost 
samoupravljanja. Z ustavo je bila opredeljena tudi krajevna skupnost, kjer naj bi občani 
organizirali dejavnosti za zadovoljevanje svojih potreb in za razvoj naselja. Leta 1965 so 
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bili z Ustavnim zakonom o odpravi okrajev v Socialistični republiki Sloveniji odpravljeni vsi 
okraji, v nadaljevanju so bile družbeno-politične skupnosti v Sloveniji le še občine in 
republika. Občina je dobila svoj poudarjen samoupravni značaj leta 1974 z novo ustavo 
Socialistične republike Slovenije. Občina je bila po novi ustavi temeljna teritorialna enota. 
Vsaka občina je imela svoj statut. Poleg tega je občina predstavljala tudi temeljno plansko 
enoto. Kot najvišji organ družbenega samoupravljanja in najvišji organ oblasti občine je 
delovala občinska skupščina, ki so jo sestavljali zbor združenega dela, zbor krajevnih 
skupnosti in družbenopolitični zbor. Občine so se lahko združile tudi v mestne ali 
regionalne skupnosti, ki so predstavljale posebne družbenopolitične skupnosti. Tako 
združevanje je bilo obvezno za občine v mestu (Ljubljana in Maribor) ter za občine na 
zaokroženem urbanem območju, pod katerega so spadale obalne občine (Koper, Izola in 
Piran). Ustava iz leta 1974 je na novo določala tudi delovanje krajevne skupnosti kot 
samoupravne skupnosti občanov, katera do tedaj ni bila obvezna. Te so lahko bile še dalje 
razčlenjene na vaške odbore. Vse do leta 1994, ko je prišlo do odprave komunalnega 
sistema in do novega oblikovanja občin v samostojni in neodvisni Republiki Slovenije, je 
obstajalo na tem ozemlju 62 občin.  
Osamosvojitev in nastanek neodvisne države RS je prineslel tudi novo Ustavo RS. S to je 
bila uvedena, kot temeljno načelo demokratične republike, tudi lokalna samouprava. Gre 
za klasično lokalno samoupravo zahodnoevropskega tipa. Po ustavi se lokalna samouprava 
uresničuje v občinah in v drugih lokalnih skupnostih. Leta 1996 je Slovenija ratificirala tudi 
MELLS, s katero se je zavezala, da ji bo pri ureditvi lokalne samouprave sledila. 
Reformiranje lokalne samouprave se je začelo s sprejetjem ZLS (1993), ZLV in Zakona o 
referendumu za ustanovitev občin (1994). Na podlagi Zakona o referendumu za 
ustanovitev občin sta bila pripravljena dva modela ustanovitev občin, in sicer prvi model, 
ki je predlagal 163 občin, in drugi model, ki je predlagal 239 občin. Referendum je bil 
izveden na 340 referendumskih območjih. Naj k temu dodam, da je bilo za območje Kopra 
predlagano le eno referendumsko območje. Če bi koprsko območje sledilo modelu 
majhnih občin, bi bilo že takrat na tem območju predlaganih več občin, in sicer Koper, 
Ankaran - Škofije, Šmarje, Marezige in Dekani. Referendumi so bili izvedeni maja 1994, le 
v Kopru septembra istega leta. Rezultati referendumov so bili slabi, težko jih je bilo 
upoštevati, saj se je med 339 referendumov samo na 111-ih izid končal v prid za 
ustanovitev občine na tem območju. Tako je državni zbor (v nadaljevanju DZ) leta 1994 
sprejel ZUODNO in s tem je bilo ustanovljenih 147 občin, med temi je bilo 11 mestnih 
občin. Zaradi pritožb krajevnih skupnosti, da zakon ni ustaven, ker njihova krajevna 
skupnost ni bila ustanovljena kot občina, ki so jo le-te vložile na US, je bilo s strani US 
določeno, da mora DZ neskladnost odpraviti.  
Že leta 1996 je bil sprejet nov Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev 
njihovih območij, ki je spodbudil nastajanje novih občin. Tako je med letoma 1997 in 
1998 prišlo do nastajanja novih občin. Tako so volivci na referendumu leta 1998 odločali o 
nastanku 37 novih občin. Večina volivcev je na referendumu pritrdila ustanovitve novih 
občin, proti so bili le v MOK (Ankaran - Škofije, Dekani, Šmarje - Marezige). Po 
referendumu 1998 je bilo z Zakonom o spremembah in dopolnitvah ZUODNO na 
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novoustanovljenih 45 občin. Tako je bilo tega leta v Sloveniji po novem 192 občin, med 
temi 11 mestnih občin. Novembra 1998 so bile tako že razpisane redne lokalne volitve v 
občinske svete in redne volitve županov, razen v MOK so bile izvedene decembra 1999, 
saj je bila na tem območju po referendumu vložena pobuda za oceno ustavnosti, ker tu 
niso bile ustanovljene nove občine.  
Zaradi ostre ločnice med državno oblastjo in lokalno samoupravo je država za izvajanje 
svojih nalog oblikovala upravne enote, ki pokrivajo celotno ozemlje. Upravne enote so 
opredeljene kot organizacijska oblika, ki izvaja funkcije državne uprave na lokalni ravni.  
Pri nas imamo trenutno le enostopenjsko lokalno samoupravo. Po ustavi in zakonih pa se 
lahko občine povezujejo tudi v širše samoupravne lokalne skupnosti, in sicer v skupnosti 
ali zveze dveh ali več občin ter pokrajine. Že leta se pojavlja vprašanje o ustanovitvi 
pokrajin. V primeru ustanovitve pokrajin mora država na njih prenesti določene državne 
pristojnosti. V ta namen je bilo pripravljenega tudi že veliko gradiva o oblikovanju 
pokrajin. Že v letu 1998 je bilo pripravljenih kar nekaj modelov o členitvi Slovenije na 
pokrajine, pripravljeni so bili predlogi o členitvi na 8, 12, 15, 23 in 25 pokrajin. Leta 1999 
pa je prišlo do posebne vrste regionalizacije v Sloveniji. Z zakonom o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja je prišlo do uporabe dvanajstih statističnih regij 
(Grafenauer, 2000, str. 85–440). 
Poudariti je potrebno, da v Sloveniji še danes ni zaključen proces ustanavljanja občin. Po 
letu 1998 je leta 2002 nastala še ena nova občina. Zatem je prišlo leta 2006 še do 
ponovnega drobljenja, nastalo je 17 novih občin, tako je bilo na območju Slovenije 210 
občin. Kasneje je nastala še ena občina, ta je povečala dosedanje število občin na število 
211. Trenutna dilema pa je še o odcepitvi dela MOK na Občino Ankaran, ki bi predstavljala 
že 212 občino v Sloveniji (Pinterič in dr., 2008, str. 24). 
V primerjavi z drugimi državami (Italijo) je Slovenija predvsem centralistično urejena 
država, saj ima kot samoupravne teritorialne enote samo občine, za razliko od Italije, ki 
ima tudi pokrajine in dežele. Prav tako ima v Sloveniji večino upravnih nalog v rokah 
država, te upravne pristojnosti država izvaja preko ministrstev in preko upravnih enot in 
davčnih uprav, ki so njeni periferni organi. Skupaj šteje Slovenija 58 upravnih enot. 
Slovenija je le za potrebe statističnih podatkov razdeljena na 12 statističnih regij. Poleg 
tega je za potrebe pravosodja razdeljena na območja 44 okrajnih sodišč, 11 okrožnih in 4 
višjih sodišč (Vidmar, 2005, str. 5). 
2.2 POSEBNOSTI PRAVNE UREDITVE LOKALNE SAMOUPRAVE 
»V vseh modernih pravnih sistemih je lokalna samouprava ustavna kategorija, kar 
pomeni, da je pravno zagotovljena v ustavah kot najvišjih pravnih aktih držav.« »Lokalna 
samouprava je pravnosistemska institucija odločanja o lastnih zadevah v lokalni 
skupnosti.« (Grafenauer, 2000, str. 38)  
Kot navaja Trpin (1993), je: »Lokalna samouprava način upravljanja v družbenih zadevah, 
ki neposredno temelji na lokalni skupnosti. Za razliko od lokalne skupnosti, ki je dejanski 
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družbeni pojav, je lokalna samouprava družbena institucija. Pravno urejena razmerja v 
lokalni skupnosti na področju odločanja o skupnih zadevah tvorijo lokalno samoupravo.« 
Lokalna samouprava je določena z aktom države. Njeni pravni temelji so določeni v ustavi. 
Ustava opredeljuje le bistvene elemente lokalne samouprave. Podrobneje so ostale 
značilnosti lokalne samouprave opredeljene z zakoni. Z zakoni so podrobneje urejene 
organizacije in delovanja lokalnih samoupravnih skupnosti. Tako je z zakoni urejena 
njihova ustanovitev, oblikovanje njihovega območja, delovno področje, organi lokalnih 
skupnosti in njihova izvolitev, način odločanja organov, njihovo gospodarjenje in 
financiranje, državni nadzor nad njimi, njihovo varstvo … (Šmidovnik, 1994). 
Pravni viri, ki urejajo lokalno samoupravo, so torej ustava in zakoni, poleg njih pa tudi 
ratificirani mednarodni sporazumi, kot je na primer MELLS. Danes lokalno samoupravo vse 
bolj urejajo tudi pravni viri, kot so sodne odločbe in odločbe US. Nadalje so pomemben vir 
ureditve lokalne samouprave tudi akti posameznih lokalnih skupnosti, kot so statuti, 
odloki, poslovniki občinskih svetov in drugo. Ti so podrejeni ustavi in zakonom, veljajo za 
avtonomne prave akte lokalnih skupnosti, s katerimi urejajo lokalne zadeve samostojno in 
različno (Grad, 1998, str. 101). 
Poudariti velja, da je država nosilec suverenosti in s tem ima najvišjo stopnjo 
samostojnosti, torej je najbolj samoupravna. Tako je država nad vsemi družbenimi 
subjekti, prav tako tudi nad lokalno samoupravo. Država je torej edini oblikovalec sistema, 
edini realizator vzpostavitve sistema na terenu in tudi edini garant obstoja in 
funkcioniranja sistema lokalne samouprave (Šmidovnik, 1994). 
Ureditev lokalne samouprave v posameznih državah je odvisna od konkretne ustave in 
zakonov. 
2.3 UREDITEV IN PRAKSA LOKALNE SAMOUPRAVE V REPUBLIKI 
ITALIJI 
Italija je od leta 1946 demokratična parlamentarna republika. Državo vodi predsednik. 
Ima dvodomen parlament, ki ga sestavljata Poslanska zbornica in Senat. Njegove člane 
volijo državljani po proporcionalnem sistemu. Po ustavi iz leta 1947 je Republika Italija 
upravno-teritorialno razdeljena na občine, pokrajine in regije, torej je decentralizirana 
država, saj ima tudi drugo stopnjo lokalne samouprave, to so pokrajine, ki so vmesne 
skupnosti med občinami in državo. Italija ima od leta 1970 naprej 20 regij, v katerih se 
opravljajo naloge lokalnega pomena. Po ustavi Republike Italije obstajajo naslednje 
dežele: Piemont (Piemonte), Dolina Aoste (Valle d'Aosta), Lombardija (Lombardia), 
Tridentinsko - Gornje Poadižje (Trentino - Alto Adige), Veneto (Veneto), Furlanija - 
Julijska krajina (Friuli - Venezia Giulia), Ligurija (Liguria), Emilija - Romanja (Emilia - 
Romagna), Toskana (Toscana), Umbrija (Umbria), Marke (Marche), Lacij (Lazio), Abruci 
(Abruzzo), Molize (Molise), Kampanija (Campania), Apulija (Puglia), Bazilikata (Basilicata), 
Kalabrija (Calabria), Sicilija (Sicilia) in Sardinija (Sardegna). Med temi ustava pripisuje 
petim deželam posebne oblike in položaj avtonomije v skladu s posebnimi statuti, 
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sprejetimi z ustavnim zakonom, saj mejijo z drugimi državami, in sicer so te dežele: 
Sicilija (Sicilia), Sardinija (Sardegna), Dolina Aoste (Valle d' Aosta), Trentinsko - Zgornje 
Poadižje (Trentino - Alto Adige) in Furlanija - Julijska krajina (Friuli - Venezia Giullia).  Te 
dežele imajo večjo avtonomnost, torej večjo neodvisnost od državne oblasti. Prav tako 
imajo dežele s posebnim statusom večjo zakonodajno in administrativno moč. Poleg tega 
pa imajo tudi zagotovljeno večjo finančno podporo s strani države. Dežele so upravno-
politične enote, znotraj katerih deluje lokalna samouprava v dveh nivojih. Na prvi ravni 
delujejo občine, na drugi ravni pa delujejo pokrajine. Obe opravljata nalogo lokalnih 
skupnosti in tudi upravnih funkcij. Skupaj ima Italija 110 pokrajin in 8103 občin. Znotraj 
Italije so tudi tri samostojne države: Vatikan (Vaticano), Republika San Marino in 
Republika Malta (Pezzetta, 2001). 
Osnovna enota in izhodišče lokalne samouprave je enovito urejena občina. Med občinami 
ni razlik v statusu, tako ne poznajo niti razlikovanja med mestnimi in podeželskimi 
občinami. Občine so sestavni del pokrajin, te pa predstavljajo vmesno točko med občino 
in deželo (Bugarič, 1992, str. 313). 
Pomembnejši členi Ustave republike Italije iz leta 1947 so naslednji: 
 5. člen, ki določa, da država priznava in pospešuje lokalno samoupravo. Ta člen tudi 
določa, da država izvaja v službah, odvisnih od države, najširšo upravno 
decentralizacijo ter prilagaja metode in načela svoje zakonodaje zahtevam avtonomije 
in decentralizacije.  
 114. člen, ki določa, da se republika deli na dežele (region), metropolitanska mesta ali 
velemesta (citta metropolitana), pokrajine (provincie) in občine (comuni), ki so 
samostojne ustanove z lastnimi statuti, oblastjo in funkcijami v skladu z načeli, ki jih 
določa ustava.  
 118. člen, ki govori o upravnih nalogah in določa načelo subsidiarnosti, za katero je 
značilno, da ima vse upravne naloge v pristojnosti občina, razen takrat, kadar so 
zaradi potreb po enotnem urejanju dodeljene pokrajinam, metropolitanskim mestom, 
deželami ali državi.  
 119. člen, ki prepisuje finančno avtonomijo in pravico do lastnega premoženja 
lokalnim skupnostim in deželam ter določa tudi oblike finančne pomoči države 
lokalnim skupnostim. 
 128. člen, ki pravi, da so pokrajine in občine avtonomne, samoupravne ustanove ter 
da delujejo z načeli, ki so določena s splošnimi državnimi zakoni.  
 129. člen, ki določa, da so pokrajine in občine tudi območja državne in deželne 
decentralizacije, kar pomeni, da lahko enote lokalne samouprave opravljajo poleg 
lastnih funkcij tudi prenesene funkcije, ki jih nanje prenese država ali dežela. V 
drugem odstavku tega člena pa je določena delitev pokrajin v okraje, ki imajo le 
upravno funkcijo in ne predstavljajo posebne enote lokalne samouprave.  
 130. člen, s katerim daje ustava pooblastilo deželi, da nadzoruje zakonitost aktov 
pokrajin, občin in drugih lokalnih ustanov.  
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V drugem delu ustave ima Italija določeno ureditev republike. Ureditev republike obsega 6 
poglavij, in sicer parlament, predsednik republike, vlada, sodstvo, dežele, pokrajine in 
občine ter ustavna jamstva. Parlament sestavljata poslanska zbornica in senat republike. 
Poslanska zbornica je izvoljena na splošnih in neposrednih volitvah ter šteje 630 
poslancev, od teh je 12 tujih poslancev. Senat republike pa je izvoljen na državni ravni in 
šteje 315 senatorjev, od teh je 6 tujih. Obe zbornici skupaj opravljata zakonodajno 
funkcijo. Zakone razglasi predsednik republike, ki ga izvoli parlament in je državni 
poglavar ter predstavlja državno skupnost. Predsednik republike prav tako imenuje 
predsednika ministrskega sveta in na njegov predlog še ministre, ki skupaj tvorijo vlado 
Republike Italije oziroma ministrski svet. Pod poglavje vlade spadata še javna uprava in 
pomožni organi. Z ustavo ima Italija določena dva pomožna organa, in sicer Vsedržavni 
svet za gospodarstvo in delo, ki ima zakonodajno pobudo in lahko sodeluje pri pravi 
gospodarske in socialne zakonodaje, ter Državni svet, ki je pravno-upravni posvetovalni 
organ in organ za zaščito pravičnosti v upravi. Poleg DS in drugih organov upravnega 
sodstva Italija v Ustavi določa še računsko sodišče za zadeve javnega računovodstva in 
vojaško sodišče. Sodstvo je samostojno in neodvisno od drugih oblasti. Ustavno jamstvo 
pa zagotavlja US, ki razsoja o sporih glede ustavne zakonitosti državnih in deželnih 
zakonov ter aktov z zakonsko veljavo o sporih glede pristojnosti med državnimi oblastmi, 
med državo in deželami ter med deželami.  
Ustava Republike Italije v 5. poglavju ureja le temeljna načela in izhodišče lokalne 
samouprave, podrobneje lokalno samoupravo ureja Zakon o ureditvi lokalne samouprave 
iz leta 1990, ki je tudi najpomembnejši zakon za to področje.  
Ustava Republike Italije priznava izvajanje zakonodajne oblasti državi in deželam. Dežele 
imajo zakonodajno oblast v vseh zadevah, razen v tistih, ki so izrecno določene z ustavo 
samo državi, kot so na primer zunanja politika in mednarodni odnosi države, priseljevanje, 
odnosi med republiko in veroizpovedmi, obramba in oborožene sile, denar, zaščita 
varčevanja in finančni trgi, valutni sistem, državni organi in volilni zakoni, državni 
referendumi, volitve evropskega parlamenta, upravna ureditev ter organiziranje države in 
njenih javnih ustanov, javni red in varnost, državljanstvo, sodstvo in procesne norme, 
splošne določbe o šolstvu, socialno varstvo, volilna zakonodaja, carine in varovanje 
državnih meja ter zaščita okolja, ekosistema in kulturnega premoženja. Občine, pokrajine 
in metropolitanska mesta so po ustavi nosilci lastnih upravnih funkcij ter funkcij, ki so jim 
dodeljene z državnim ali deželnim zakonom. Občine, pokrajine, metropolitanska mesta in 
dežele imajo finančno avtonomijo, samostojne vire prihodkov.  
121. člen Ustave Republike Italije določa organe dežele, ki so deželni svet, deželni odbor 
in njegov predsednik. Deželni svet ima zakonodajno oblast v dodeljeni deželi, deželni 
odbor je izvršni organ dežele, katerega politiko vodi predsednik, ki tudi razglaša deželne 
zakone in izdaja deželne uredbe, vodi upravne funkcije ter je odgovoren republiški vladi. 
Predsednik deželnega odbora je izvoljen na splošnih in neposrednih volitvah. Za vsako 
deželo je značilno, da ima svoj statut, ki v skladu z ustavo določa njeno ureditev, 
organizacijo in delovanje. V vsakem statutu je prav tako urejen svet lokalnih avtonomij, ki 
je posvetovalni organ dežele in lokalnih ustanov.  
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Po ustavi se lahko ustanovijo tudi nove dežele in združijo tudi že obstoječe dežele, ampak 
le na osnovni mnenja deželnih svetov z ustavnim zakonom pod pogojem, da bo nova 
dežela štela najmanj milijon prebivalcev in da večina tega prebivalstva to odobri na 
referendumu. Prav tako se lahko pokrajina in občina odcepi od ene dežele in se priključi 
drugi, ampak tudi le pod pogojem, da to podprejo prebivalci na referendumu. Z 
republiškim zakonom na pobudo občin in na osnovi mnenja dežele lahko pride tudi do 
spremembe pokrajinskih okrožij in do ustanovitev novih pokrajin v okviru neke dežele. 
Dežela pa nikakor ne sme na osnovi mnenja lastnih prebivalcev z lastnim zakonom 
ustanovitvi na svojem ozemlju nove občine ali pa spremeniti njihova okrožja in 
poimenovanja (Ustava Republike Italije, 1947). 
Funkcije, organi in akti lokalne samouprave so urejeni z Zakonom o ureditvi lokalne 
samouprave. Zakon natančno opredeljuje lastne funkcije samouprave in prenesene 
funkcije le-te. Prav tako natančno opredeljuje vrste organov, njihovo sestavo, način 
volitev organov, pristojnosti in način delovanja organov. Po zakonu so najpomembnejši 
občinski organi: občinski svet, občinski odbor in župan. Prav tako so z zakonom določeni 
tudi organi pokrajin, ki so: pokrajinski svet, pokrajinski odbor in predsednik. Z Zakonom o 
ureditvi lokalne samouprave je tudi podrobneje urejen nadzor nad lokalno samoupravo, 
katerega opravlja za to posebej ustanovljen organ, in sicer deželni nadzorni odbor 
(Bugarič, 1992, str. 314). 
Občinski svet v Italiji je opredeljen kot usmerjevalni in politično upravni nadzorni organ, ki 
sprejema temeljne akte. Sestavljajo ga župan in določeno število svetnikov, odvisno od 
števila prebivalcev občine. Volitve tudi potekajo po dveh sistemih, in sicer v občinah z 
manj kot 15.000 prebivalcev po večinskem sistemu, v občinah z več kot 15.000 
prebivalcev pa po proporcionalnem sistemu. Mandat članov občinskega sveta traja 5 let. 
Delovanje občinskega sveta ureja poslovnik. Pristojnosti občinskega sveta so, da sprejema 
temeljne občinske akte (statut občine, finančne načrte, proračun in zaključni račun 
občine, prostorski in urbanistični načrt občine), sklepa sporazume z drugimi občinami in 
provinco, sklepa pogodbe o nakupu in prodaji nepremičnin in najema posojila ter 
sprejema akte v povezavi z drugimi zadevami (decentralizacija občine, koncesije javnih 
služb, prispevki in tarife, smernice javnim podjetjem in drugim ustanovam). Znotraj 
občinskega sveta delujeta dve stalni komisiji, ti dve sta komisija za proračun in socialne 
službe ter komisija za urbanizem, javna dela in personalne zadeve. Upravne naloge, ki 
niso v pristojnosti občinskega sveta, opravlja občinski odbor. Poleg teh nalog občinski 
odbor določa še tarife za davke, takse, prispevke in tarife za plačilo služb, ki jih opravlja 
občina. Občinski odbor je torej izvršilni organ, sestavlja ga župan in določeno število 
odbornikov. Pri svojem delu je vezan na župana. Župan pa je individualni organ občine. 
Župan ima dve vlogi, in sicer je vodja občinske uprave in uradnik vlade, torej je periferni 
organ državne uprave in predstavnik vlade na krajevni ravni. Volitve župana potekajo po 
enakem sistemu in istočasno kot volitve v občinske svete in prav tako ima enako dobo 
mandata. Naloge župana so, da predstavlja občino, imenuje občinski odbor ter tega 
sklicuje, sklicuje seje občinskega sveta, imenuje odgovorne uslužbence uradov in služb, 
imenuje predstavnike občine v skupnostih, podjetjih in zavodih. Poleg teh nalog ima v 
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pristojnosti kot vladni uradnik župan še vodenje matičnih knjig, registra prebivalstva, 
naloge s področja javnega reda in miru ter javne varnosti in izvaja še druge naloge, ki so 
mu dodeljene s predpisi s področja statistike, vojaškega nabora in volitev. Župana lahko 
nadomešča podžupan, ki je imenovan s strani župana izmed članov občinskega odbora. 
Najbližji sodelavec župana je občinski tajnik, ki je javni funkcionar in je v funkcionalnem 
smislu podrejen občini, saj sodeluje z vsemi organi občine, tem nudi pravno in 
administrativno pomoč ter skrbi za zapisnike na sejah občinskega sveta in občinskega 
odbora. Občine, ki imajo nad 15.000 prebivalcev, lahko imajo tudi generalnega direktorja, 
ki ga določi župan. Generalni direktor skrbi za izvajanje smernic in doseganje ciljev, ki so 
jih predvideli občinski organi ter nadzoruje in usklajuje delo vseh vodilnih uslužbencev 
občine. Najpomembnejši akt občine v Italiji je statut, ki predpisuje temeljne določbe 
organiziranosti občine, kot so pristojnosti organov, varstvo manjšine, ureditev uradov in 
služb, sodelovanje med občino in pokrajino … (Vidmar, 2005, str. 17–24). 
V sodelovanju z občinami deluje na širšem območju pokrajinskega pomena pokrajina, ki 
izvaja dela na gospodarskem, proizvodnem, komercialnem, turističnem, socialnem, 
kulturnem in športnem področju. Pokrajina ima v pristojnosti upravne funkcije 
pokrajinskega interesa in naloge na področju planiranja. Pokrajinski svet je v Italiji 
usmerjevalni organ in organ političnoupravnega nadzora s 5-letnim mandatom, katerega 
pokrajinski svetovalci so izvoljeni po proporcionalnem sistemu. Število pokrajinskih 
svetovalcev je določeno z zakonom, odvisno od števila prebivalcev v pokrajini. Naloge, ki 
niso v pristojnosti pokrajinskega sveta, opravlja pokrajinski odbor, ki je izvršni organ. 
Pokrajinske odbornike imenuje predsednik pokrajine, njihovo število pa je odvisno od 
velikosti pokrajinskega sveta. Pokrajinskemu odboru predseduje predsednik pokrajine, ki 
poleg tega tudi nasploh predstavlja pokrajino, nadzoruje delovanje služb, uradov in 
izvrševanje aktov pokrajine. Predsednik pokrajine je izvoljen na neposrednih in splošnih 
volitvah. Predsednik pokrajine je tudi član pokrajinskega sveta. Predsednika pokrajine 
lahko nadomešča podpredsednik pokrajine, ki ga določi predsednik izmed članov 
pokrajinskega odbora (Vidmar, 2005, str. 29–31). 
Regije, pokrajine in mesta so v Italiji politične entitete, ki so pooblaščene za to, da ščitijo 
interese svojih skupnosti. Njihova struktura je sestavljena iz treh teles, in sicer iz sveta, 
odbora in predsednika oziroma župana v mestih. Svet je predstavniško telo, njegovi člani 
so izvoljeni na splošnih volitvah za petletni mandat. Odbor je izvršilni organ, njegovi člani 
so svetovalci na upravnih področjih. Predsednik oziroma župan je predstavnik izvršilne 
veje in politični vodja. Izvoljen je na neposrednih splošnih volitvah. V rokah ima veliko 
pooblastil v povezavi z državo in upravo (Vesperini, 2011). 
Nadzor nad lokalno samoupravo imajo v Italiji z zakonom določeno centralni organi 
države, kot so predsednik republike, vlada in ministri ter tudi teritorialni ali periferni vladni 
organi. Teritorialni organ v deželi je vladni komisar, v pokrajini prefekt, v občini pa župan.  
Republika Italija ima tudi v ustavi že med temeljnimi načeli določeno, da ščiti jezikovne 
manjšine s posebnimi normami. Sem spada tudi slovenska narodna skupnost, ki prebiva v 
deželi Furlanija - Julijska krajina, za katero je značilna posebna statusna ureditev. V tej 
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deželi so tri pokrajine, ki mejijo s Slovenijo, in sicer Tržaška pokrajina (Provincia di 
Trieste), Goriška pokrajina (Provincia di Gorizia) in Videmska pokrajina (Provincia di 
Udine).  
Furlanija - Julijska krajina obsega skupaj 39 občin, med temi je v 32 občinah prisotna 
slovenska narodna skupnost. Slovenska narodna skupnost je formalno zaščitena z 
zakonom 38/2001, ki določa pravila v povezavi z varstvom narodne skupnosti v Furlaniji - 
Julijski krajini (Norme per la protezione della slovena minoranza linguistica nella Regione 
Friuli Venezia Giulia). Po zadnjem podatku iz leta 2002 je na tem območju 95.000 
pripadnikov slovenske narodne skupnosti. Slovenska narodna skupnost v Italiji ima tudi 
svoje politične predstavnike v parlamentu, deželnem svetu, pokrajinskih organih in 




3 USTAVNA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE 
3.1 USTAVNI TEMELJI LOKALNE SAMOUPRAVE 
Nov začetek za lokalno samoupravo se je v Sloveniji začel z osamosvojitvijo Slovenije in z 
njeno uvedbo parlamentarne demokracije v letu 1991. Ustava RS iz tega leta že v uvodnih 
določbah (9. členu) zagotavlja lokalno samoupravo v Sloveniji. V nadaljevanju ustavnega 
besedila je celotno peto poglavje, ki zajema devet členov, posvečeno samoupravi. To 
poglavje zajema od 138. člena do 144. člena določbe o lokalni samoupravi, 145. člen pa 
govori o drugi samoupravi.  
138. člen Ustave RS določa, v kakšnih oblikah uresničujejo prebivalci Slovenije lokalno 
samoupravo. Natančno pove, da to uresničujejo v lokalnih skupnostih, kot so občine in v 
drugih lokalnih skupnostih.  
139. člen Ustave govori o občini. Občino opredeljuje kot samoupravno lokalno skupnost, 
torej je občina nosilec samouprave z vsebino, ki jo določa država v svoji ustavi in 
zakonodaji. Drugi odstavek določa območje občine, in sicer, da občina obsega naselje ali 
več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalci. Zadnji odstavek pa 
pravi, da se občina ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu, na katerem 
izrazijo prebivalci določenega območja svojo voljo do nove ustanovitve občine. Tega mora 
DZ poleg drugih meril med oblikovanjem občine upoštevati.  
140. člen Ustave opredeljuje delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti. Prvi 
odstavek tega člena določa, da v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina 
lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Drugi odstavek določa, da 
lahko država na občine z zakonom prenese tudi opravljanje državnih nalog, če za to 
zagotovi potrebna sredstva. Tretji odstavek pa določa, da državne naloge, katere je 
država prenesla na občine, opravljajo državni organi in ti imajo tudi nadzor nad tem 
delom.  
141. člen Ustave govori o mestni občini. Status mestne občine lahko dobi mesto, ki 
izpolnjuje potrebne pogoje, ki so določeni posebej z zakonom. Prav tako je v tem členu 
določeno, da mestna občina opravlja tudi z zakonom določene naloge iz državne 
prisojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest.  
142. člen Ustave razlaga dohodke občine. Občina se po tem členu financira sama, iz 
lastnih virov. Ta člen zagotavlja dodatna sredstva države le občinam, ki zaradi slabše 
gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog.  
143. člen Ustave pa je posvečen pokrajini kot samoupravni lokalni skupnosti, ki opravlja 
lokalne zadeve širšega pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega pomena. Gre 
za širše lokalne samoupravne skupnosti, ki so neobvezne institucije in lahko nastanejo le 
po volji občin. V drugem odstavku tega člena je določeno, da se pokrajine ustanovijo z 
zakonom, ki ga sprejme DZ z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. Z zakonom 
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se določi tudi območje, sedež in ime pokrajine, v postopku za sprejem zakona pa mora 
biti tudi zagotovljeno sodelovanje občin. Zadnji odstavek tega člena določa, da država z 
zakonom prenese na pokrajine opravljanje posameznih državnih nalog, za katere mora 
zagotoviti za to potrebna sredstva.  
144. člen določa, da imajo državni organi nadzor nad zakonitostjo dela organov lokalnih 
skupnosti.  
Z zadnjim členom petega poglavja (145. členom) je opredeljena še druga samouprava na 
področju družbenih dejavnosti. Ta člen zagotavlja državljanom, da se lahko za 
uveljavljanje svojih interesov samoupravno združujejo, prav tako se lahko državljanom z 
zakonom prepusti samoupravno urejanje posameznih zadev iz državne pristojnosti 
(Ustava Republike Slovenije, 1991). 
Iz ustave je razvidno, da se lokalni samoupravi daje poseben poudarek. S tako 
zagotovitvijo se je Slovenija tudi približala evropski civilizaciji. Ustava določa, da so na 
območju RS obvezne lokalne skupnosti le občine. Povezovanje občin v širše lokalne 
skupnosti je neobvezno. Po mnenju Šmidovnika (1994, str. 167) Ustava določa le ozek 
okvir za lokalno samoupravo in s tem je upravljanje Slovenije centralistično naravnano. 
Občine, kot edina vrsta lokalnih skupnosti, imajo ozko delovno področje, omejeno na 
lokalne zadeve. Tako so občine tudi v teritorialnem smislu majhne in s tem malo 
pomembne institucije sistema. Do močnejše lokalne samouprave in do decentralizacije 
Slovenije bi lahko prišlo le s spremembo 140. in 143. člena Ustave. Tako imamo v 
Sloveniji trenutno šibko lokalno samoupravo v občinah in na drugi strani obsežno 
centralistično državno upravo, ki je urejena z upravnimi enotami po vsej državi 
(Šmidovnik, 1994, str. 168). 
Lokalna samouprava je v Ustavi posredno omenjena še v več členih, in sicer v: 
 10. členu, ki določa, da je glavno mesto Slovenije Ljubljana, 
 25. členu, ki določa pravico državljanov do pritožbe proti odločbam organov lokalnih 
skupnosti, 
 26. členu, ki določa pravico do povračila škode, ki jo s protipravnim ravnanjem 
povzroči organ lokalne skupnosti,  
 43. členu, ki določa pravico o volilni pravici za lokalne volitve, 
 64. členu, ki določa obveznosti lokalnih skupnosti za uresničevanje pravic italijanske 
oziroma madžarske narodne skupnosti, 
 71. členu, ki določa, da država skrbi za gospodarski, kulturni in socialni napredek 
prebivalstva na gorskih in hribovitih območjih,  
 72. členu, ki določa pravico do zdravega življenjskega okolja,  
 73. členu, ki določa, da so lokalne skupnosti dolžne ohranjati tudi naravno in kulturno 
dediščino,  
 96. členu, ki določa, da državni svet (v nadaljevanju DS) sestavljajo tudi predstavniki 
lokalnih interesov,  
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 121. členu, ki določa, da lahko zakon pooblasti samoupravne skupnosti za opravljanje 
nekaterih funkcij državne uprave,  
 146. členu, ki določa financiranje lokalnih skupnosti,  
 147. členu, ki določa, da lokalne skupnosti lahko predpisujejo davke in druge dajatve,  
 148. členu, ki določa o proračunih lokalnih skupnosti,  
 153. členu, ki določa, da morajo posamični akti in dejanja organov lokalnih skupnosti 
temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu,  
 154. členu, ki določa, da morajo biti predpisi lokalnih skupnosti objavljeni v uradnem 
glasilu le-te,  
 157. členu, ki določa o upravnem sporu zoper posamične akte organov lokalne 
skupnosti,  
 159. členu, ki določa varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju 
do organov lokalne skupnosti,  
 160. členu, ki določa, da US odloča o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo 
in zakoni ter o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi in med 
samimi lokalnimi skupnostmi in  
 166. členu, ki določa, da funkcije sodnika US ni združljiva s funkcijami v organih 
lokalne samouprave (Ribičič, 2009, str. 279). 
3.2 EVROPSKA LISTINA LOKALNE SAMOUPRAVE 
MELLS je sprejel Svet Evrope 15. oktobra 1985 v Strasbourgu, veljati pa je začela 1. 
septembra 1988. Slovenija je to listino podpisala 11. oktobra 1994. Z ratifikacijo listine 
leta 1966 se je zavezala k spoštovanju določb te listine pri harmonizaciji svojih predpisov. 
Tako je listina v Sloveniji začela veljati z 31. marcem 1997. Z listino so določena skupna 
evropska pravila, ki varujejo in razvijejo pravice in svoboščine lokalnih oblasti, ki 
predstavljajo državljanom najbližjo raven uprave, pri kateri lahko sodelujejo pri 
oblikovanju odločitev glede njihovega vsakdanjega okolja. Listina nalaga državam 
podpisnicam dolžnost, da izpolnjujejo temeljna pravila, ki zagotavljajo politično, upravno 
in finančno neodvisnost lokalnih skupnosti. MELLS je sestavljena iz preambule in 
osemnajstih členov, ki so razdeljeni na dva dela.  
Evropska listina v preambuli poudarja, da so lokalne oblasti eden od glavnih temeljev 
vsake demokratične ureditve ter da je pravica državljanov sodelovati pri opravljanju javnih 
zadev eno od demokratičnih načel, ki so skupna vsem državam članicam Sveta Evrope. To 
pravico lahko državljani neposredno uresničujejo na lokalni ravni, kjer lahko tak obstoj 
lokalnih oblasti z dejanskimi nalogami zagotovi upravo, ki je učinkovita in blizu 
državljanom. Tak razvoj lokalne samouprave v evropskih državah je pomemben prispevek 
h graditvi Evrope, temelječe na načelih demokracije in decentralizacije oblasti.  
»Evropska listina govori o javnih zadevah, ki naj bodo v pristojnosti lokalnih skupnosti, o 
organiziranosti lokalnih skupnosti in vplivu državljanov na njihovo odločanje, 
demokratičnem odločanju o območju, velikosti oziroma spremembi meja lokalnih 
skupnosti, finančnih virih, upravnem nadzoru nad lokalnimi skupnostmi, združevanju 
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lokalnih skupnosti in pravnem varstvu, ki naj prepreči poseganje države v pristojnosti 
lokalnih skupnosti.« (Ribičič, 2009, str. 274) 
Temeljno načelo listine je načelo subsidiarnosti, ki postavlja posameznika v center 
družbene organizacije in se zavzema za obstoj večje avtonomije v družbi. Listina se 
zavzema za decentralizirano upravljanje kot tudi za to, da je višja oblast dolžna pomagati 
nižji oblasti pri opravljanju nalog. Višje oblasti po listini ne smejo omejevati lokalnih 
skupnosti. Listina pa ne opredeljuje podrobneje nalog lokalnih skupnosti, te so 
prepuščene posamezni državi, da to uredijo v svoji zakonodaji. Pri oblikovanju 
zakonodaje, ki ureja lokalne skupnosti, pa morajo vse države podpisnice upoštevati osem 
načel, in sicer načelo ustreznosti, sorazmernosti, samofinanciranja, prožnosti, izravnave, 
sodelovanja, samostojnosti in zadolževanja.  
Po 12. členu listine, ki določa obveznosti države podpisnice te listine, se vsaka država 
zaveže, da bo spoštovala vsaj dvajset od tridesetih odstavkov prvega dela listine, od 
katerih je najmanj deset takih, ki jih listina opredeljuje kot najpomembnejše.  
Med najpomembnejše določbe sodi: 
 2. člen, ki določa, da se načelo lokalne samouprave priznava v domači zakonodaji in 
ustavi.  
 3. člen, ki v prvem odstavku določa, da lokalne oblasti opravljajo zadeve in naloge v 
korist lokalnega prebivalca ter v drugem odstavku določa, da pravico iz prvega 
odstavka uresničujejo sveti ali skupščine, izvoljene s svobodnim in tajnim 
glasovanjem na podlagi neposredne, enakopravne in splošne volilne pravice.  
 1., 2. in 4. odstavek 4. člena, ki govori o področju dejavnosti lokalne samouprave. Po 
tem členu morajo lokalne oblasti delovati svobodno, znotraj zakonskih omejitev, lahko 
pa delujejo tudi s prenosom pooblastil višjih oblasti. Pri odločanju o zadevah, ki 
zadevajo lokalne oblasti, morajo biti lokalne oblasti vključene v to odločanje ali 
vprašane pred sprejemom odločitve. 
 5. člen, ki preprečuje spreminjanje mej lokalnih oblasti brez predhodnega 
posvetovanja z lokalnimi skupnostmi, na katere se meje nanašajo.  
 1. odstavek 7. člena, ki zagotavlja svobodno opravljanje funkcije krajevnega 
predstavnika. V tem členu je tudi določeno, da mora biti izvoljenim predstavnikom 
omogočeno usposabljanje in finančno nadomestilo za opravljanje nalog ter da mora 
zakon določiti funkcije, ki so nezdružljive s predstavniško funkcijo.  
 2. odstavek 8. člena, ki določa upravni nadzor nad dejavnostmi lokalnih oblasti, da se 
lahko preveri skladnost njihovega dela z zakonom in ugotovi morebitno neprimernost 
dela. 
 1., 2. in 3. odstavek 9. člena, ki opredeljuje finančne vire lokalnih oblasti. V prvem 
odstavku je določeno, da so lokalne oblasti upravičene do lastnih finančnih virov, s 
katerimi prosto razpolagajo. V drugem odstavku je določeno, da morajo biti finančni 
viri lokalnih oblasti v sorazmerju z nalogami, ki jih določata ustava in zakon. Tretji 
odstavek pa določa, da morajo vsaj del finančnih virov lokalne oblasti pridobiti iz 
krajevnih davkov in prispevkov. 
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 1. odstavek 10. člena, ki pravi, da imajo lokalne oblasti pravico sodelovati z drugimi 
lokalnimi oblastmi pri izvajanju nalog skupnega pomena. 
 11. člen, ki določa pravno varstvo lokalne samouprave, lokalnim oblastem zagotavlja 
pravico do sodnega varstva.  
(Evropska listina lokalne samouprave, 1985) 
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4 ZAKONSKA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE 
Ustava v več členih določa zakonsko ureditev glede posameznih značilnosti, povezanih z 
lokalno samoupravo. Zaradi tega imamo pri nas več zakonov, ki podrobneje urejajo 
lokalno samoupravo. Najpomembnejši je ZLS, sledita mu ZUODNO in ZLV, poleg teh pa 
lokalno samoupravo ureja še Zakon o financiranju občin in Zakon o prevzemu državnih 
funkcij, ki so jih opravljale občine. V nadaljevanju bom tri podrobneje opisala, saj so za 
slovensko lokalno samoupravo pomembni.  
Ustava v nekaterih svojih členih izrecno določa, da se z zakonom podrobneje uredi: 
 ustanavljanje občin in njihovo območje,  
 načela in merila za zagotavljanje dodatnih sredstev gospodarsko slabše razvitim 
občinam,  
 postopek in pogoje za pridobitev mestne občine ter naloge iz državne pristojnosti, ki 
se nanašajo na razvoj mest in se poverijo mestni občini,  
 prenašanje nalog iz državne pristojnosti na občine in širše lokalne skupnosti,  
 načela in merila za prenos državnih pristojnosti na lokalne skupnosti,  
 pogoje lokalnih skupnosti povezanih s predpisovanjem davkov in dajatev v le-teh,  
 referendum za oblikovanje občin na določenem območju in tudi 
 lokalne volitve (Ribičič, 2009, str. 284). 
4.1 ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI 
ZLS je v RS bil sprejet decembra 1993. Zakon sestavlja več kot sto členov, ki so razdeljeni 
v dvanajstih poglavjih. Ta poglavja so: splošne določbe, območje in deli občin, naloge 
občine, organi občine, občinska uprava, premoženje in financiranje občine, občinske javne 
službe, splošni in posamični akti občine, medobčinsko sodelovanje, nadzor državnih 
organov, varstvo lokalne samouprave in pravic posameznikov ter organizacij ter prehodne 
in končne določbe.  
V splošnih določbah zakon ureja občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti, ki 
so v okviru ustave in zakonov samostojno urejene, opravljajo svoje zadeve in izvršujejo 
naloge, ki so nanje prenesene z zakoni. Občine morajo tudi na območjih madžarske in 
italijanske narodne skupnosti zagotavljati uresničevanje posebnih pravic teh skupnosti. 
Občinam je z zakonom omogočeno tudi medobčinsko sodelovanje. V splošnih določbah je 
določeno tudi financiranje občin. Tu so opredeljene tudi načelne določbe o imenu in 
sedežu občine ter o grbu, zastavi in žigu lokalne skupnosti. Občine so v zakonu 
opredeljene kot osebe javnega prava. Zadnji člen splošnih določb pa določa, da so osebe 
s stalnim prebivališčem v občini člani občine oziroma občani, ki odločajo o zadevah lokalne 
samouprave preko svetov, katere člane volijo svobodno in tajno na podlagi neposredne, 
enake in splošne volilne pravice.  
Drugo poglavje zakona opredeljuje območje in dele občine. Po zakonu območje občine 
obsega naselja ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. 
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Pri ustanavljanju občine je pomembno, da je ta sposobna zadovoljevati potrebe in 
interese svojih prebivalcev ter da ima najmanj 5000 prebivalcev, lahko tudi manj, ko gre 
za ustanovitev nove občine z združitvijo dveh ali več občin. Zakon določa obvezno izvedbo 
referenduma, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na območju, kjer se ustanavlja nova 
občina. Zakon določa tudi status mestne občine, kateri se dodeli občini, ki ima najmanj 
20.000 prebivalcev, 15.000 delovnih mest in je gospodarsko, kulturno in upravno središče 
širšega območja. V občini lahko po zakonu delujejo tudi ožje skupnosti, kot so krajevne, 
vaške in četrtne skupnosti.  
Zakon v tretjem poglavju določa naloge občine. Po zakonu občina samostojno opravlja 
lokalne zadeve javnega pomena. Naloge, ki jih opravlja občina za zadovoljevanje potreb 
svojih prebivalcev po zakonu, so naslednje:  
 upravlja občinsko premoženje,  
 skrbi za gospodarski razvoj občine, v povezavi s tem opravlja naloge s področja 
gostinstva, turizma in kmetijstva,  
 načrtuje prostorski razvoj in ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj,  
 skrbi za lokalne javne službe,  
 skrbi za socialno varstvo svojih prebivalcev,  
 skrbi za varstvo okolja svojega območja,  
 ureja vodovodne in energetske komunalne objekte,  
 pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno, športno, 
rekreacijsko, kulturno, umetniško dejavnost na svojem območju,  
 gradi, vzdržuje lokalne javne ceste in druge javne površine ter skrbi za promet v občini 
in opravlja naloge občinskega redarstva, 
 opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,  
 organizira komunalno-redarstveno službo,  
 skrbi za požarno varnost,  
 organizira pomoč in reševanje elementarnih in drugih nesreč,  
 organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe,  
 določa prekrške in denarne kazni za te ob primeru kršitev občinskih predpisov in 
opravlja inšpekcijski nadzor nad temi,  
 sprejema statut občine in druge splošne akte, 
 organizira občinsko upravo in  
 ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.  
 
Mestna občina pa poleg navedenih nalog opravlja še z zakonom določene naloge in 
državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest.  
Četrto poglavje določa organe občine, in sicer so organi občine občinski svet, župan in 
nadzorni odbor. Med temi je občinski svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah v 
okviru pravic in dolžnosti občine. Tako občinski svet sprejema statut občine, odloke in 
druge občinske akte, prostorske in druge plane razvoja občine, občinski proračun in 
zaključni račun, nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave, imenuje in 
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razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta ter 
odloča o drugih zadevah, ki jih odloča zakon in statut občine. Občinski svet je izvoljen na 
podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Šteje od 7 
do 45 članov, odvisno od števila občanov. Po zakonu imata v občinskem svetu na 
narodnostno mešanem območju tudi italijanska oziroma madžarska narodna skupnost po 
najmanj enega predstavnika. Na območju, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost, 
imajo tudi Romi v občinskem svetu najmanj enega predstavnika. Nadzorni odbor je 
najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V svojih pristojnostih ima nadzor nad 
razpolaganjem s premoženjem občine, nad namenskostjo in smotrnostjo porabe 
proračunskih sredstev in nad finančnem poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev. 
Tretji organ je župan, ki predstavlja in zastopa občino. Volijo ga občani na neposrednih in 
tajnih volitvah. Župan prav tako predstavlja občinski svet in ga sklicuje ter vodi seje. 
Župan skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega sveta, lahko zadrži izvajanje 
nezakonitih odločitev občinskega sveta in sprejema začasne ukrepe. Župan imenuje tudi 
podžupana, ta mora biti član občinskega sveta. Podžupan pomaga županu in nadomešča 
župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Člani občinskega sveta, župan in 
podžupan občine so po zakonu občinski funkcionarji. Strokovno in administrativno delo za 
potrebe občinskega sveta opravlja občinska uprava. Občani pa lahko po zakonu 
neposredno sodelujejo pri odločanju v občini z zborom občanov, referendumom in ljudsko 
iniciativo.  
Občinska uprava, ki je določena v petem poglavju zakona, opravlja upravne, strokovne, 
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge, povezane z zagotavljanjem javnih služb iz 
občinske pristojnosti. Ustanovi jo občinski svet na predlog župana, ki jo tudi usmerja in 
nadzira. Njeno delo vodi tajnik občine, ki lahko s splošnimi akti občine pridobi tudi naziv 
direktor ali direktorica občinske uprave.  
Šesto poglavje zakona določa premoženje in financiranje občine. Premoženje občine 
sestavljajo nepremičnine in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice. 
Lokalne zadeve javnega pomena občina financira iz lastnih virov, sredstev države in iz 
zadolžitve. Med lastne vire občine spadajo davki in druge dajatve, med katere spadajo 
davki od premoženja, na dediščine in darila, na dobitke od iger na srečo, na promet 
nepremičnin ter dohodke od njenega premoženja, ki so dohodki od zakupnin in najemnin 
za zemljišča in objekte, ki so občinska last, od vlaganj kapitala, od vrednostnih papirjev in 
drugih pravic, ki jih je občina kupila in od dobička javnih podjetij in koncesij.  
V sedmem poglavju zakona je določeno, da občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki 
jih sama določi in opravljanje lokalnih javnih služb, ki jih zagotavlja v okviru občinske 
uprave, z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, z dajanjem koncesij ter z 
vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.  
Z osmim poglavjem zakona so določeni splošni in posamični akti občine. Po zakonu občina 
sprejme svoj statut, v katerem so določena temeljna načela za organizacijo in delovanje 
občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov, način sodelovanja občanov pri 
sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa 
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zakon. Drugi splošni akti občine so odloki, odredbe, pravilniki in navodila. Vsi predpisi 
občine morajo biti v skladu z ustavo in zakonom.  
Deveto poglavje zakona omogoča občinam medobčinsko sodelovanje. Občine lahko zaradi 
skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog, izvajanja skupnih razvojnih in 
investicijskih programov po zakonu ustanovijo enonamenske ali večnamenske interesne 
zveze. Občine lahko tudi zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter 
usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov ustanovijo združenje.  
Po desetem poglavju zakona imajo državni organi nadzor nad delom organov občin. 
Nadzor nad deloma organa lokalnih skupnosti izvršujejo vlada in ministrstva. Vsako 
ministrstvo ima nadzor nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov občin na svojem 
področju. Prav zato mora tudi vsako ministrstvo z občino ustrezno sodelovati ter zagotoviti 
strokovno pomoč organom občin.  
V enajstem poglavju o varstvu lokalne samouprave in pravic posameznikov ter organizacij 
je določeno, da lahko lokalne skupnosti vložijo zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti 
predpisov države pri Ustavnem sodišču, kadar menijo, da državni organi izvršujejo 
oblastni nadzor nad lokalnimi skupnostmi. Varstvo je zagotovljeno tudi tako, da mora DZ 
pred sprejemom zakonov in drugih predpisov, ki se nanašajo na občine, najprej pridobiti 
njihovo mnenje. DZ pa mora tudi pred izdajo predpisa, ki se nanaša na posamezno 
občino, to predhodno obvestiti in jo seznaniti z namenom in vsebino nove ureditve (Zakon 
o lokalni samoupravi, 1993). 
Za ZLS je značilno, da določenim vprašanjem namenja preveč pozornosti, drugim pa 
premalo. Zanj je značilno, da v samem besedilu obeta druge zakone, ki dodatno urejajo 
določena področja bolj podrobno, kot na primer ZLV, Zakon o referendumu za ustanovitev 
občin, Zakon o organizaciji pokrajine, Zakon o financiranju občin, Zakon o oblinah s 
posebnim statusom (Šmidovnik, 1995, str. 213). 
4.2 ZAKON O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI NJIHOVIH 
OBMOČIJ 
ZUODNO je bil sprejet leta 1994. S tem zakonom, ki vsebuje samo osem členov, je 
določeno, da se po prej opravljenem referendumu ustanovijo občine in določijo njihova 
območja, imena in sedež ter število članov občinskih svetov za prve volitve. Poleg 
navadnih občin zakon določa tudi občine, ki imajo status mestne občine. Drugi člen 
zakona določa ustanovljene občine in njihova območja. V tem členu je določenih 181 
občin. V tretjem členu zakona so določene mestne občine, teh je 11. Tako je bilo po 
zakonu iz leta 1994 v Sloveniji ustanovljenih 192 občin.  
Zakon tudi določa narodnostno mešana območja, ki so Lendava, Hodoš - Šakovci, 
Moravske Toplice, Koper, Izola in Piran.  
Zakon je doživel kar nekaj sprememb in dopolnitev. Prva je bila že istega leta oktobra, 
sledili sta dve dopolnitvi v letu 1988, kasneje še ena leta 2002, dve v letu 2006 in zadnja 
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leta 2011. Po vseh spremembah in dopolnitvah zdaj zakon določa, da je na območju RS 
200 navadnih občin in 11 mestnih občin. Tako je trenutno skupaj v Sloveniji 211 občin. 
212. občino, ki naj bi jo predstavljal Ankaran z odcepitvijo od MOK, zakon še ne določa. 
(Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, 2006) 
4.3 ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH 
ZLV, ki izhaja iz temeljnih načel ZLS, katere deloma spreminja in jih dopolnjuje, je bil 
sprejet leta 1993. Oblikovan je v skladu s pravnosistemskim modelom volilne zakonodaje, 
kot sta volilna zakonodaja iz leta 1989 in volilna zakonodaja za državne volitve iz leta 
1992. ZLV ureja volitve več organov, in sicer volitve v občinske svete, volitve županov in 
volitve svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Čeprav ustava in ZLS štejeta med 
lokalne skupnosti tudi pokrajine in širše skupnosti, ZLV teh ne obravnava oziroma določa, 
da volitve njihovih organov v celoti prepušča občinam. Opozoriti pa je potrebno tudi na to, 
da zakon ureja volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, ki pa po Zakonu o 
lokalni samoupravi niso lokalne skupnosti, ampak le deli občine kot temeljne lokalne 
skupnosti (Grad, 1998, str. 138). 
V uvodu zakona so med splošnimi določbami opredeljena temeljna načela in izhodišča 
lokalnih volitev. Ta načela so zelo pomembna, saj se z njimi dokazuje demokratičnost 
lokalne samouprave. Že drugi člen zakona določa, da se člani občinskih svetov, župani in 
člani svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti volijo na podlagi splošne in enake 
volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Načelo splošne 
in enake volilne pravice izhaja že iz ustave, prav tako ga poudarja tudi ZLS. Gre za eno 
najpomembnejših načel sodobnih volilnih sistemov, zato se je to načelo ponovilo tudi v 
Zakonu o lokalnih volitvah. V tretjem členu zakon določa, da občine same krijejo stroške 
za izvedbo lokalnih volitev, saj so občine po novi ureditvi ločene od države, torej poslujejo 
samostojno in tudi lokalne organe oblikujejo samostojno. Četrti člen kot zadnji med 
splošnimi  določbami zakona določa, da se za vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom, 
uporablja Zakon o volitvah v DZ. Določena vprašanja o lokalnih volitvah so zelo podobna 
državnim volitvah in jih ni možno urediti na drugačen način, da ne bi prišlo do podvajanja 
zakonskega besedila in se zato uporablja Zakon o volitvah v DZ (Grad, 1998, str. 140). 
V nadaljevanju zakona so opisane volitve v občinske svete, ki obsegajo trinajst točk: 
volilno pravico, volilni sistem, volilne enote, splošne volitve, nadomestne volitve, volilne 
organe, predstavnike in zaupnike kandidatov in list kandidatov, kandidiranje, potrjevanje 
kandidatur oziroma list kandidatov, glasovanje na voliščih, ugotavljanje volilnih izidov, 
naknadne in ponovne volitve ter varstvo volilne pravice. Po zakonu ima pravico voliti in 
biti voljen za člana občinskega sveta vsak državljan RS, ki je dopolnil 18 let starosti, vsak 
državljan druge države, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje in ima prijavljeno stalno 
prebivališče v RS in vsak državljan druge države članice Evropske unije, ki ima potrdilo o 
prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Sloveniji. Prav tako imajo pravico 
voliti in biti voljeni za člana občinskega sveta tudi pripadniki italijanske in madžarske 
narodne skupnosti ter pripadniki romske skupnosti. Za volilni sistem je značilno, da se 
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člane občinskega sveta voli po večinskem načelu ali po proporcionalnem načelu. Vrsta 
volitev je odvisna od števila članov sveta. Če občinski svet šteje manj kot 12 članov, se 
člani tega volijo po večinskem načelu, v nasprotnem primeru pa po proporcionalnem. 
Člane občinskega sveta, predstavnika italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti 
ter predstavnika romske skupnosti se voli po večinskem načelu. Zakon v točki splošnih 
volitev določa, da so volitve v občinske svete redne in predčasne. Redne volitve, ki jih 
razpiše predsednik DZ RS, se opravljajo vsako četrto leto. Predčasne volitve pa razpiše 
občinska volilna komisija v primeru, ko se občinski svet razpusti pred potekom mandatne 
dobe ali če odstopi večina članov občinskega sveta. Po zakonu se akt o razpisu volitev, 
kjer se določi dan razpisa volitev in dan glasovanja, objavi v Uradnem listu RS. Za dan 
glasovanja se določi nedelja ali drug dela prost dan. Volitve v občinske svete vodijo in 
izvajajo volilne komisije, sestavljene iz treh članov in predsednika, ki so imenovani s strani 
občinskega sveta za dobo štirih let. Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, sestavljeni 
iz predsednika in parnega števila članov, ki so imenovani s strani volilne komisije za vsake 
volitve na novo. Določene naloge pri izvedbi lokalnih volitvah pa opravlja Republiška 
volilna komisija. Republiška volilna komisija skrbi za enotno uporabo določb tega zakona, 
ki se nanašajo na volilne postopke, daje občinskim volilnim komisijam strokovna navodila, 
predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona, določa enotne standarde za volilni material 
in druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil. Občinska volilna komisija pa skrbi 
za zakonitost volitev v občinske svet, potrjuje posamične kandidature oziroma liste 
kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma listo kandidatov, določa volišča, 
imenuje volilne odbore, ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega 
sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev, opravlja in vodi neposredno tehnično 
delo v povezavi z volitvami.  
8. točka volitev v občinski svet določa kandidiranje. Kandidat, ki kandidira za člana 
občinskega sveta, mora imeti stalno prebivališče v volilni enoti. Kandidat lahko kandidira 
samo v eni volilni enoti in samo na eni listi kandidatov. Kandidat mora ob kandidiranju 
podati pismo soglasje, ki je nepreklicno. Zakon posebej določa kandidiranje za večinske 
volitve in kandidiranje za proporcionalne volitve. Kandidate za člane občinskega sveta, ki 
se volijo po večinskem načelu, določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. 
Kandidate za člane občinskega sveta, predstavnike italijanske oziroma madžarske narodne 
skupnosti določijo pripadniki teh dveh skupnosti v občini z najmanj 15 podpisi volivcev, 
prav tako tudi kandidate za člane občinskega sveta predstavnike romske skupnosti 
določijo njihovi pripadniki v občini z najmanj 15 podpisi volivcev ali pa organ društvene 
organizacije Romov v občini. Liste kandidatov za člane občinskega sveta, ki se volijo po 
proporcionalnem načelu, pa določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti.  
Po zakonu se glede organizacije in dela na voliščih ter glasovanja uporabljajo določbe 
zakona o volitvah v DZ, če ni z zakonom drugače določeno. Volišča določi občinska volilna 
komisija, ki tudi obvesti volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni 
imenik. Zakon določa tudi posebno volišče na sedežu občinske volilne komisije, kjer lahko 
glasujejo volivci, ki so na dan glasovanja odsotni. Pri lokalnih volitvah pa se ne da 
glasovati po pošti v tujini in niti na diplomatskih konzularnih predstavništvih RS. Lahko pa 
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volivci, ki so bolezensko zadržani, glasujejo na svojem domu pred volilnim odborom ob 
prehodnem dogovoru z občinsko volilno komisijo. Zakon tudi določa glasovnico za 
večinske in proporcionalne volitve, ki dve se med seboj razlikujeta, prav tako se tudi 
glasovanje na njih razlikuje. Večinska glasovnica vsebuje zaporedne številke ter priimke in 
imena kandidatov po seznamu ter predlagatelja, volivec pa na glasovnici obkroži 
zaporedno številko pred imeni kandidatov, za katere glasuje. Proporcionalna glasovnica pa 
vsebuje zaporedne številke in imena list kandidatov po vrstnem redu iz seznama list 
kandidatov, pri vsaki listi pa prostor za vpis preferenčnega glasu za posameznega 
kandidata na listi, torej volivec obkroži zaporedno številko liste kandidatov, za katero 
glasuje in če želi, lahko še v za to določen prostor vpiše še zaporedno številko kandidata z 
liste, ki mu daje preferenčni glas. Zakon določa, da se glede ugotavljanja izida na volišču 
in glede ugotavljanja volilnih izidov v volilni enoti in v občini uporabljajo določbe Zakona o 
volitvah v DZ, če ni z zakonom drugače določeno. Zakon v 12. točki poglavja volitev  v 
občinski svet tudi določa naknadne in ponovne volitve. Naknadne volitve se opravijo 
takrat, ko ni bilo v volilni enoti ali na posameznem volišču izvedeno glasovanje na dan, ki 
je določen za glasovanje. Naknadne volitve se morajo opraviti najkasneje v 30 dneh od 
dneva, ki je bil določen za prvotno glasovanje. Ponovne volitve pa se opravijo, če volilna 
komisija ugotovi nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na izid volitev in razveljavi prvotno 
glasovanje. Prav tako se ponovne volitve opravijo tudi, če občinski svet ne potrdi mandata 
člana občinskega sveta ali če sodišče na podlagi pritožbe razveljavi potrditev mandata 
člana občinskega sveta. Ponovne volitve se opravijo najkasneje v 15 dneh od dneva 
razpisa ponovnih volitev, če gre za isto kandidaturo, v primeru, ko gre za nove 
kandidature, je čas dva meseca od dneva razpisa novih kandidatur. V zadnji točki drugega 
poglavja pa je zagotovljeno še varstvo volilne pravice.  
Tretje poglavje ZLV določa volitve županov. Pravico voliti župana ima vsak volivec, ki ima 
volilno pravico pri volitvah v občinski svet, prav tako ima tak volivec tudi pravico biti 
voljen za župana. Redne volitve župana, ki jih razpiše predsednik DZ RS, potekajo 
istočasno kot redne volitve v občinske svete. Zakon predvideva tudi nadomestne volitve 
župana, ki se opravijo, če županu preneha mandat pred potekom mandatne dobe, v 
takem primeru volitve razpiše občinska volilna komisija. Na volitvah je za župana izvoljen 
kandidat, ki je prejel večino veljavnih glasov. V primeru, da noben kandidat ni prejel 
večine glasov, se opravi drugi krog volitev, kjer volivci izbirajo med kandidatoma, ki sta v 
prvem krogu prejela največ glasov. Če je več takih kandidatov, ki so prejeli enako najvišje 
število glasov, se izbira kandidatov za drugi krog volitev določi z žrebom. Drugi krog 
volitev je po zakonu določen najkasneje 21 dni po prvem krogu volitev.  
Četrto poglavje zakona določa volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Te 
volitve razpiše župan in se opravijo na enak dan kot redne volitve v občinske svete. 
Volilno pravico imajo volivci s stalnim prebivališčem v krajevni, vaški oziroma četrtni 
skupnosti. Tudi za te volitve so z zakonom predvidene nadomestne volitve pod pogojem, 
če preneha mandat najmanj tretjini članov sveta. Volitve sveta krajevnih, vaških in 
četrtnih skupnosti vodijo in izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije teh 
skupnosti. Za volitve članov sveta krajevnih in vaških skupnosti se uporabljajo določbe, ki 
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veljajo za večinske volitve v občinski svet, za volitve članov sveta četrtnih skupnosti pa se 
uporabljajo določbe zakona, ki veljajo za volitve v občinski svet (Zakon o lokalnih volitvah, 
1993). 
Po zakonu ima torej občan pravico aktivne volilne pravice (pravico voliti) in pravico 
pasivne volilne pravice (pravico biti voljen). Oseba, ki ima volilno pravico po zakonu, ima 
to le v svoji lokalni skupnosti, svoji občini, v kateri ima stalno prebivališče. Volilna pravica 
pri volitvah župana in pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti je povsem 
enaka kot volilna pravica pri volitvah v občinske svete. Volilna pravica je omejena na 
pripadnike teh skupnosti. V zakonu je tudi posebej urejena pravica narodnih skupnosti in 
romske skupnosti do volitev njihovih predstavnikov. Sistem lokalnih volitvah po zakonu 
pozna večinski in proporcionalni sistem. Proporcionalni sistem prevladuje v večini občin, 
saj večinski sistem uporablja zelo malo občin, le tiste, ki so zelo majhne. V vsakem 
primeru se po večinskem sistemu volijo člani občinskega sveta, ki so predstavniki 
italijanske in madžarske narodne skupnosti ter predstavniki romske skupnosti, saj 
zastopajo manjše število predstavnikov v občinskem svetu. Zakon določa tudi organizacijo 
volitev, kjer imajo poglavitno vlogo volilni organi. Po naši ureditvi je uveljavljen sistem 
kolegijskih volilnih organov v ožjem pomenu, torej taki, ki so oblikovani le za volitve in ne 
opravljajo nobenih drugih funkcij. Volilni organi so volilne komisije in volilni odbori, poleg 
njih pa imajo funkcijo pri volitvah še državni organi (predsednik DZ, US) in lokalni organi 
(občinski svet in župan). ZLV evidence volilne pravice ne ureja posebej, ampak se 
naslanja na ureditev evidence volilne pravice pri državnih volitvah. ZLV pozna le dve vrsti 
volilnih imenikov, in sicer splošni občinski imenik in posebni volilni imenik, ki se vodi za 
pripadnike narodnih skupnosti in za pripadnike romske skupnosti. Zakon določa tudi 
varovanje temeljnih načel volilne pravice, in sicer svobodo glasovanja in tajnost 
glasovanja s pravnimi sredstvi. Kršitve volilne pravice so določene kot kazniva dejanja tudi 
s Kazenskim zakonikom RS. ZLV enako kot model državnih volitev loči splošne, 
nadomestne, ponovne in naknadne volitve. Prav tako se enako kot pri državnih volitvah 
tudi splošne občinske volitve delijo na redne in predčasne. Le pri volitvah župana zakon 
določa le redne in nadomestne volitve, saj predčasno prenehanje funkcije župana ni 
možno, ker je individualni organ. ZLV tudi podrobno ureja postopek lokalnih volitev, saj se 
volitve odvijajo v daljšem časovnem obdobju, sestavljene iz časovno določenih opravil, za 
katere so določeni roki, ki se jih mora spoštovati, da se lahko volitve izpeljejo. Tako je 
postopek lokalnih volitev razdeljen na več faz, in sicer na kandidiranje, glasovanje in 
ugotavljanje izida. Roki volilnega postopka so določeni v aktu,  s katerim se začenja volilni 
postopek, v razpisu volitev, ki je objavljen v Uradnem listu RS  (Grad, 1998). 
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5 SPLOŠNA OPREDELITEV MESTNE OBČINE KOPER 
5.1 NASTANEK IN RAZVOJ MESTNE OBČINE KOPER 
Poselitev širšega koprskega teritorija lahko spremljamo že od srednje bronaste dobe dalje, 
ko so se sredi 2. tisočletja pred našim štetjem (v nadaljevanju pr. n. št.) pojavila gradišča 
oziroma kaštelirji. Mesto Koper je nastalo v času antike pod imenom Aegida-Capris. 
Njegovo ozemlje je bilo med Rižano (Formio) in Dragonjo (Argaon). V tem času je bil 
Koper pod Rimljani, ravno tako kot celotna Istra oziroma takratna Histria. Koper je bil v 
času rimske zasedbe trgovska postojanka, močno tržišče. Romanizirani naseljenci so ga v 
2. in 1. stoletju pr. n. št. začeli pravno oblikovati in v sklopu provincialne uprave je dobil 
status naselbine z romanskim prebivalstvom. V času pozne antike je bil Koper ena izmed 
oskrbovalnih postojank rimskega obrambnega sistema na Krasu. V 4. in 5. stoletju je imel 
Koper strateško-obrambni značaj, najdbe dokazujejo tudi vojaško prisotnost na koprskem 
otoku v takratnem času  (Žitko, Simič, 1999). 
Istra je po bizantinsko-gotskih vojnah sredi 6. stoletja skupaj z Italijo postala bizantinska 
provinca, ravno tako je tudi Koper prešel pod Bizanc. Mesta v Istri so še vedno imela 
svojo municipalno ureditev. Civilna in vojaška oblast sta bili ločeni, dokler niso leta 568 
začeli v Istro vpadati Langobardi. S temi je prišlo do največje spremembe v upravi, saj so 
civilno in vojaško oblast združili ter je na čelo dežele prišel vojaški poveljnik, ki je prevzel 
tudi oblast civilnega upravnika pokrajine (Darovec, 1992). 
Prve pisne omembe Kopra so bile leta 599 v pismih papeža Gregorja 1., ki je Kopru tudi 
dovolil ustanovitev škofije. Konec 8. stoletja so Istro zasedli Franki in jo upravno vključili v 
Furlansko marko. Frankovska oblast je na novo osvojenih ozemljih v Istri podpirala 
kolonizacijo in postopoma uvajala fevdalni red. Tako se je kolonizacija v zaledju mest 
pomaknila vse do obale. Pomemben dokument o slovenski naselitvi v Istri je Listina o 
Rižanskem placiatu iz leta 804, ki je reševala spore in konflikte zaradi naseljevanja 
poganskega slovanskega prebivalstva in zaradi nasilja frankovskih oblastnikov nad 
meščani. Leta 812 je Bizanc formalno izgubil oblast nad Istro. Po delitvi frankovskega 
cesarstva je koprski teritorij pripadal Italskemu kraljestvu, od leta 952 Bavarski vojvodini, 
nato od leta 976 Koroški vojvodini in nazadnje še oglejskim patriarhom (Žitko, Simič, 
1999). 
V 9. in 10. stoletju so imela istrska mesta in Benetke skupnega sovražnika: Hrvate in 
Saracene. Leta 932 se je Koper, kot tedaj že najpomembnejši beneški partner v Istri, 
obvezal beneškemu dožu 100 amfor vina letno. Koper se je obvezal tudi, da bodo beneški 
meščani v Kopru uživali zaščito. Leta 977, le leto dni po ustanovitvi vojvodine Karantanije, 
sta Koper in Benetke podpisala ponovni sporazum, s katerim sta potrdila pravice iz leta 
932, poleg tega so Koprčani še obljubili nevtralnost v primeru vojne Benetk z istrskimi 
mesti. Leta 1145 so se Koper, poleg njega pa tudi Pulj in Izola (ki je tedaj spadala še pod 
Koper) uprli Benečanom. Istrska mesta so izgubila in bila prisiljena v prisego zvestobe 
beneškemu dožu, priseči so morali tudi vojaško pomorsko pomoč. Do Benečanov so se 
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upirala tudi ostala istrska mesta. Koper je te upore dobro izkoristil. V nadaljevanju je bil 
lojalen do Benečanov. V zameno je leta 1182 dobil pravico do monopolnega pristanišča 
soli za dobo 29 let. To je za Koper predstavljalo temeljni privilegij (Darovec, 1992). 
V 12. stoletju, natančneje leta 1186, so si meščani v Kopru priborili status svobodne 
komune, ki so ji izbrali načelnika, konzul, rektorje in podestate, s tem je mesto prevladalo 
na Istrskem polotoku. Višek avtonomije je Koper dosegel v času podestata Marina 
Morisinija, ki je imel vojaške, politične in upravne pristojnosti. Tako je leta 1269 dal 
zgraditi prvo mestno Ložo, kjer so se odvijala zborovanja mestne skupščine, služila je tudi 
za razglaševanje sklepov, imen zakupnikov davkov ter mestnih uradnikov. V tem času so 
zgradili tudi druge javne stavbe, ki so bile značilne za avtonomno mestno življenje, in sicer 
Pretorsko palačo, romanski obrambni in opazovalni stolp, troladijsko romansko baziliko 
(predhodnico današnje koprske stolpnice) in samostane. Tedanji podestat je začel skupaj 
z goriškimi grofi tudi nasprotovati oglejskim patriarhom in drugim istrskim mestom, ki so 
se mu upirala. Omeniti treba, da je takrat na tem ozemlju postajala vedno bolj vodilna 
pomorska sila Beneška republika. Koper je sčasoma tudi postajal vedno volj odvisen od 
Benetk. Čeprav je leta 1222 cesar Friderik 2. znova Kopru potrdil privilegije ter s tem 
ohranil mestno avtonomijo, je Koper v drugi polovici 13. stoletja (natančneje leta 1279) 
padel pod beneško vojaško premočjo. S tem letom se je v Kopru zaključilo tudi 
oblikovanje mestne samouprave in konstituiranje oblastnih struktur. Tako je Koper vse do 
konca 18. stoletja spadal po Beneško republiko (Žitko, Simič, 1999). 
V času Beneške republike se je odločilen preobrat v Istri zgodil z dokončno odpravo 
oglejskih patriarhov, tako so se Benetke lotile enotnega upravnega in sodnega sistema na 
vsem ozemlju. S postopno izgradnjo provincialne organizacije so Benetke krepile oblast 
koprskih podestatov, ki so konec 16. stoletja postali guvernerji province z velikimi 
pristojnostmi. Guvernerjem je bil zaupan nadzor in upravna kontrola nad istrskimi 
komunami, sodne naloge in vojaška oblast nad obalnimi predeli. Že od leta 1349 so tudi 
volili posebnega predstavnika zalednega slovenskega prebivalstva, ki je bil pristojen za 
reševanje vseh važnejših zadev in sporov na podeželju. Koper je v času Beneške republike 
postal najpomembnejša postojanka za trgovino s širšim zaledjem. Tako je bil v 16. 
stoletju Koper najbolj bogato in gosto naseljeno območje v Istri, v beneških dokumentih 
je bil imenovan tudi kot najpomembnejši kraj v Istri. V tem času je bila v Kopru 
ustanovljena tudi davčna pisarna. Leta 1584 pa je bilo tu ustanovljeno tudi apelacijsko 
sodišče za vso beneško Istro, s tem je Koper postal glavno deželno mesto (Žitko, Simič, 
1999). 
Beneški podestati so v mestih in na ozemljih vladali s pomočjo povelj beneškega senata in 
posameznega mestnega statuta. V Istri naj bi bil najstarejši prav koprski statut iz leta 
1239, ki pa ni ohranjen, saj so Benečani Kopru leta 1394 zaradi upora ukinili vladanje po 
statutu in s tem so mu odvzeli samoupravo. Kopru so bile povrnjene municipalne pravice z 
obnovljenim velikim svetom šele leta 1403. Nov statut pa je dobil leta 1423, vendar je bil 
ta prirejen beneškim potrebam. Kot posebne upravne enote so bile v tem času v 
beneškem delu Istre fevdi, ki so imeli svojstveno sodno upravo. Koprski fevd je bil v 
Dvigradu. Lastne upravne ureditve so imele tudi nižje upravne enote, kot so kasteli in 
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vasi. Kastelom je načeloval iz komun izbrani župan, pomagalo pa mu je 12 svetnikov. V 
vaseh sta županu svetovala dva sodnika. Tu so bili še razni biriči. Koper je imel sredi 14. 
stoletja 17 mestnih biričev za izterjave dajatev na podeželj (Darovec, 1999). 
V 16. stoletju se je z ekonomskim razcvetom in naraščanjem prebivalstva začela tudi rast 
mesta. Najpomembnejše javne zgradbe takrat so bile: Pretorska palača, ki je bila sedež 
podestatov (županov) in kapitanov (vojaških poveljnikov), Foresterija in Armerija, kjer so 
delovali javni uradi, mestna Loggia in stolnica z mestnim stolpom. V 17. in 18. stoletju je 
začela beneška republika izgubljati gospodarsko in politično moč. Tako je po Napoleonovi 
zmagi v francosko-avstrijski vojni leta 1796/97 Beneška republika padla. Leta 1797 je 
Napoleon v Leobnu sklenil tajni delitveni sporazum z Avstrijci in jim s tem dovolil zasedbo 
beneške Istre. Tako je od 1797 pa do 1805 Avstrija z mirom v Campofrmiju dobila oblast 
nad nekdanjo beneško Istro (Žitko, Simič, 1999). 
Leta 1797 so Avstrijci v Kopru ustanovili začasno vlado za ozemlje bivše beneške Istre. 
Nova oblast je naredila veliko spremembo na področju administrativne razdelitve ozemlja, 
in sicer več bivših mestnih komunov je združila v večje upravne enote oziroma okrožja. 
Tako so bila v Istri do leta 1805 okrožja Koper, Piran, Poreč, Rovinj, Pulj, Labin in Buzet. V 
okrožjih so bila tudi prvostopenjska civilna sodišča. Koper je bil sedež istrskega okrožnega 
glavarstva, sedež drugostopenjskega sodišča pa so s Kopra prenesli v Celovec (Darovec, 
1999). 
Med letoma 1805 in 1812 je bila Istra pod francosko zasedbo. Leta 1805 je morala 
Avstrija na podlagi miru v Bratislavi odstopiti svoj del Istre. Ta je bila priključena 
Napoleonovemu Italijanskemu kraljestvu. S tem se je zaključilo obdobje nekdanjega 
komunskega sistema in odpravljeni so bili privilegiji plemstva in duhovščine. V Kopru je bil 
od tedaj naprej civilni magistrat za celotno provinco nekdanje beneške Istre. V veljavo je 
stopila zakonodaja Kraljestva Italije in uveden je bil tudi Napoleonov zakonik, tako da so 
prenehali veljati mestni statuti. Provinco Istro so spremenili v departma, podrejene 
upravne enote pa sta bila distrikta, in sicer koprski in rovinjski. Pod upravnimi enotami so 
bili okraji oziroma kantoni: Koper, Piran, Buzet, Poreč, Vodnjan, Rovinj in Labin. Kantoni 
pa so bili dalje razdeljeni na občine. Sodbe za vso Istro je prevzelo civilno in kazensko 
sodišče prve stopnje v Kopru. 1808. leta je Napoleon povzdignil Istro v vojvodino. Leta 
1810 je Kraljestvo Italija odstopilo departma Istro Ilirskim provincam, ki jih je izoblikoval 
Napoleon in so imele sedež v Ljubljani. Prišlo je do temeljnih upravnih sprememb. Leto 
kasneje je bila oblikovana provinca Istra z glavnim mestom Trst, ki je obsegala območje 
bivše beneške Istre, območje tržaškega mesta, območje Goriške in območje avstrijske 
Istre. Koper je s prenosom političnega in upravnega sedeža v Trst izgubil vlogo 
političnega, gospodarskega in kulturnega središča Istre. Podrejene upravne enote so bili 
distrikti v Gorici, Trstu, Kopru in Rovinju (Darovec, 1999). 
Po Napoleonovem padcu in dunajskem kongresu leta 1814/15 je Avstrija spet prevzela 
ozemlje Ilirskih provinc. Avstrija je ponovno ustanovila gubernije. Gubernij s sedežem v 
Trstu je obsegal tudi Koper. Za dežele, administrativno združene v okviru tržaškega 
gubernija, so uporabljali ime Primorje (Darovec, 1999). 
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Koper pa je ostal le agrarno zaledje in provincialno mesto. Leta 1819 je bil porušen tudi 
Levji grad, simbol nekdanje beneške moči, ki je varoval Koper in odstranili so tudi mestno 
obzidje z obrambnimi stolpi. V 19. stoletju se je začelo širiti italijansko nacionalno gibanje, 
tudi med istrskim meščanstvom je prevladovala težnja po združitvi z Italijo. Pomemben 
med letoma 1899 in 1910 je bil istrski deželni zbor, ki je s svojimi zasedanji širil slovensko 
narodno zavest. Leta 1920 po 1. svetovni vojni je z Rapalsko pogodbo Italija zasedla 
Slovensko primorje in Istro. Zasedba Italije za Koper ni predstavljala bistvenih sprememb. 
Koper je v tem času in v času med obema vojnama igral vlogo istrskega nacionalističnega 
središča (Žitko, Simič, 1999). 
Italija je začela asimilizacijsko politiko nasproti Slovencem in Hrvatom na tem področju. 
Ukinila je slovenske ljudske šole, prepovedana je bila prav tako raba slovenskega jezika v 
upravi in na sodiščih, z delom so morala prenehati tudi vsa slovenska kulturna in športna 
društva, poitalijančili so skoraj vsa slovenska imena in priimke. V času druge svetovne 
vojne je leta 1943 Italija kapitulirala. Istra je bila osvobojena. Italijanski upravni aparat so 
preselili v Pulj in Trst, kamor je kmalu prodrla nemška vojska. Po drugi svetovni vojni, leta 
1945, se je začel diplomatski boj, po katerem je vsa Istra prišla pod Jugoslavijo (Darovec, 
1999). 
Leta 1945 z italijansko kapitulacijo pa so v Kopru začeli nastajati temelji za politično, 
družbeno in gospodarsko preobrazbo mesta. Zaradi ekonomskih, političnih in družbenih 
sprememb se je v tem obdobju v sosednjo Italijo izselil večji del avtohtonega mestnega 
prebivalstva in tudi del zalednega prebivalstva. Tako se je s tem spremenila etnična 
podoba tega območja. 
Z ustanovitvijo Svobodnega tržaškega ozemlja leta 1947, ki je bilo razdeljeno na coni A in 
B, je Koper pripadal coni B. V Kopru je bil tudi sedež okrožnega ljudskega odbora. Cona B 
je obsegala upravno-teritorialne enote v obsegu avstrijske upravne razdelitve Istre iz leta 
1910 na občine in katastrske občine, to so bile občine Koper, Marezige, Pomjan, Izola, 
Piran, Buje, Novigrad, Umag in Brtoniglia. Istrski okrožni ljudski odbor je leta 1948 sprejel 
odlok o vodenju matičnih knjig in izvrševanju matične službe. Leta 1952 pa je Istrski 
okrožni ljudski odbor (po zgledu upravne spremembe v Sloveniji) razdelil Istrsko okrožje 
na okraje in občine. Tako sta obstajala dva okraja: Koper in Buje. Razdeljena sta bila na 
občine. Koprski okraj je obsegal občine: Dekani, Izola, Izola okolica, Koper, Koper okolica, 
Marezige, Šmarje, Piran, Sečovlje in Portorož. Ta ureditev je veljala do konca Svobodnega 
tržaškega ozemlja leta 1954, ko je bil podpisan Londonski memorandum in s tem je cona 
B pripadla Jugoslaviji (Darovec, 1999). 
S priključitvijo k Sloveniji se je začel organiziran in pospešen gospodarski in družbeni 
napredek mesta. Koper je postal regijsko okrajno (kasneje občinsko) središče s številnimi 
upravno-političnimi, izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami. Začela so nastajati tudi 
nova primestna naselja ter razvijali so se novi industrijski obrati, trgovine, poslovni 
objekti, upravne stavbe in prometnice. Razširil se je tudi luški kompleks in s tem tovorni, 
potniški in železniški promet (Žitko, Simič, 1999). 
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Danes ima v Sloveniji Koper status MOK. MOK ima (s svojim ozemljem v velikosti 311,2 
km2) 23 krajevnih skupnosti, ki so: Ankaran, Bertoki, Boršt, Črni Kal, Dekani, Gračišče, 
Gradin, Hrvatini, Koper, Marezige, Olmo - Prisoje, Pobegi - Čežarji, Podgorje, Rakitovec, 
Semedela, Sveti Anton, Škocjan, Škofije, Šmarje, Vanganel, Za Gradom, Zazid in 
Žusterna. Skupno zajema 105 naselij in tako ima (po zadnjih statističnih podatkih iz leta 
2012) 53.037 prebivalcev. Danes v občini živi slovensko prebivalstvo in tudi italijanska 
narodna skupnost. Prav zato Koper ohranja jezik in tudi vse druge kulturne vrednote 
italijanske narodne skupnosti. Koper je zaradi tega dvojezično območje.  
Znotraj občine je občinska uprava, katero usmerja in nadzira župan, njeno delo pa vodi 
direktor občinske uprave. Njene naloge opravljajo organi občinske uprave, ki so: Kabinet 
župana, Urad za finance in računovodstvo, Urad za okolje in prostor, Urad za 
nepremičnine, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Urad za gospodarske javne službe in 
promet, Urad za splošne zadeve, Občinski inšpektorat, Samostojna investicijska služba in 
Turistična organizacija Koper. Občinska uprava je pri svojem delu samostojna in deluje v 
okviru Ustave RS, zakonov, statuta MOK, odlokov in drugih veljavnih podzakonskih 
predpisov.  
5.2  TEMELJNE KULTURNE, POLITIČNE IN GOSPODARSKE 
ZNAČILNOSTI MESTNE OBČINE KOPER 
Koper je središče Istre, ki se stika z Jadranskim morjem in predstavlja dostop Slovenije do 
odprtega morja. Koper je največje slovensko obmorsko mesto s Koprskim zalivom, ki je 
del večjega Tržaškega zaliva. Nekoč je bila tu pomembna dejavnost solinarstvo, z 
razvojem industrije pa je na tem zalivu solinarstvo nadomestilo pristanišče. Zaradi 
dobrega podnebja se prebivalci tega področja veliko ukvarjajo tudi s kmetijstvom. 
Kulturne rastline, ki uspevajo, so: oljke, trte, sadno drevje in vrtnine. Med pomembne 
kulturne znamenitosti sodi tudi sam center Kopra, ki ga sestavlja Titov trg s Pretorsko 
palačo, Armerijo in Forestijo, stolnico, mestnim zvonikom in Ložo. Posebej velja omeniti 
Pretorsko palačo, ki velja za enega izmed najuglednejših kulturnih spomenikov za Mestno 
občino Koper. Tu imata svoj sedež tudi županstvo in Občinski svet MOK. Na obrobju 
starega mestnega jedra danes prevladujejo trgovske in storitvene dejavnosti. 
Najpomembnejši kompleks, ki se nahaja v Kopru, pa je Luka Koper, ki prispeva h 
gospodarstvu celotne MOK in tudi celotne Slovenije.  
Izgradnja Luke Koper se je začela z industrializacijo v 50-ih letih 20. stoletja. S tem je 
Koper postal konkurenčen pristanišču v Trstu in Reki, saj z najsevernejšo lego 
jadranskega pristanišča omogoča najkrajše povezave med Sredozemljem, Srednjo in 
Vzhodno Evropo. Vezano na pristanišče se je kasneje razvila avtomobilska industrija 
Tomos, kovinska in kemična industrija, oblikovala so se logistična podjetja in druge 
dejavnosti, ki so vezane na delovanje pristanišča. V 60-ih letih 20. stoletja pa je bil v 
Kopru zgrajen pomemben železniški krak, ki je neposredno povezoval Koper z notranjostjo 
Slovenije in posredno z Evropo. V 90-ih letih 20. stoletja ob zamenjavi političnega sistema 
v Sloveniji so mnoga podjetja tudi v Kopru izgubila veljavo. Sčasoma je Koper svojo 
industrijsko dejavnost začel menjavati s storitvenimi dejavnostmi in turizmom. Turizem je 
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predvsem povezan z morjem, in sicer kopališki turizem, saj ima mesto mestno plažo, 
marino, hotele in razne druge nastanitvene zmogljivosti. Turizem pospešuje tudi potniški 
terminal, kjer se zasidrajo potniške ladje, ki plujejo po Sredozemskem morju. Povedati 
velja, da se turizem razvija tudi v zaledju mesta, in sicer na podeželju, kjer domačini 
ohranjajo tradicijo in kulturo. Poleg tega je Koper postal s svojo strateško lego tudi 
prometno središče, saj tu pelje veliko tovornega prometa, namenjenega v Srednjo in 
Vzhodno Evropo in je tudi del 5. evropskega prometnega koridorja. Koper je sedaj z 
evropskim delom povezan z novo urejeno, sodobno avtocestno povezavo in z železniško 
povezavo. Prav tako mimo Kopra poteka tudi avtocestna povezava med Italijo in Hrvaško. 
Z ustanovitvijo Univerze na Primorskem, ki je ena izmed štirih univerz v Sloveniji in ima 
tudi svoj raziskovalni oddelek, je Koper postal tudi univerzitetno središče (Žitko, 2011). 
MOK ima tudi svoj občinski praznik, ki je 15. maja v spomin na prvi protifašistični upor v 
Marezigah, ki je bil 15. maja 1921, kot eden izmed prvih takih uporov nasploh v Evropi. 
MOK ima tudi prijateljska oziroma pobratena mesta in občine, te so: Milje (Italija), Dolina 
(Italija), Ferrara (Italija), Buzet (Hrvaška), Žilina (Slovaška), Krf (Grčija) in Jiujiang 
(Kitajska).  
MOK je tudi ustanoviteljica številnih javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti in 
solastnica različnih športnih in kulturnih objektov, kot so Športna dvorana Škofije, Športna 
dvorana Bonifika, bazen na kopališču v Žusterni ter različni objekti po krajevnih 
skupnostih. MOK ima tudi kapitalske naložbe v različnih podjetjih, in sicer v  Komunali 
Koper, Rižanskem vodovodu, Luki Koper, Cestnem podjetju Koper … Znotraj MOK deluje 9 
vrtcev, 12 osnovnih šol, 5 srednjih šol. Urejeno je tudi izobraževanje za odrasle (Beljan, 
2002). 
Po mnenju Mlinarja bi lahko MOK v prihodnosti razvojne spremembe naredila tako, da bi 
se še bolj posvetila visokošolskemu izobraževanju, oskrbi z vodo, cestnemu načrtovanju in 
požarni varnosti. V dogovor bi morala priti tudi še z drugimi dvema obalnimi občinami, in 
sicer Piranom in Izolo. Med seboj bi si morale občine razdeliti nekaj funkcij, katerim bi 
vsaka dala večji poudarek. Tako bi Piran skrbel za turizem, Izola pa za zdravstveno 
varnost ljudi in ribolov.  
Prav tako Mlinar vidi prednost MOK v tem, da je mejna občina z državo Italijo. Že v 
preteklosti je iz Italije v Slovenijo prišlo veliko novosti in izkušenj. Sodelovanje tudi sedaj 
lahko odpre možnost mednarodnega konkuriranja v gospodarstvu, prav tako pa tudi v 
športu, izobraževalnih vedah … Mlinar vidi tudi prednost v tem, da odstranitev državnih 
meja med Slovenijo in Italijo, ki se je že zgodila, lahko italijanski narodni skupnosti v 
Kopru omogoči še boljše povezovanje z domačo državo, prav tako pa tudi slovenski 
narodni skupnosti v Italiji. Prednost prebivalcev MOK vidi tudi v tem, da jih večina zna 
najmanj dva tuja jezika, in sicer italijanščino in angleščino, kar jih lahko vodi v čezmejno 
sodelovanje z Italijo (Mlinar, 2000).  
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5.3 PRAVNI POLOŽAJ IN ORGANIZACIJA ITALIJANSKE NARODNE 
SKUPNOSTI 
Posebnost MOK so občani, ki so pripadniki italijanske narodne skupnosti. Ustava RS že 
med splošnimi določbami v 5. členu določa, da država varuje in zagotavlja pravice 
avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti. V nadaljevanju Ustava še v svojem 
11. in 64. členu določa posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne 
skupnosti. V 11. členu ustave je določeno, da je uradni jezik v Sloveniji slovenščina, na 
območjih, kjer pa živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, sta uradna jezika tudi 
italijanščina ali madžarščina. Tako je MOK dvojezično območje, na katerem sta uradna 
jezika slovenščina in italijanščina. V 64. členu Ustave RS pa so določene pravice avtohtone 
italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji. Ta člen določa, da mora biti 
pripadnikom avtohtone italijanske narodne skupnosti zagotovljena pravica, da svobodno 
uporabljajo svoje narodne simbole. Pripadniki te narodne skupnosti lahko za ohranjanje 
svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju javnega obveščanja in 
založništva. 64. člen tudi določa, da imajo pripadniki te narodne skupnosti v skladu z 
zakonom pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku ter pravico do oblikovanja in 
razvijanja te vzgoje. Ustava določa, da je z zakonom tudi določeno območje, kjer je 
dvojezično šolstvo obvezno. Pripadnikom narodne skupnosti mora biti zagotovljena tudi 
pravica, da gojijo odnose s svojim matičnim narodom in matično državo.  
V drugem odstavku 64. člena ustave je določeno, da na območjih, kjer živi narodna 
skupnost, njeni pripadniki ustanovijo svoje samoupravne skupnosti, v katerih uresničujejo 
svoje pravice. Država lahko te samoupravne narodne skupnosti tudi pooblasti za izvajanje 
določenih nalog iz državne pristojnosti, temu primerno pa zagotavlja sredstva za njihovo 
uresničevanje. V tretjem odstavku člena je določeno, da je narodna skupnost neposredno 
zastopana v predstavniških organih lokalne samouprave in v državnem zboru. Ustava 
določa, da zakon podrobneje ureja položaj in način uresničevanja pravic narodne 
skupnosti na območjih, kjer živijo pripadniki, obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti 
za uresničevanje teh pravic ter tiste pravice, ki jih pripadniki narodne skupnosti 
uresničujejo tudi zunaj teh območij. Ustava v 64. členu tudi določa, da so pravice obeh 
narodnih skupnosti ter njunih pripadnikov zagotovljene ne glede na število pripadnikov 
teh skupnosti.  V zadnjem odstavku 64. člena ustave pa je določeno, da noben zakon, 
predpis in ne splošen akt, ki zadeva uresničevanje z ustavo določenih pravic in položaja 
narodnih skupnosti, ne more biti sprejet brez soglasja predstavnikov narodnih skupnosti.  
Ustava prav tako omenja narodno skupnost v četrtem poglavju, ki govori o državni 
ureditvi. Tu določa, da se v DZ vedno izvoli po en poslanec iz italijanske narodne 
skupnosti.  
Položaj italijanske narodne skupnosti je zagotovljen tudi z raznimi zakoni. Tako tudi ZLS 
že med splošnimi določbami, enako kot Ustava, določa, da se občine na območjih, kjer 
živijo pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti, oblikujejo tako, da 
zagotavljajo uresničevanje posebnih pravic teh skupnosti. V 39. členu ZLS določa, da ima 
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na območju, kjer živi italijanska narodna skupnost, ta skupnost v občinskem svetu 
najmanj enega predstavnika. Zastopanost narodne skupnosti v drugih organih občine pa 
se po zakonu določi s statutom občine. Drugi odstavek tega člena določa, da se s 
posebnimi akti občine uredijo tudi druga vprašanja, ki so povezana z uresničevanjem 
pravic narodne skupnosti in s financiranjem le-teh. Po zakonu morajo organi občine, kadar 
odločajo o vprašanjih, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic narodne 
skupnosti, predhodno pridobiti mnenje samoupravne narodne skupnosti. V četrtem 
odstavku člena je določeno, da se v narodno mešanem območju ustanovi tudi komisija za 
narodnostna vprašanja, ki jo v polovici sestavljajo pripadniki narodne skupnosti.  
Pravice italijanske narodne skupnosti zajema tudi ZLV. S tem zakonom je določeno, da 
imajo pripadniki italijanske narodne skupnosti, ki imajo volilno pravico, pravico voliti in biti 
voljeni za člana občinskega sveta kot predstavnika italijanske narodne skupnosti. Njihova 
volilna pravica se po zakonu evidentira s posebnim občinskim volilnim imenikom občanov. 
Njihovi pripadniki, ki se volijo člane občinskega sveta, se volijo po večinskem načelu. 
Volilna enota pripadnikov italijanske narodne skupnosti za volitve članov občinskega sveta 
je območje občine, v tem primeru torej le MOK. Za volitve članov narodne skupnosti se po 
zakonu imenuje tudi posebna občinska volilna komisija, v kateri mora biti vsaj en član 
pripadnik italijanske narodne skupnosti. Kandidate za člane občinskega sveta, 
predstavnike italijanske narodne skupnosti določijo volivci, ki so pripadniki te skupnosti v 
občini z najmanj 15 podpisi volivcev.  
Tudi MOK kot narodnostno mešana občina zagotavlja s svojim statutom italijanski narodni 
skupnosti posebne pravice. Med splošnimi določbami statuta določa, da skladno z Ustavo, 
zakonom in statutom zagotavlja občanom, ki so pripadniki avtohtone italijanske narodne 
skupnosti, takšen položaj, ki jim omogoča ohraniti in uveljaviti svojo narodno identiteto. V 
7. členu statuta označuje kot narodnostno mešana območja v občini naslednja naselja: 
Ankaran, Barizone, Bertoke, Bošamarin, Cerej, Hrvatine, Kampel, Kolomban, Koper, 
Prade, Premančan, Spodnje Škofije, Šalaro in Škocjan. Za ta naselja po statutu tudi velja, 
da sta tu uradna jezika slovenščina in italijanščina.  
Občina med svojimi nalogami v statutu določa tudi, da bo podpirala šolanje narodne 
skupnosti na srednjih, višjih, visokih šolah in na fakultetah znotraj občine in zunaj nje. 
Prav tako določa, da bo prispevala k uresničevanju in v okviru svojih pristojnostih skrbela 
za izvajanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti. Nadzor nas uresničevanjem 
posebnih pravic italijanske narodne skupnosti ima v pristojnosti župan občine. V 28. členu 
statuta je določeno, da tri člane izmed 33 članov občinskega sveta izvolijo pripadniki 
italijanske narodne skupnosti. Po 45. členu statuta mora biti podžupan občine pripadnik 
italijanske narodne skupnosti, če ni župan pripadnik le-te. V občini deluje med stalnimi 
komisijami občinskega sveta tudi komisija za vprašanja italijanske narodnosti. S statutom 
je tudi določeno, da ima v krajevnih skupnostih na narodno mešanem območju italijanska 
narodna skupnost v svetih krajevnih skupnosti desetino skupnega števila članov sveta 
krajevne skupnosti oziroma najmanj enega člana. S 154. členom statuta je zagotovljeno, 
da morabo biti v organih krajevne skupnosti na narodnostno mešanem območju zastopani 
pripadniki italijanske narodne skupnosti.  
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Statut MOK, poleg vmesnih členov med svojo vsebino, namenja celotno 5. poglavje 
izrecno položaju italijanske narodne skupnosti in njenim pripadnikom. To poglavje zajema 
22 členov, in sicer: 
 99. člen, ki določa, da je pripadnikom italijanske narodne skupnosti zagotovljena 
pravica, da svobodno izražajo svojo narodno pripadnosti, kulturo, svobodno 
uporabljajo svoj jezik, svoje narodne simbole, svobodno ustanavljajo organizacije, 
razvijajo gospodarske, kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na 
področju javnega obveščanja in založništva.  
 100. člen, ki določa, da lahko uresničujejo svoje pravice in dolžnosti tako, da 
ustanovijo samoupravno narodno skupnosti, ki je oseba javnega prava in skupaj z 
drugimi občani urejajo vprašanja, ki so temeljnega pomena za uveljavljanje njihovih 
ustavnih in statutarnih pravic.  
 101. člen, ki določa, kako samoupravna narodna skupnosti uresničuje svoje naloge.  
 102. člen, ki določa, da samoupravna narodna skupnost lahko daje občinskemu svetu, 
županu in drugim organom občine ter organom krajevnim skupnostim na narodno 
mešanem območju predloge, pobude in mnenja o stvareh, ki se nanašajo na položaj 
njenih pripadnikov. 
 103. člen, ki določa, da organi občine s posebnimi akti urejajo uresničevanje posebnih 
pravic in financiranje italijanske narodne skupnosti.  
 104. člen, ki določa, da lahko člani občinskega sveta, ki so predstavniki narodne 
skupnosti dajejo soglasja k aktom, ki urejajo vprašanja glede uresničevanja posebnih 
pravic skupnosti.  
 105. člen, ki določa, h katerim aktom občine lahko daje svet samoupravne narodne 
skupnosti predhodno mnenje.  
 106. člen, ki določa, da mora občina za delovanje narodne skupnosti zagotoviti 
materialna in finančna sredstva iz svojega proračuna.  
 107. člen, ki zagotavlja občanom italijanske narodne skupnosti svobodno uporabo 
italijanskega jezika v občinskem svetu in drugih organih občine ter povsod v javnem 
življenju.  
 108. člen, ki določa, da so vse organizacije in osebe, ki opravljajo javno dejavnost na 
narodnostno mešanem območju, dolžne poslovati dvojezično in so dolžne spoštovati in 
uporabljati izvirne priimke in imena pripadnikov italijanske narodne skupnosti.  
 109. člen, ki zagotavlja pripadnikom narodne skupnosti vzgojo in izobraževanje v 
svojem jeziku.  
 110. člen, ki določa, da občina ustanavlja vrtce in šole za otroke italijanske narodne 
skupnosti ter nasploh podpira šolanje občanov italijanske narodne skupnosti na 
srednjih, višjih, visokih šolah in fakultetah.  
 111. člen, ki določa, da sta slovenščina in italijanščina obvezna učna predmeta na 
vseh šolah, ki so na narodno mešanem območju.  
 112. člen, ki določa, da se morajo vsi javni postopki voditi dvojezično, prav tako 
morajo biti tudi javni akti izdani dvojezično. 
 113. člen, ki določa, da mora biti na delovnih mestih, kjer se izvajajo javne službe, 
obvezno znanje slovenskega in italijanskega jezika. 
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 114. člen, ki določa, da se tudi zakonska zveza lahko sklepa dvojezično.  
 115. člen, ki določa, da se na vseh proslavah, zborovanjih in drugih javnih 
manifestacijah na narodnostno mešanem območju, ki so namenjena vsem občanom, 
uporabljata oba jezika, prav tako se morajo tudi napovedovanja in druga javna 
obvestila na takem območju opraviti dvojezično.  
 116. člen, ki določa, da so tudi pečati vseh javnih organizacij, političnih strank in 
društev na narodnostno mešanem območju dvojezični. 
 117. člen, ki določa, da morajo biti vsi javni napisi na narodnostno mešanem območju 
dvojezični. 
 118. člen, ki določa, da morajo organizacije pri javnem poslovanju uporabljati imena 
krajev in ulic na narodnostno mešanem območju v obeh jezikih.  
 119. člen, ki določa, da se odloki in drugi splošni akti občinskega sveta in drugih 
organov občine objavijo v obeh jezikih in  
 120. člen, ki določa še, da se s posebnim odlokom uredi način izvajanja določil o vidni 
dvojezičnosti 5. poglavja statuta MOK.  
(Statut Mestne občine Koper, 2000) 
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6 ORGANIZACIJA MESTNE OBČINE KOPER 
MOK je temeljna samoupravna lokalna skupnost. Je oseba javnega prava, ki v okviru 
ustave in zakonov samostojno ureja ter opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so 
nanjo prenesene z zakoni. Občina obsega v skladu z zakonom morski in kopni del. Pod 
območje občine spadajo naslednja naselja: Abitanti, Ankaran - Ancarano, Babiči, Barizoni - 
Barisoni, Belvedur, Bertoki - Bertocchi, Bezovica, Bočaji, Bonini, Boršt, Bošamarin - 
Bossamarino, Brezovica pri Gradinu, Brežec pri Podgorju, Brič, Butari, Cepki, Cerej - Cerei, 
Čentur, Čežarji, Črni Kal, Črnotiče, Dekani, Dilici, Dol pri Hrastovljah, Dvori, Fijeroga, 
Gabrovica pri Črnem Kalu, Galantiči, Gažon, Glem, Gračišče, Gradin, Grinjan, Grintovec, 
Hrastovlje, Hrvatini - Crevatini, Jelarji, Kampel - Campel, Karli, Kastelec, Kolomban - 
Colombano, Koper - Capodistria, Koromači - Boškini, Kortine, Koštabona, Kozloviči, 
Krkavče, Krnica, Kubed, Labor, Loka, Lopar, Lukini, Manžan, Marezige, Maršiči, Močunigi, 
Montinjan, Movraž, Olika, Osp, Peraji, Pisarji, Plavje, Pobegi, Podgorje, Podpeč, Poletiči, 
Pomjan, Popetre, Prade, Praproče, Predloka, Pregara, Premančan - Premanzano, Puče, 
Rakitovec, Rižana, Rožar, Sirči, Smokvica, Socerb, Sočerga, Sokoliči, Spodnje Škofije, 
Srgaši, Stepani, Sv. Anton, Šalara - Salara, Šeki, Škocjan - San Canziano, Šmarje, Tinjan, 
Topolovec, Trebeše, Triban, Trsek, Truške, Tuljaki, Vanganel, Zabavlje, Zanigrad, Zazid, 
Zgornje Škofije in Župančiči. 
Na območju občine deluje 23 krajevnih skupnosti, ki predstavljajo ožje dele občine, ki 
samostojno opravljajo naloge, ki so določene s statutom občine. Krajevne skupnosti v 
občini so: Ankaran, Bertoki, Boršt, Črni Kal, Dekani, Gračišče, Gradin, Hrvatini, Koper, 
Marezige, Olmo - Prisoje, Pobegi - Čežarji, Podgorje, Rakitovec, Semedela, Sveti Anton, 
Škocjan, Škofije, Šmarje, Vanganel, Za Gradom, Zazid in Žusterna.  
Občina ima svoj grb, znak in zastavo. Grb, ki je v obliki ščita, ima na sredini tega na modri 
podlagi znak, in sicer rumeno stilizirano sonce. Zastava občine je tudi modre barve, na 
njeni sredini pa je simetrično postavljen znak občine.  
Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor. Poleg njih v občini delujejo tudi 
drugi organi, katerih ustanovitev in naloge določa zakon. Člani občinskega sveta in 
nadzorni odbor svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, župan pa lahko to funkcijo opravlja 
poklicno ali nepoklicno. Mandatna doba organov občine traja 4 leta. Njihovo delo je javno. 
Upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v povezavi z 
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti pa opravlja občinska uprava.  
6.1 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE KOPER 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 
občine. Svoje delo natančneje ureja s Poslovnikom občinskega sveta MOK, ki ga sprejme 
dvotretjinska večina navzočih članov občinskega sveta na seji. Poleg statuta MOK in 
Poslovnika občinski svet ureja še Odlok o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi stalnih 
delovnih teles občinskega sveta MOK. 
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6.1.1 SESTAVA IN VOLITVE OBČINSKEGA SVETA 
Občinski svet sestavlja 33 članov, med temi so 3 predstavniki italijanske narodne 
skupnosti. Člani občinskega sveta so izvoljeni na podlagi splošne in enake volilne pravice 
na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Volitve v občinski svet vodita 
in izvajata občinska volilna komisija in posebna občinska volilna komisija za volitve članov 
občinskega sveta – predstavnikov italijanske narodne skupnosti, po posebni odločitvi 
občinskega sveta pa lahko tudi volilne komisije volilnih enot. Novo izvoljeni člani 
občinskega sveta svojo funkcijo zasedejo po poteku mandatne dobe prejšnjih članov sveta 
in jo obdržijo vse do prve seje novo izvoljenega sveta. Na prvi seji po volitvah, ki jo skliče 
prejšnji župan, se občinski svet na novo uredi. Občinski svet je konstituiran na prvi seji, če 
je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. Na prvi seji občinski svet 
imenuje tudi tričlansko mandatno komisijo, kateri se predloži poročilo občinske volilne 
komisije in posebne občinske volilne komisije za volitve članov občinskega sveta, potrdila 
o izvolitvi članov občinskega sveta in župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali 
predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov. Kasneje na predlog mandatne komisije 
občinski svet, ko dobi poročilo mandatne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter o 
vsebini in upravičenost morebitnih pritožb, potrdi mandate članov občinskega sveta. Ko se 
občinski svet dokončno konstituira in ugotovi izvolitev župana, prevzame nov mandat, 
dotedanji občinski svet in župan pa prenehata opravljati svojo funkcijo. Hkrati ob 
prenehanju mandata občinskega sveta konča mandat tudi nadzornemu odboru občine ter 
stalnim in začasnim delovnim telesom občinskega sveta ter mandatni komisiji. Nova 
delovna telesa občinskega sveta mora občinski svet imenovati najkasneje v 30 dneh po 
konstituiranju, v roku 45 dni pa mora imenovati tudi nov nadzorni odbor občine.  
Delovna telesa občinskega sveta so opredeljena s statutom občine in s poslovnikom 
občinskega sveta. Delovna telesa obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in 
temu dajejo predloge in mnenja. Delovno telo občinskega sveta sestavljajo: predsednik, 
namestnik predsednika in določeno število članov. Delovno telo deluje na sejah, katere 
skliče predsednik. Odločitve delovno telo sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih 
članov. Stalna delovna telesa občinskega sveta so stalne komisije občinskega sveta in 
stalni odbori občinskega sveta. V občini deluje 7 stalnih komisij občinskega sveta, ki so: 
 komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta, ki jo sestavljajo predsednik, 
namestnik predsednika in 7 članov; 
 komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo sestavljajo predsednik, 
namestnik predsednika in 5 članov; 
 statutarno-pravna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in 3 
člani; 
 komisija za vprašanja italijanske narodnosti, ki jo sestavljajo predsednik, namestnik 
predsednika in 4 člani, od skupne sestave komisiji mora biti polovica predstavnikov, 
torej 3, pripadniki italijanske narodne skupnosti; 
 komisija za vloge in pritožbe, ki jo sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in 3 
člani,  
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 komisija za priznanja in nagrade, ki jo sestavljajo predsednik, namestnik predsednika 
in 5 članov ter 
 komisija za regionalno in mednarodno sodelovanje, ki jo sestavljajo predsednik, 
namestnik predsednika in 3 člani.  
 
Stalnih odborov občinskega sveta (katere vse sestavljajo predsednik, namestnik 
predsednika in 5 članov) je 5:  
 odbor za finance in gospodarstvo, 
 odbor za družbene dejavnosti, 
 odbor za gospodarske javne službe in promet,  
 odbor za okolje in prostor in  
 odbor za krajevno samoupravo.  
6.1.2 FUNKCIJE IN PRISOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA 
Občinski svet svoje delo opravlja na sejah, ki so redne ali izredne. Seje sklicuje župan, in 
sicer praviloma enkrat mesečno, lahko pa tudi glede na potrebe odločanja v občinskem 
svetu. Po statutu pa mora župan sklicati seje najmanj štirikrat letno. Seje mora župan 
sklicati tudi ob primeru, da to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta ali pa če 
to zahtevajo vsi trije člani, pripadniki italijanske narodne skupnosti občinskega sveta, ko 
gre za uresničevanje posebnih pravic njihove skupnosti. Seja mora biti v roku petnajstih 
dni od dneva, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Če je župan v roku sedmih 
dneh ne skliče, lahko to opravijo člani občinskega sveta, ki so podali zahtevo. Vsakemu 
sklicu seje mora biti priložen predlog dnevnega reda in temu primerno gradivo. 
»Občinski svet ima naslednje pristojnosti: 
 sprejema statut občine; 
 sprejema odloke in druge občinske akte; 
 sprejema prostorske in druge plane razvoja občine; 
 sprejema občinski proračun in zaključni račun; 
 sprejema programe razvoja in delovanja na posameznih področjih  v skladu z zakoni in 
odloki; 
 daje obvezno razlago odlokov in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema občinski svet; 
 sprejema poslovnik za svoje delo; 
 odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z zakonom, statutom   
občine ali drugim aktom ni drugače določeno; 
 odloča o najemu občinskega posojila in dajanju poroštev; 
 ustanavlja javna in druga podjetja, gospodarske in druge javne zavode, druge službe 
ter  sklade; 
 predpisuje lokalne davke in druge dajatve v skladu z zakonom; 
 odloča o zadevah, prenesenih na občino z zakonom iz državne pristojnosti, če zakon 
ne  določa, da o teh zadevah odloča drugi organ;  
 razpisuje referendum; 
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 daje pobudo za sklice zborov občanov; 
 sprejema akt o plačah in plačilih za opravljanje funkcije oziroma sejnin in nadomestil 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter župana in drugih organov 
občine, določa merila za sejnine za člane svetov krajevnih skupnosti ter v kolikor z 
zakonom ali drugim predpisom ni drugače določeno, določa tudi merila za določitev 
plače direktorja in plačil predstavnikov ustanovitelja javnega podjetja; 
 v primerih določenih z zakonom določi člana Občinskega sveta, ki bo začasno opravljal 
funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat; 
 imenuje in razrešuje predsednika, namestnika predsednika in člane  nadzornega 
odbora; 
 imenuje in razrešuje predsednika, namestnika predsednika in člane občinskih volilnih 
komisij ter njihove namestnike; 
 imenuje in razrešuje predsednika, namestnika predsednika in člane stalnih in občasnih  
delovnih   teles občinskega sveta; 
 imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne  enote; 
 imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin; 
 potrjuje začasne nujne ukrepe župana; 
 določa organizacijo in delovno področje občinske uprave; 
 določa organizacijo občinskega sveta in uprave ter način njihovega delovanja v vojni; 
 nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvrševanja odločitev  
občinskega sveta; 
 odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.« (Statut MOK, 27. člen) 
 
Občinski svet vse odločitve sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov.  
Po statutu funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, s funkcijo člana 
nadzornega odbora, z delom v občinski upravi, s službo v krajevni skupnosti, s funkcijo 
načelnika upravne enote, z delovnim mestom v državni upravi, kjer se izvršuje nadzorstvo 
nad zakonitostjo oziroma primernostjo in strokovnostjo dela organov občine ter s 
funkcijami, za katere tako določa zakon.  
Vsako delovno telo občinskega sveta ima tudi svoje naloge. Njihove naloge so opisane v 
Poslovniku občinskega sveta MOK, podrobneje pa jih ureja še Odlok o ustanovitvi, 
delovnem področju in sestavi stalnih delovnih teles občinskega sveta MOK. Naloge komisij 
so naslednje (Odlok o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi stalnih delovnih teles 
občinskega sveta Mestne občine Koper, 4. člen–10. člen): 
- Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta: 
 pripravlja in določa predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter predlog 
njunih sprememb in dopolnitev, 
 spremlja uresničevanje statuta in poslovnika občinskega sveta, 
 obravnava pobude za spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika 
občinskega sveta, 
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 določa predlog besedila obvezne razlage statuta občine in poslovnika občinskega 
sveta. 
 
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:  
 opravlja zadeve v povezavi s potrditvijo mandatov članov občinskega sveta in župana, 
 obvešča občinski svet o primerih, ki imajo za posledico prenehanje mandata člana 
občinskega sveta in župana, 
 obravnava vprašanja in daje predloge iz pristojnosti občinskega sveta, ki so povezana 
z volitvami, imenovanji, razrešitvami in administrativnimi zadevami, 
 pripravlja in določa predlog kandidatne liste za nadzorni odbor ter predlog kandidatov 
za volilni komisiji, 
 pripravlja in določa predloge kandidatnih list za delovna telesa občinskega sveta in 
zasedbo vodilnih funkcij v njih, 
 daje predloge za opravljanje posameznih funkcij v državnih in drugih organih, 
 določa predloge aktov o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih funkcionarjev 
občine, 
 opravlja druge naloge v povezavi z mandatnimi vprašanji, volitvami, imenovanji, 
razrešitvami in administrativnimi zadevami, določenimi s statutom občine in 
poslovnikom občinskega sveta. 
 
- Statutarna – pravna komisija: 
 obravnava odloke in druge splošne akte, ki jih sprejema občinski svet z vidika njihove 
formalne skladnosti z zakoni, statutom občine in drugimi predpisi, 
 obravnava statute javnih in drugih podjetij, gospodarskih in drugih javnih zavodov in 
skladov, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je občina ter predlaga občinskemu 
svetu v skladu s predpisi, da soglaša z njimi oziroma jih potrdi, 
 določa predlog besedila obvezne razlage odloka in drugih splošnih aktov, ki jih 
sprejema občinski svet,  
 po pooblastilu občinskega sveta izdaja prečiščena besedila odlokov in drugih splošnih 
aktov občinskega sveta, 
 obravnava druga statutarno-pravna vprašanja. 
 
- Komisija za vprašanja italijanske narodnosti: 
 obravnava vprašanja, ki se nanašajo na položaj in pravice italijanske narodne 
skupnosti in njenih pripadnikov, 
 obravnava predloge odlokov in drugih splošnih aktov občinskega sveta, s katerimi se 
urejajo pravice italijanske narodne skupnosti in njenih pripadnikov ter o njih daje 
mnenje predlagatelju in občinskemu svetu, 
 obravnava pobude organov italijanske narodne skupnosti glede uresničevanja 
posebnih pravic italijanske narodne skupnosti in njenih pripadnikov ter v povezavi s 
tem daje občinskemu svetu predloge, 
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 obravnava poročila pristojnih organov o uresničevanju posebnih pravic italijanske 
narodne skupnosti in njenih pripadnikov ter o svojih stališčih obvešča občinski svet in 
predlaga rešitve. 
 
- Komisija za vloge in pritožbe: 
 obravnava pritožbe in predloge občanov, podjetij, organizacij in skupnosti, v katerih 
opozarjajo na določene probleme pri izvajanju zakonov ter odlokov in drugih 
predpisov občine, 
 obravnava pritožbe, ki se nanašajo na posamične zadeve, ukrepa pri pristojnih 
organih, da rešijo take zadeve po veljavnih predpisih, 
 proučuje prošnje, pritožbe in druge pobude splošnega pomena, ki jih pošiljajo občani, 
podjetja, organizacije in skupnosti občinskemu svetu in drugim organom občine, 
ugotavlja vzroke zanje ter predlaga ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti, da se odpravijo 
pomanjkljivosti in nepravilnosti, 
 sodeluje s komisijo DZ za peticije, Uradom Predsednika republike in drugimi 
pristojnimi republiškimi organi v zadevah, glede katerih se občani neposredno 
obračajo na te organe. 
 
- Komisija za priznanja in nagrade:  
 sodeluje pri pripravi predloga odloka o nagradah in priznanjih občine, 
 v skladu z odlokom o priznanjih in nagradah občine izvede postopek ter oblikuje 
predlog za podelitev priznanj in nagrad občine. 
 
- Komisija za regionalno in mednarodno sodelovanje: 
 obravnava vprašanja, ki se nanašajo na sodelovanje občine s sosednjimi občinami in 
mesti, mestnimi in drugimi občinami v regiji in na celotnem območju države ter z 
drugimi lokalnimi skupnostmi v tujini, 
 sodeluje pri oblikovanju programa medobčinskega, regijskega in mednarodnega 
sodelovanja občine, 
 oblikuje stališča glede povezovanja občine v širšo lokalno samoupravno skupnost ter o 
združevanju sredstev in oblikovanju skupnih organov, organizacij in služb z drugimi 
občinami glede opravljanja skupnih zadev, 
 usklajuje dejavnost vseh organov občine v odnosu do drugih lokalnih skupnosti v 
državi in v tujini, 
 daje mnenja in predloge glede navezovanja trajnih in občasnih stikov z lokalnimi 
skupnostmi, kjer živijo Slovenci v zamejstvu, oziroma kjer živijo pripadniki italijanske 
narodne skupnosti, 
 obravnava vprašanja delovanja občine v organizacijah, združenjih in drugih oblikah 
sodelovanja in koordinacije lokalnih skupnosti v državi in tujini. 
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Odbori pa obravnavajo odloke, druge splošne akte občinskega sveta in vprašanja oziroma 
problematiko v okviru pristojnosti občine (Odlok o ustanovitvi, delovnem področju in 
sestavi stalnih delovnih teles občinskega sveta Mestne občine Koper, 13. člen–25. člen): 
- Odbor za finance in gospodarstvo obravnava: 
 industrijo, gradbeništvo, kmetijstvo, gozdarstvo, pomorstvo, ribištvo, veterino, lovstvo, 
trgovino, obrt, druge oblike podjetništva, turizem, gostinstvo, sejemsko dejavnost, 
poslovni čas, zaposlovanje, javna dela in delovna razmerja ter financiranje teh 
dejavnosti iz občinskega proračuna oziroma drugih možnih virov 
 proračun, javne finance, zaključni račun proračuna in premoženjsko bilanco občine, 
 medletno porabo finančnih sredstev proračuna oziroma drugih skladov 
 sistem davkov in drugih lastnih virov občine, 
 dajanje garancij in poroštev iz obveznosti proračunskih sredstev oziroma sredstev 
posameznih skladov 
 zadolževanje občine, javnih podjetij in javnih zavodov, 
 poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, 
 finančno poslovanje javnih podjetij, javnih zavodov in skladov (finančni načrt, zaključni 
račun) 
 druga vprašanja s področja financ in gospodarstva. 
 
- Odbor za družbene dejavnosti obravnava:  
 področje kulture in varstva kulturne dediščine, predšolske vzgoje, izobraževanja, 
športa, zdravstva, socialnega varstva, zaščite invalidov, otrok, mladine, družine in 
ostarelih ter varstva borcev NOV in žrtev nacifašizma, 
 financiranje teh dejavnosti iz občinskega proračuna, 
 ustanavljanje javnih zavodov na teh področjih, potrjevanje njihovih statutov ter 
izvajanje drugih ustanoviteljskih pravic, 
 druga vprašanja s področja družbenih dejavnosti. 
 
- Odbor za gospodarske javne službe obravnava: 
 sistem gospodarskih javnih služb, 
 ustanavljanje in delovanje javnih podjetij in javnih gospodarskih zavodov, potrjevanje 
njihovih statutov ter izvajanje drugih ustanoviteljskih pravic, 
 podeljevanje in nadzor koncesij, 
 urejanje prometa, 
 javni red in mir, 
 delovanje komunalnega nadzora. 
 
- Odbor za okolje in prostor obravnava: 
 razvojne programe občine, 
 prostorsko planiranje in urbanizem, 
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 varstvo okolja, 
 stanovanjsko politiko in politiko gospodarjenja s poslovnimi prostori, 
 politiko urejanja in gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. 
 
- Odbor za krajevno samoupravo obravnava: 
 razvoj krajevnih skupnosti na vseh področjih življenja in dela, 
 urejanje prostora in načrtovanje posegov v prostor, 
 izgradnjo in vzdrževanje vseh potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav, 
 urejanje vseh drugih javnih zadev, pomembnih za krajevne skupnosti, 
 financiranje nalog krajevnih skupnosti, 
 usklajevanje različnih interesov krajevnih skupnosti, 
 združevanje ali razdelitev oziroma preoblikovanje krajevnih skupnosti, 
 imenovanje naselij, ulic in trgov. 
 
Po odloku deluje v MOK tudi pododbor, in sicer pododpor za krajevne skupnosti. Njegova 
naloga je obravnavati vprašanja in problematiko krajevnih skupnosti ter usklajevati 
interese krajevnih skupnosti s programi investicij in investicijskega vzdrževanja 
komunalnih objektov in naprav ter glede njihovega financiranja in financiranja nalog 
krajevne samouprave.  
6.2 ŽUPAN OBČINE 
Občino vodi župan, ki ima 4-letni mandat. Statut določa, da mora imeti občina tudi 
najmanj enega podžupana, ki je imenovan izmed članov občinskega sveta. Če ni župan 
pripadnik italijanske narodne skupnosti, mora biti podžupan pripadnik le-te. MOK ima 
trenutno župana in štiri podžupane, med temi je en predstavnik italijanske narodne 
skupnosti.  
6.2.1 VOLITVE ŽUPANA 
Župana volijo občani s stalnim prebivališčem v občini na neposrednih tajnih volitvah. 
Njegov mandat se začne s potekom mandata prejšnjega župana. Volitve župana vodi in 
izvaja občinska volilna komisija, ki tudi vodi volitve v svete krajevnih skupnosti ter vodi in 
izvaja postopek za izvedbo referenduma. 
6.2.2 FUNKCIJE IN PRISTOJNOSTI ŽUPANA 
»Župan ima naslednje pristojnosti:  
 predstavlja in zastopa občino; 
 predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta brez pravice 
glasovanja; 
 razglaša statut in druge splošne akte občinskega sveta, ki se objavljajo v uradnem 
glasilu; 
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 predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, 
odloke  in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta;  
 skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta; 
 sprejema pravilnike in druge akte za izvrševanje odlokov in drugih splošnih aktov  
občinskega sveta; 
 daje občinskemu svetu mnenje o predlogih odlokov in drugih splošnih aktov, ki jih 
občinskemu svetu pošljejo pooblaščeni predlagatelji; 
 daje občinskemu svetu predloge za ustanovitev javnih in drugih podjetij, zavodov in 
služb; 
 določa programe delovanja za posamezna področja v skladu z zakoni in odloki;  
 nadzoruje in usmerja delo občinske uprave; 
 nadzoruje delovanje občinskih javnih služb; 
 skrbi za upravljanje z nepremičninami v lasti občine; 
 predlaga občinskemu svetu v sprejem organizacijo in delovno področje občinske 
uprave; 
 določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi; 
 odloča na drugi stopnji o pritožbah zoper posamične akte organov občinske uprave; 
 izvršuje proračun; 
 v skladu z zakonom odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če statut 
občine ali drugi akti ne določajo drugače; 
 sprejema načrte zaščite in reševanja ter varstva pred požarom; 
 nadzoruje uresničevanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti in njenih  
pripadnikov; 
 skladno z zakonom in odlokom občine razpisuje javne natečaje za dajanje koncesij za 
opravljanje lokalnih javnih služb; 
 imenuje in razrešuje podžupane; 
 imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave; 
 odloča o pravicah in dolžnostih iz delovnega razmerja za zaposlene v občinski upravi; 
 imenuje poveljnike in člane organov civilne zaščite, vodi zaščito, reševanje in pomoč 
ter  sprejema operativne ukrepe za organizacijo in izvajanje varstva pred naravnimi in 
drugimi   nesrečami;   
 imenuje delovne skupine za pripravo ali izvedbo konkretnih odločitev; 
 oblikuje in imenuje stalna in začasna delovna telesa za reševanje posameznih vprašanj 
s  svojega delovnega področja; 
 sklicuje zbore občanov; 
 razpisuje volitve v svete krajevnih skupnosti; 
 skladno z zakonom sprejema začasne nujne ukrepe; 
 daje občinskemu svetu pobude, opozorila in mnenja o posameznih zadevah iz 
pristojnosti  občinskega sveta; 
 poroča občinskemu svetu o svojem delu in delu občinske uprave; 
 opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.« (Statut Mestne občine Koper, 
42. člen) 
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Funkcija župana po statutu ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, s funkcijo 
podžupana, s članstvom v nadzornem odboru, z delom v občinski upravi ter z drugimi 
funkcijami, za katere tako določa zakon.  
6.3 OBČINSKI NADZORNI ORGAN 
Občinski nadzorni organ oziroma nadzorni odbor je po statutu najvišji organ nadzora 
javne porabe v občini. Statut nadzornemu odboru namenja celotno 4. poglavje, od 49. 
člena do vključno 60. člena. Nadzorni odbor je sestavljen iz predsednika, ki sklicuje in vodi 
njegove seje, namestnika predsednika in petih članov, ki jih imenuje občinski svet na 
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Kandidate občinskega 
nadzornega organa predlagajo člani občinskega sveta s soglasjem kandidatov. Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pa na podlagi prejetih predlogov naredi listo 
kandidatov. Člani občinskega nadzornega odbora in njegov predsednik ter namestnik 
predsednika ne morejo biti hkrati člani občinskega sveta, člani delovnih teles občinskega 
sveta, člani svetov ožjih delov občine, župan, podžupan, direktor občinske uprave, delavci 
na občinski upravi ter člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih 
sredstev.  
Nadzorni odbor ima v občini pristojnosti: 
 da opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,  
 da nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in  
 da nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.  
 
V okviru svojih pristojnosti lahko ugotavlja: 
 zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij 
porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in 
občinskim javnim premoženjem ter 
 ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.  
 
Svoje ugotovitve mora nadzorni odbor najmanj enkrat letno poročati občinskemu svetu. 
Nadzorni odbor pri svojem delu sprejme letni program nadzora. Letni nadzor ima nad 
zaključnim računom proračuna, nad zaključnimi računi krajevnih skupnosti, javnih 
zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov. Nadzorni odbor ima tudi pregled nad 
predlogi proračunov in finančnih načrtov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih 
podjetij, občinskih skladov in nadzor nad razpolaganjem z občinskim premoženjem.  
55. člen Statuta MOK natančneje opisuje, kako nadzorni odbor izvaja svoje delo. Nadzorni 
odbor na predlog njegovega predsednika določi člana nadzornega odbora, da pripravi za 
določeno zadevo, ki je skladna z letnim programom nadzora, poročilo določenih 
ugotovitev, ocen in mnenj. Član v postopku nadzora ima pravico pridobiti vse podatke, ki 
jih potrebuje za izvedbo svojega poročila, tako so mu vsi občinski organi dolžni dati vse 
zahtevane podatke. Nadzorovana oseba je dolžna dati članu, ki opravlja nadzor, vso 
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potrebno dokumentacijo, prav tako mora nadzorovana oseba v postopku nadzora 
sodelovati, odgovarjati na ugotovitve in dajati pojasnila. Po končanem nadzoru mora član, 
ki je postopek opravljal, pripraviti poročilo, kjer navede nadzorovano osebo, odgovorne 
osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene, mnenja in morebitna priporočila ter predloge 
ukrepov. Predlog takega poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, 
ki ima pravico vložiti ugovor. V primeru ugovora odloča nadzorni odbor. Po končanem 
postopku pa nadzorni odbor pošlje končno poročilo nadzornemu odboru, občinskemu 
svetu in županu, če je potrebno pa tudi računskemu sodišču. Poročilo nadzornega odbora, 
ki vsebuje tudi priporočila in predloge, so dolžni upoštevati vsi organi, ki so porabniki 
občinskega proračuna.  
Delo nadzornega odbora je javno, vendar pa je pri svojem delu dolžan spoštovati 
dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb ter varovati 
osebne podatke in državne, uradne ter poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako 
opredeljene z zakonom, predpisi ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov 
proračunskih sredstev. Pri delu mu nudita strokovno in administrativno pomoč župan in 
občinska uprava.  
Natančneje pa organizacijo dela nadzornega odbora ureja njegov poslovnik.  
(Statut Mestne občine Koper, 2000) 
6.4 OBČINSKA UPRAVA 
Občinsko upravo opredeljuje že statut MOK v svojem 4. poglavju. Med svojimi členi 
določa, da občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge 
ter naloge v povezavi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Občinsko 
upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, ki določa naloge in 
notranjo organizacijo občinske uprave. Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave. 
Direktorja imenuje in razrešuje župan, ki tudi usmerja in nadzira občinsko upravo. Župan 
tudi podrobnejše določi notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v občinski 
upravi. Naloge občinske uprave pa opravljajo organi občinske uprave. Njihove naloge so 
izvrševanje zakonov ter statuta občine, odlokov, odredb, pravilnikov, navodil in drugih 
splošnih aktov, ki jih sprejme občinski svet in izda župan. Prav tako občinski upravni 
organi izvršujejo tudi zakone in druge predpise države, ki z zakonom odločajo o upravnih 
stvareh iz državne pristojnosti. Po statutu se lahko v okviru občinske uprave ustanovi tudi 
občinska inšpekcija, ki ima nadzor nad opravljanjem nalog občinske uprave ter nadzor nad 
izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje 
pristojnosti (Statut Mestne Občine Koper, 4. poglavje, 87. člen–98. člen). 
Podrobneje organizacijo in delovno področje uprave MOK oziroma občinske uprave določa 
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MOK. Občinska uprava je pri 
svojem delu samostojna in deluje v okviru Ustave RS, zakonov, Statuta MOK, odlokov in 
drugih veljavnih podzakonskih predpisov.  
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Med splošnimi določbami odloka so opredeljene nekatere določbe, ki so določene že s 
statutom. Odlok pa jih še podrobneje opisuje. Tako je v odloku natančno določeno, da 
občinsko upravo usmerja in nadzira župan, ki je na podlagi Zakona o javnih uslužbencih 
tudi predstojnik občinske uprave. Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave, ki 
je za svoje delo odgovoren županu. Naloge občinske uprave opravljajo organi občinske 
uprave, ki jih vodijo predstojniki oziroma vodje, ki pa so za svoje delu odgovorni županu 
in direktorju. Organi občinske uprave so javni uslužbenci, ki so uradniki in opravljajo javne 
naloge. Po 6. členu odloka morajo vsi zaposleni v občinski upravi spoštovati kodeks 
ravnanja javnih uslužbencev in druge predpise, ki določajo, da pri svojem delu spoštujejo 
predpise, načela profesionalnosti, strokovnosti, neodvisnosti in humanosti ter da varujejo 
ugled občine.  
»Direktor občinske uprave ima v okviru neposrednega vodenja občinske uprave naslednje 
pristojnosti: 
 samostojno načrtuje, organizira, usklajuje, nadzoruje delo občinske uprave ter v tem 
okviru skrbi za zakonito in učinkovito ter smotrno opravljanje nalog občinske uprave, 
 določa obseg pooblastil predstojnikov ter vodij služb v povezavi z vodenjem uradov ter 
služb, in sicer v povezavi s pristojnostjo odločanja o zadevah s področja dela urada,  
 sprotno poroča županu o poteku izvajanja nalog občinske uprave, 
 v okviru pooblastil župana odloča o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski 
upravi,  
 izdaja posamične akte iz izvirne pristojnosti občine ter iz prenesene državne 
pristojnosti, 
 odgovarja za delo občinske uprave, 
 predlaga županu sprejem določenih odločitev na podlagi predloga predstojnika 
posameznega urada, 
 na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun občine, 
 opravlja druge naloge po pooblastilu župana.« (Odlok o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Mestne občine Koper, 2001, 3. člen) 
 
Organi občinske uprave pa imajo v okviru svojih nalog naslednje pristojnosti: 
 izvršujejo zakone ter statut občine, odloke, odredbe, pravilnike, navodila in druge 
splošne akte, ki jih sprejema občinski svet in izdajata župan oziroma direktor ter 
navodila, ki jih izdaja predstojnik urada, 
 pripravljajo predloge programov in finančnih načrtov za proračun, upravljajo s 
premoženjem in pripravljajo predloge razvojnih programov iz svojega področja dela 
ter opravljajo strokovno administrativne naloge za delovna telesa občinskega sveta ter 
 izvršujejo tudi zakone in druge predpise države, kadar v skladu z zakonom oziroma 
pooblastilom pristojnega organa odločajo o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.  
 
MOK ima 10 organov občinske uprave, in sicer: 
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 Urad za finance in računovodstvo, ki opravlja strokovne naloge, povezane z občinskim 
proračunom in izdeluje zaključni račun proračuna ter opravlja finančno operativne 
naloge za finančne načrte organov občine. Urad vodi tudi proračunsko računovodstvo, 
spremlja in nadzira porabo sredstev pri neposrednih proračunskih uporabnikih, vodi 
centralno evidenco premoženja občine in pravnih oseb, ki so v lasti občine, upravlja 
tudi premoženje, katerega ne upravljajo drugi organi ter sodeluje pri usklajevanju 
postopkov in ukrepov vseh pristojnih uradov pri upravljanju z občinskim premoženjem. 
 Urad za okolje in prostor, ki opravlja naloge, povezane s prostorskimi razvojnimi plani 
in projekti, ki so povezani s programi obalnih občin, regije in države. Opravlja tudi 
statistične raziskave za občino in koordinacijsko vlogo v regionalnih in širših razvojnih 
programih in projektih. Urad izdeluje tudi občinske planske dokumente in prostorske 
izvedbene akte, za katere vodi postopke njihovega sprejemanja in izvajanja. Njegove 
naloge so tudi urejanje naselij in drugih posegov v prostor ter skrb za varstvo okolja. 
Opravlja tudi naloge na področju komunalnega opremljanja in gospodarjenja s 
stavbnimi zemljišči ter opravlja postopek odmere komunalnega prispevka.  
 Urad za nepremičnine, ki vodi evidenco nepremičnega premoženja v lasti občine, 
opravlja tudi naloge, povezane z upravljanjem in gospodarjenjem z občinskimi 
zemljišči in poslovnimi prostori. Urad ureja zemljiškoknjižno stanje nepremičnega 
občinskega premoženja ter vodi tudi razne postopke, kot so pridobivanje in 
razpolaganje z nepremičnim premoženjem občine, uveljavljanje predkupne pravice 
lokalne skupnosti na nepremičninah, ki so predmet prometa in postopke, povezane z 
vzpostavitvijo in ukinitvijo statusa javnega dobra lokalnega pomena. Urad skrbi tudi za 
odmero nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč. 
 Urad za gospodarske javne službe in promet, ki skrbi za izvajanje gospodarskih javnih 
služb iz pristojnosti občine, izvaja nadzor nad zakonitostjo dela javnih podjetij in nad 
gospodarskimi javnimi službami. Urad upravlja z občinskimi javnimi cestami in 
površinami ter opravlja zadeve, ki jih ima v pristojnosti občina na področju prometa. 
Urad vodi evidenco premoženja in nadzor nad upravljanjem premoženja v lasti občine.  
 Urad za družbene dejavnosti in razvoj, ki opravlja naloge družbenih dejavnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, raziskovalnih dejavnosti, otroškega 
varstva, zdravstva, socialnega varstva, mladine in preprečevanja zasvojenosti ter 
gospodarskih dejavnosti na področju kmetijstva, malega gospodarstva, obrti in 
zaposlovanja. Urad izvaja mednarodne projekte v občini ter izvaja aktivnosti v 
povezavi s sodelovanjem občine na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev. Urad s 
pripravo razvojnih programov uradov in služb skrbi za celosten razvoj občine. Urad 
vodi evidenco premoženja in nadzor nad upravljanjem premoženja v lasti občine.  
 Urad  za splošne zadeve, ki skrbi za upravne zadeve župana in direktorja občinske 
uprave ter za tiste, ki niso v rokah drugih uradov, kot so kadrovske in pravne zadeve 
in zadeve s področja zaščite, reševanja in civilne obrambe, delovanje občinskega sveta 
in sistema kakovosti. Opravlja tudi naloge na področju delovanja krajevnih skupnosti 
ter razvoja posameznih območij. Urad opravlja tudi naloge informatike, skrbi za 
delovanje računalniškega informacijskega sistema, ki ga potrebujejo organi občine in 
občinska uprava. Urad pri svojem delu vodi evidenco premoženja in ima nadzor nad 
upravljanjem premoženja v občini.  
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 Kabinet župana, ki nudi pomoč županu in podžupanom pri opravljanju nalog, skrbi za 
komuniciranje in odnose z javnostjo ter naloge protokola, mednarodnih odnosov in 
skrbi za izvajanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti.  
 Občinski inšpektorat, ki nadzoruje izvajanje zakonov in drugih predpisov v občini. 
Inšpektorat opravlja inšpekcijsko nadzorstvo, vodi prekrškovni postopek, sodeluje pri 
pripravi odlokov in drugih splošnih aktov občine ter vodi predpisane evidence o 
izrečenih ukrepih in prekrškovnih postopkov. Inšpekcijsko nadzorstvo v občini 
opravljajo inšpektorji, ki so uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi 
določenimi z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor. V okviru občinskega inšpektorata 
deluje tudi občinsko redarstvo, ki skrbi za varen in neoviran cestni promet na območju 
občine, povezano s tem izvaja nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami 
v naseljih, izreka globe in opozorila ter izvaja pooblastila in ukrepe, določene z 
Zakonom o varnosti cestnega prometa, drugimi zakoni in občinskimi predpisi. Naloge 
občinskega redarstva opravljajo občinski redarji, ki so pooblaščene uradne osebe s 
pooblastili, določenimi z zakonom, ki ureja občinsko redarstvo. Občinski inšpektorat 
opravlja tudi naloge, povezane z izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področja 
občinskih taks.  
 Samostojna investicijska služba, ki sodeluje s posameznimi uradi in službami, vodi 
postopke izvedbe investicij po sprejetem proračunu, pomaga uradom in službam pri 
vsebinski pripravi investicij glede na predvidene investicije v predhodnem letu in skrbi 
za izvedbo vseh investicijskih projektov. Služba ima tudi nadzor nad izvajanjem javnih 
naročil ter skrbi za izvajanje le-teh. 
 Turistična organizacija Koper, ki opravlja naloge na področju turizma, povezane z 
občino. Turistična organizacija izvaja promocijske in informativne dejavnosti v občini, 
povezuje se tudi s sorodnimi organizacijami doma in po svetu ter zagotavlja turistično-
informativne dejavnosti v občini. Pri svojem delu vodi evidenco premoženja in nadzor 
nad upravljanjem premoženja v lasti občine.  
(Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper, 2001, 
20. člen–32. člen) 
S spodnjim organigramom še slikovno prikazujemo organe občinske uprave, ki opravljajo 
njene naloge, katerih delo vodi direktorica občinske uprave. 
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Slika 1: Organigram občinske organizacije 
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7 USTANOVITEV OBČINE ANKARAN 
Želja po odcepitvi območja Ankarana in ustanovitvi samostojne občine se je pojavila že 
leta 1999 s strani krajevne skupnosti Hrvatini, katera pa je bila zavrnjena s strani 
prebivalcev Ankarana. Leta 2005 je bila podana nova želja, podprta tudi s strani krajevne 
skupnosti Ankaran. Leta 2006 so prebivalci tega območja na referendumu za ustanovitev 
občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij ustanovitev občine drugič 
zavrnili. Predlog za ustanovitev občine Ankaran se je nadaljeval z letom 2008, ko je bila 
vložena Pobuda za ustanovitev občine Ankaran s strani poslanca, vendar tudi ta 
neuspešna, saj se je s pretekom mandata sestavi DZ končal tudi postopek za obravnavo 
pobude. Z nastopom novega mandata DZ v letu 2009 se je ponovno obudil tudi predlog 
za ustanovitev občine Ankaran. V istem letu se je izvedel referendum, kjer so prebivalci 
območja Ankaran glasovali za to, da se referendumsko območje odcepi od MOK in 
ustanovi nova Občina Ankaran. To pa ni predstavljalo konec zapletov. V nadaljevanju je 
DS vložil odložilni veto na odločitev DZ o ustanovitvi Občine Ankaran in tako zahteval 
ponovno odločanje, kjer DZ ni več potrdil ustanovitve. Kasneje je zadevo dokončno 
obravnavalo US, ki je leta 2011 z ustavno odločbo ustanovilo Občino Ankaran.  
7.1 ODLOČBI USTAVNEGA SODIŠČA O MESTNI OBČINI KOPER 
US je že na samem začetku ustanavljanja občin v Sloveniji se večkrat srečalo in odločalo o 
MOK. Že leta 1994, ko naj bi potekale prve volitve v občinske svete v osamosvojeni RS, je 
na tem območju prišlo do prvih zapletov.  
US je v sredini julija 1994 odločalo o postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o 
določitvi referendumskega območja za ustanovitev Občine Koper in odloka o razpisu 
referenduma za ustanovitev Občine Koper. Oba odloka sta bila sprejeta na seji DZ, in sicer 
29. junija 1994. Prvi odlok o določitvi referendumskega območja za ustanovitev Občine 
Koper, ki je bil sprejet na podlagi 8. člena Zakona o referendumu za ustanovitev občine, 
je določil referendumsko območje za ustanovitev Občine Koper, ki naj bi obsegala 104 
naselij. Prav tako je določil, da se referendumsko glasovanje izvede tako, da bo z njim 
možno ugotoviti tudi izid glasovanja za vsako krajevno skupnost. Drugi odlok o razpisu 
referenduma za ustanovitev Občine Koper, ki je bil sprejet na podlagi 9. člena Zakona o 
referendumu za ustanovitev občine, pa je določil, da se na podlagi odloka o določitvi 
referendumskega območja za ustanovitev Občine Koper razpiše referendum, s katerim se 
ugotovi volja prebivalcev za ustanovitev občine na referendumskem območju. Odlok je 
določil tudi datum izvedbe referenduma in vprašanje, o katerem bi odločal referendum, in 
sicer ali so prebivalci za to, da se na njihovem referendumskem območju ustanovi Občina 
Koper (Uradni list RS, št. 38/94). 
Pobudi za odločanje sta vložili Državljanska pobuda Slovenske Istre iz Kopra in skupina 
občanov iz Dekanov. V prvi pobudi so navedli, da je DZ z odlokom določil referendumsko 
območje za ustanovitev Občine Koper v obsegu naselij občine Koper in še treh krajevnih 
skupnosti bivše občine Sežane, poleg tega pa da je DZ z odlokom tudi razpisal 
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referendum za ustanovitev Občine Koper in določil datum glasovanja. Po mnenju 
pobudnikov sta odloka neustavna in nezakonita, ker tako določeno referendumsko 
območje Koper po predvidenem teritorialnem obsegu odstopa od ustavno določenega 
koncepta občine in zato se jim zdi na takšnem protiustavnem oblikovanem 
referendumskem območju tudi nesmiselno ugotavljati voljo prebivalcev. V drugi pobudi pa 
so navedli, da naj bi oba odloka občanom v okviru prevelike občine Koper onemogočala 
uresničevanje njihove ustavno zagotovljene pravice do odločanja o njihovih lokalnih 
potrebah in interesih.  
US je v povezavi z izpodbijanima odlokoma obravnavalo dva člena ZLS, in sicer 13. in 14. 
člen, čeprav njuna ocena ni bila vsebovana v pobudi, ampak je bila njuna ocena nujna za 
rešitev zadeve. Oba člena je US razveljavilo, saj nista bila v skladu z ustavnimi določbami 
glede lokalne samouprave. V 13. členu zakona je bilo določeno, katere funkcije mora 
izpolnjevati določeno območje, da se lahko oblikuje kot območje občine. Po funkcijah, ki 
so bile določene z zakonom, bi se lahko oblikovale tudi občine, ki ne bi ustrezale 
ustavnemu konceptu lokalnih skupnosti. Zaradi nedorečenih meril za določitev območja bi 
lahko nastajale občine, ki ne bi bile med seboj funkcionalno primerljive. 14. člen zakona 
pa je zavezoval DZ, da določi območje občine v skladu z izraženo voljo prebivalcev, ki so 
glasovali na referendumu. Prvi in tretji odstavek 14. člena sta določala zavezujočo naravo 
referenduma, kar je v nasprotju s 139. členom Ustave, ki določa, da se pred zakonsko 
določitvijo območja občine ugotovi z referendumom le volja prebivalcev, DZ pa ima v 
pristojnosti, da z zakonom ustanovi Občino in določi njeno območje, tako da upošteva 
ustavne in zakonske kriterije ter le v povezavi s temi voljo prebivalcev. Sodišče je z 
razveljavitvijo 13. člena in prvega ter tretjega odstavka 14. člena hkrati ustavilo tudi 
vprašanje ustavnosti obeh izpodbijanih odlokov, saj je to vprašanje postalo 
brezpredmetno. Poleg tega pa je sodišče tudi presodilo, da je referendum konzultativne 
narave in ne zavezuje DZ, da ustanovi Občine samo v skladu z referendumskim izidom. Po 
odločbi je ustavno dopustno, da DZ z zakonom ustanovi Občine na podlagi že izvedenih ali 
na podlagi ponovljenih referendumov. Tako US ni spremenilo svojega stališča glede 
referendumskega območja za ustanovitev Občine Koper, saj bi se v nasprotnem primeru 
oblikovali procesi nastajanja neustavnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 45/94, 
Odločba 144/94) 
Na začetku leta 1998 pa je US že drugič odločalo o MOK. Pobuda za oceno ustavnosti in 
zakonitosti je bila podana s strani Danijela Starmana in drugih iz Kopra. US je februarja na 
svoji seji izdalo Odločbo o ugotovitvi skladnosti z ustavo Zakona o volitvah v DZ, ZLV, 22. 
člena Zakona o evidenci volilne pravice, četrtega odstavka 53. člena, 13. člena in drugega 
odstavka 140. člena Statuta MOK, o ugotovitvi protiustavne pravne praznine v Zakonu o 
evidenci volilne pravice ter o delnem zavrženju pobude. Pobudniki so Ustavnemu sodišču 
RS dali v oceno ustavnosti pravico italijanske in madžarske narodne skupnosti, da na 
volitvah v DZ in na volitvah v občinske svete oddajo po dva glasova. Pobudniki menijo, da 
pravica, da narodna skupnost odda dva glasova, in sicer enega za izvolitev predstavnika 
narodne skupnosti v DZ oziroma občinski svet in drugega za volitve drugih poslancev 
oziroma članov občinskega sveta, ni skladna z ustavo, temveč, da to pravico narodnima 
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skupnostma dajejo le: Zakon o volitvah v DZ, ZLV, 22. člen Zakona o evidenci volilne 
pravice in Statut MOK v četrtem odstavku 53. člena,  134. členu in v drugem odstavku 
140. člena. Po mnenju pobudnikov je ta pravica narodnih skupnosti v neskladju z 
ustavnim načelom enakosti pred zakonom. Pobudniki so bili tudi mnenja, da bi moral DZ s 
svojim poslovnikom omejiti meje mandata zastopnikov narodnih skupnosti, saj se jim zdi 
protiustavno, če predstavnika teh skupnosti sodelujeta pri odločanju o vseh zadevah, ki so 
v pristojnosti DZ. Protiustavno določbo so pobudniki videli tudi v 22. členu Zakona o 
evidenci volilne komisije, ki omogoča vpis v volilni imenik tudi pripadnike italijanske 
narodne skupnosti, ki nimajo stalnega prebivališča v narodno mešanih naseljih. Pobudniki 
so dali v oceno ustavnosti tudi še tri določbe Statuta MOK, in sicer 134. člen, drugi 
odstavek 140. člena in četrti odstavek 53. člena. V določbi 134. člena, ki podeljuje 
krajevnim skupnostim status pravne osebe, so pobudniki menili, da z ustanavljanjem 
pravnih oseb javnega prava statut posega v pristojnost zakonodajalca. Določbi drugega 
odstavka 140. člena, ki določa neposredno zastopanost narodnih skupnosti v svetih 
krajevnih skupnosti, so ponudniki nasprotovali, ker po njihovem mnenju za krajevno 
skupnost ne pridejo v poštev posebne določne o pravicah narodne skupnosti, ker ni 
samoupravna lokalna skupnost. V določbi četrtega odstavka 53. člena, ki pa pravi, da 
mora biti podžupan pripadnik italijanske narodne skupnosti, če ni pripadnik italijanske 
narodnosti župan, so pobudniki videli, da je osebam, ki niso italijanske narodnosti, 
diskriminatorno omejena pasivna volilna pravica. Tako je US na seji odločalo o šestih 
pobudah glede ocene ustavnosti.  
US je kot prvo odločilo, da Zakon o volitvah v DZ, ki daje pripadnikom italijanske in 
madžarske narodne skupnosti pravico, da na volitvah poslancev v DZ oddajo po dva 
glasova, ni neustaven. Ustava jim jamči to pravico z določbami v 5. členu, 64. členu in 83. 
členu. V 5. členu je zagotovljeno, da država na svojem ozemlju varuje in zagotavlja 
pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti. S 64. členom, ki nosi 
naslov Posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, je izrecno 
določeno, da sta narodni skupnosti neposredno zastopani v predstavniških organih lokalne 
samouprave in v Državnem zboru RS, šesti odstavek pa jim določa pravico manjšinskega 
veta, da kadar se odloča o pravicah in položaju narodnih skupnosti, ne morejo 
predstavniki večinskega naroda preglasovati predstavnikov teh dveh narodnih skupnosti.  
V 83. členu pa je določeno, da se v DZ vedno izvoli po en poslanec italijanske in 
madžarske narodne skupnosti. Tako ustava narodnima skupnostma priznava dve posebni 
povezani pravici, ki jih priznava ne glede na število njunih pripadnikov, in sicer: pravica do 
neposredne zastopanosti v predstavniških organih lokalnih skupnosti in v Državnem zboru 
ter pravica do svojega poslanca narodne skupnosti v Državnem zboru.  
Druga odločitev US je bila, da ZLV, ki daje pripadnikom italijanske in madžarske narodne 
skupnosti pravico, da na volitvah članov občinskega sveta oddajo po dva glasova, ni v 
neskladju z ustavo. US zavrača, da gre pri taki pravici za odstop od načela enakosti volilne 
pravice, saj imata ti dve narodni skupnosti posebno volilno pravico, ta pa kaže na ustavno 
zaščito teh dveh skupnosti in njunih pripadnikov. Pri tej posebni pravici gre za pozitivno 
diskriminacijo, ki jo predvideva že sama ustava in to zahteva tudi od zakonodajalca.  
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US zavrača tudi pobudo, da 22. člen Zakona o evidenci volilne pravice je v neskladju z 
ustavo. Po upoštevanju četrtega odstavka 64. člena, ki določa, da pripadniki narodnih 
skupnosti uresničujejo svoje pravice zunaj območij, kjer živita narodni skupnosti, je 
določilo, da ni protiustavno, da posebno volilno pravico uresničujejo tudi osebe, ki imajo 
stalno prebivališče izven območij, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti. Pri tej presoji v 
povezavi z ureditvijo vpisa v posebni volilni imenik pa je US ugotovilo, da je v neskladju z 
ustavo, da Zakon o evidenci volilne pravice ne opredeljuje meril, po katerih komisije 
italijanske in madžarske narodne skupnosti odločajo o vpisu volivcev v posebni volilni 
imenik državljanov, pripadnikov teh skupnosti. Tako je sodišče s četrto odločitvijo, katero 
je presodilo kot neustavno, določilo, da mora DZ to neskladje z ustavo odpraviti do 
razpisa naslednjih rednih volitev v DZ, torej da mora določiti merila, po katerih se 
ugotavlja pripadnost določeni avtohtoni skupnosti. V nasprotnem primeru gre za 
arbitrarno odločanje, ki pa ni v skladu z načelom pravne države, delitve oblasti in 
zakonitosti delovanja uprave.  
Peta odločitev US je bila, da četrti odstavek 53. člena, 134. člen in drugi odstavek 140. 
člena statuta MOK niso v neskladju z Ustavo in z zakonom. 134. člen ima podlago v 
noveliranem Zakonu o lokalnih skupnostih, ki v 19. členu določa, da lahko imajo ožji deli 
občine status pravne osebe. Drugi odstavek 140. člena, ki določa neposredno zastopanost 
narodnih skupnosti v svetih krajevnih skupnosti, je tudi ustaven, saj ustava ne 
prepoveduje te neposredne zastopanosti v predstavniških telesih ožjih delov občine. 
Statutarna ureditev, ki zagotavlja takšno posebno pravico pripadnikom avtohtone 
italijanske narodne skupnosti, uresničuje le ustavno pozitivno diskriminacijo te skupnosti. 
Prav tako uresničuje statut pozitivno diskriminacijo v četrtem odstavku 53. člena, ki 
zagotavlja, da je podžupan občine pripadnik italijanske narodne skupnosti, če ni ta že 
župan. Poleg tega pasivna volilna pravica ni diskriminatorno omejena za nepripadnike 
italijanske narodne skupnosti, saj podžupan ni izvoljen na neposrednih volitvah, temveč 
ga imenuje občinski svet. Prav tako je bila ta posebna pravica v statutu sprejeta z 
dvotretjinsko večino občinskega sveta, ki so predstavniki večinskega naroda in za to se to 
ne more šteti za nedopustno diskriminacijo.  
Šesta odločitev US pa je bila, da se tudi pobuda, ki se nanaša na Zakon o poslancih in 
poslovnik DZ, zavrže, saj je ugotovilo, da pravna ureditev pooblastil poslancev ne posega 
neposredno v pravice, pravne interese oziroma pravni položaj pobudnikov, ki so podali 
mnenje, da bi moral biti mandat predstavnikov narodnih skupnosti s poslovnikom in 
Zakonom o poslancih omejen le na vprašanja, ki se tičejo njih samih. (Uradni list RS, št. 
20/98, Odločba 283/94) 
V septembru 1998 pa je US odločalo že o tretji oceni ustavnosti, ki je bila podana s strani 
Danijela Starmana in Državljanske pobude Slovenska Istra. Sodišče je obravnavalo drugo 
točko 3. člena ZUODNO, ki določa mestne občine, katerega so pobudniki izpodbijali. Po 
mnenju pobudnikov Zakon o spremembah in dopolnitvah ZUODNO ustanavlja Mestno 
občino Koper na območju, ki je teritorialno preobsežno in menijo, da takšna občina ne 
ustreza ustavni zasnovi občine in niti zakonskim pogojem. Sodišče je dosodilo, da je druga 
točka 3. člena v neskladju z Ustavo RS in da mora DZ v enem letu po uveljavitvi odločbe 
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spremeniti in dopolniti ZUODNO tako, da bodo na območju MOK ustanovljene občine v 
skladu z Ustavo RS, hkrati pa je organom MOK podaljšalo mandat, tako da se lahko redne 
volitve izvedejo na območjih novih, v skladu z Ustavo RS ustanovljenih občin. MOK po 
mnenju sodišča ni v skladu z ustavno zasnovo občine, saj obsega preveliko število naselij, 
ki niso povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev ter očitno odstopa od 139. 
člena Ustave RS (Uradni list RS, št. 67/98, Odločba 301/98). 
US je 2. in 3. člen ZUODNO obravnavalo že leta 1994, ko je pobudo za oceno ustavnosti 
prejelo od ene občinske skupščine in 79 krajevnih skupnosti oziroma njihovih svetov in 
posameznikov. V vlogah izpodbijanih členov so navajali, da gre za kršitev drugega 
odstavka 139. člena Ustave, saj naj bi bila v območja novih občin vključena naselja ali 
njihovi deli, ki niso povezani s skupnimi interesi in potrebami prebivalcev, ter kršitev 
tretjega odstavka 139. člena, saj naj ne bi bila pri določanju območij novih občin 
upoštevana z referendumom izražena volja prebivalcev na določenem območju. Sodišče je 
presodilo, da člena nista v skladu z Ustavo in da mora DZ neskladja odpraviti najkasneje 
šest mesecev pred razpisom naslednjih lokalnih volitev.  
V takratni odločbi je bilo odločeno tudi o pobudi glede ocene ustavnosti druge točke 3. 
člena zakona, ki ustanavlja Mestno občino Koper in določa njeno območje, podane s strani 
Julija Tittla, Jadrana Luina, Valerije Jakovac, Aleksandra Gregoriča in Danijela Starmana. 
Pobudniki so navedli, da naj bi pri MOK šlo za politično tvorbo, ki jo sestavlja 106 naselij, 
ki niso med seboj vzajemno povezana in ne predstavljajo ozemeljske celote, ki bi 
vzpostavljala mrežo medosebnih in sosedskih odnosov ter potrebno zavest o pripadnosti 
občin, kar naj bi bil pogoj za določitev območja občine. Njeno območje naj ne bi bilo 
določeno v skladu z Ustavo, saj naj bi bil referendum za ustanovitev Občine Koper 
opravljen na območju, ki z odločbo US ni v skladu z Ustavo. Po mnenju pobudnikov ta 
točka ni v skladu niti s 5. in 6. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah ZLS, saj MOK 
s 106 naselji ni gosto strnjeno naselje ali več naselij, povezanih v enoten prostorski 
organizem, kot to določa zakon. US je že leta 1994 dosodilo, da druga točka 3. člena 
zakona ni v skladu z Ustavo. Pri tem se je sklicevalo že na prejšnjo odločbo, kjer je bilo 
določeno, da območje občine Koper po teritorialnem obsegu, številu vključenih naselij in 
prebivalcev ter notranji heterogenosti odstopa od ustavno določenega koncepta občin. 
Čeprav so bile po tej odločbi sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o lokalnih 
skupnostih, ki so 16. členu dodale definicijo mestne občine, MOK še vedno ni izpolnjevala 
novih določenih kriterijev zakona (Uradni list RS, št. 73/94, Odločba 183/94, Odločba o 
ugotovitvi neskladnosti 2. in 3. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih 
območij z Ustavo). 
7.2 VLOGA DRŽAVNEGA ZBORA IN DRŽAVNEGA SVETA PRI 
USTANOVITVI OBČINE ANKARAN 
DZ in DS v naši ureditvi sestavljata dvodomni parlament. DZ predstavlja prvi dom 
parlamenta, ki opravlja zakonodajno funkcijo in povezano s tem ima edini pravico 
sprejemati zakone. Drugi dom parlamenta pa predstavlja DS, ki opravlja določene 
pristojnosti na področju zakonodajne funkcije. Parlament je oblikovan z neposrednimi 
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volitvami na podlagi splošne in enake volilne pravice, saj predstavlja in zastopa vse 
državljane. DZ ima v naši ureditvi položaj splošnega predstavniškega telesa in je 
predstavnik vseh državljanov. Zastopanje posebnih družbenih interesov pa zagotavlja DS.  
DZ sestavlja 90 poslancev, med temi je 88 poslancev predstavnikov državljanov RS in en 
predstavnik italijanske narodne skupnosti ter en predstavniki madžarske narodne 
skupnosti. DZ opravlja zakonodajno, volilno in nadzorno funkcijo. V okviru zakonodajne 
funkcije ima pristojnosti sprejemati spremembe ustave, zakone in druge splošne akte, 
svoj poslovnik, državni proračun in zaključni račun proračuna, ratificirati mednarodne 
pogodbe ter razpisovati referendume. Volilna funkcija mu pripisuje pristojnosti, da voli ter 
imenuje in razrešuje predsednika vlade in ministre, predsednika in podpredsednika DZ, 
sodnike US in sodnike, guvernerja centralne banke, člane računskega sodišča. Nadzorna 
funkcija pa mu pripisuje pristojnost odrejanja parlamentarne preiskave, odločanja o 
zaupnici in nezaupnici vladi in odločanja o obtožbi predsednika republike, predsednika 
vlade in ministrov pred ustavnim sodiščem. DZ ima delovna telesa, ki preučujejo 
posamezna področja dela DZ, pripravljajo predloge odločitev zbora o politiki na teh 
področjih in oblikujejo stališča do posameznih vprašanj ter pripravljajo, preučujejo in 
obravnavajo predloge zakonov in drugih aktov DZ, in sicer so to odbori in komisije.  
DS po ustavni ureditvi predstavlja nepopolni drugi parlamentarni dom. Pristojnosti DS so v 
večini povezane z zakonodajno funkcijo, v povezavi s to funkcijo lahko predlaga zakone, 
zahteva razpis zakonodajnega referenduma, zahteva uvedbo parlamentarne preiskave, 
daje mnenja državnemu zboru in lahko poda odložilni veto. DS lahko tudi prepreči ali 
odloži sprejem zakonov ter vpliva na samo vsebino zakonov. DS je predstavnik socialnih, 
gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov, torej predstavnik posebnih oziroma 
skupinskih interesnih organizacij in ne predstavnik vseh državljanov. DS sestavlja 40 
zastopnikov različnih interesov, ki se volijo na posrednih volitvah. Med 40 zastopniki je kar 
22 zastopnikov lokalnih interesov, ki jih volijo lokalne skupnosti. DS ima še 4 zastopnike 
delodajalcev, ki jih volijo gospodarske zbornice in združenja delodajalcev za območje 
države, 4 zastopnike delojemalcev, 4 zastopnike kmetov, obrtnikov in samostojnih 
poklicev, ki jih volijo njihove poklicne organizacije za območje države, kot so zbornice, 
društva, zveze, 6 zastopnikov negospodarskih dejavnosti, ki jih volijo univerze ter visoke 
in višje šole, poklicne organizacije pedagoških delavcev, organizacije raziskovalcev, 
organizacije kulturnih in športnih delavcev, organizacija zdravstvenih delavcev, 
organizacije strokovnih delavcev na področju socialnega varstva in druge poklicne 
organizacije (Grad F., Kaučič I., Ribičič C., 2009). 
DZ ima kot najpomembnejše zakonodajno telo veliko vlogo tudi pri sami ustanovitvi 
Občine Ankaran. V njegovi pristojnosti je bilo, da odloči, če območje naselja Ankaran 
ustreza pogojem za ustanovitev Občine Ankaran na tem območju, kar je tudi ugodno 
odločil in pritrdil, da naselje Ankaran ustreza pogojem. V nadaljevanju je imel DZ v svoji 
pristojnosti tudi razpis referenduma za ustanovitev občine Ankaran, na katerem so svojo 
voljo izrazili še prebivalci naselja Ankaran. DZ bi moral po referendumu, kjer so prebivalci 
glasovali v večini za novo občino in po vseh pogojih, ki ustrezajo zakonskim ureditvam, 
ustanoviti z zakonom novo Občino Ankaran. Tega zakona pa DZ ni sprejel in tako Občino 
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Ankaran ni predvidel v Zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Niti po 
odločbi US, ki je določila, da mora DZ ustanoviti Občino Ankaran, tega ni storil in tako je 
kršil ustavni načeli pravne države in delitve oblasti. Na koncu je Občino Ankaran 
ustanovilo US in s tem zagotovilo pravno varstvo prebivalcev območja naselja Ankaran, ki 
je bilo kršeno s strani DZ.  
DZ pa v resnici ni popolnoma ignoriral območje naselja Ankaran. Po vseh postopkih je 30. 
marca 2010 le sprejel Zakon o ustanovitvi Občine Ankaran. Njegovo delo pa je preprečil 
DS, ki je zoper zakona vložil odložilni veto. Po mnenju DS Ankaran ni izpopolnjeval 
zakonskih pogojev za ustanovitev občine. DS je v postopku ustanovitve Občine Ankaran 
zahteval, da DZ ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah ZUODNO, ki ga 
je DZ sprejel na seji 30. 3. 2010. Po mnenju DS zakon ne vključuje stališča italijanske 
narodne skupnosti in negativnega mnenja Občinskega sveta MOK o izločitvi Ankarana iz 
MOK in ustanovitvi nove Občine Ankaran. Po mnenju DS zakon ne izpolnjuje zakonskih 
pogojev za ustanovitev občine, določenih v 13.a členu ZLS, prav tako zakon ni skladen s 
sprejeto odločbo US o ugotovitvi neskladnosti z Ustavo 2. točke 3. člena ZUODNO in poleg 
tega zakon še posega v ustavno zaščitene pravice italijanske narodne skupnosti. Tako se 
je o Občini Ankaran ponovno odločalo, vendar tu ponovno ni bil zakon izglasovan.  
Kasneje DZ pri svojem delu ni popolnoma ignoriral odločbo št. 137/10 US, ampak je 
skupina poslancev predlagala v sprejetje Zakon o ustanovitvi Občine Ankaran. Ta predlog 
pa je bil v Državnem zboru RS trikrat zavrnjen. Kot zadnjikrat zavrnjen je bil na seji 20. 
aprila 2011, kjer je potekala splošna razprava o zakonu, tu je bil zakon zavrnjen z 48 
glasovi poslancev, ki so glasovali proti, le 17 poslancev je oddalo glas za sprejetje zakona. 
S takim izidom glasovanja se je DZ izrekel proti razbijanju MOK.  
7.3 ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA O USTANOVITVI OBČINE 
ANKARAN  
US je na seji 9. junija 2011 odločilo, da se ustanovi Občina Ankaran. Po odločbi US se 
ustanovi Občina Ankaran, ki obsega naselje Ankaran in ima sedež v Ankaranu. V odločbi 
je tudi določeno, da prvi občinski svet Občine Ankaran šteje trinajst članov, med katerimi 
enega izvolijo pripadniki italijanske narodne skupnosti na podlagi posebne volilne pravice 
kot svojega predstavnika. Italijanska narodna skupnost ima v novoustanovljeni občini vse 
pravice, ki izhajajo iz mednarodnopravnih obveznosti RS in vse pravice, ki jih zagotavlja 
Ustava RS. Po odločbi se območje naselja Ankaran izloči iz območja MOK. Prve volitve v 
Občino Ankaran so z odločbo določene, da se izvedejo v letu 2014, ko se izvedejo tudi 
druge redne lokalne volitve.  V odločbi je US odločilo tudi o ustavnosti Zakona o razpisu 
rednih lokalnih volitev v MOK ter Aktu o razpisu rednih volitev v občinski svet in rednih 
volitev župana v MOK.  
US je z odločbo odločalo o oceni ustavnosti Zakona o razpisu rednih lokalnih volitev v 
MOK ter Aktu o razpisu rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana v MOK, ki so 
jo vložili Krajevna skupnost Ankaran, Skupnost Italijanov Ankaran in drugi. Pobudniki so 
zakonu očitali, da ne zagotavlja ustavne pravice do volitev v organe lokalne skupnosti, 
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ampak da dokončno onemogoča izvrševanje Odločbe o ugotovitvi, da je ZUODNO v 
neskladju z Ustavo (Odločba št. 137/10), s seje US z dne 26. 11. 2010. Zakon naj bi kršil 
načelo ustavne demokracije, načelo pravne države in načelo delitve oblasti. V povezavi z 
zakonom pa naj bi bil po mnenju pobudnikov protiustaven tudi akt, ker temelji na 
protiustavnem zakonu in ker razpisuje volitve v ozemeljsko protiustavni občini. Pobudniki 
so poudarili, da je zakon v nasprotju z zgornjo omenjeno odločbo US in da zakon sili 
prebivalce naselja Ankaran k uresničevanju pravice do lokalne samouprave v nasprotju z 
njihovo že izraženo voljo. Zakon, ki je bil sprejet 17. maja 2011, je določil, da se razpišejo 
redne volitve organov MOK, katerih mandatna doba traja do prve seje občinskega sveta, 
izvoljenega na rednih lokalnih volitvah v letu 2014.  
V Odločbi št. 137/10 z dne 26. 11. 2010 je US ugotovilo, da je izpodbijani ZUODNO v 
neskladju z Ustavo. Pobudniki so zakon izpodbijali, ker ni vseboval določb o Občini 
Ankaran in Občini Mirna. Po oceni DZ sta območji izpolnjevali zakonske pogoje za 
ustanovitev občine in na podlagi teh je bil razpisan tudi referendum za ugotovitev volje 
prebivalcev na teh območjih, na kateremu so prebivalci izrazili voljo za ustanovitev nove 
občine. DZ pa kasneje ni sprejel predlaganega zakona vlade o ustanovitvi in določitvi 
območja Občine Ankaran in Občine Mirna. Tako je US z odločbo št. 137/10 presodilo, da 
je DZ s tem, ko ni ustanovil zgornjih dveh občin, ravnal arbitrarno oziroma samovoljno in 
s tem kršil nekatera temeljna ustavna načela in ustavne pravice pobudnikov. DZ je bil 
pozvan, da zgornjo protiustavnost odpravi v roku dveh mesecev. To je odpravil le glede 
ustanovitve Občine Mirna, Zakona o ustanovitvi Občine Ankaran pa ni sprejel in tako so 
pobudniki za ustanovitev Občine Ankaran ostali brez ustavnosodnega varstva.  
Zaradi zgornje neizvršene naloge DZ in zaradi njegovega samovoljnega ravnanja je 
sodišče svojo odločbo moralo izvršiti na drugačen način. Tako je z odločbo z dne 9. 6. 
2011 ustanovilo Občino Ankaran in s tem je pobudnikom in prebivalcem Ankarana 
zagotovilo uresničevanje njihovih ustavnih pravic. S tem je US zagotovilo tako pravico do 
volitev in lokalne samouprave prebivalcem MOK kot tudi pravico do uresničevanja lokalne 
samouprave prebivalcem Ankarana. US je tudi določilo vse potrebno za izvedbo prvih 
lokalnih volitev v novi občini. Prav tako je poudarilo, da se prve volitve v Občino Ankaran 
izvedejo v času rednih lokalnih volitev leta 2014, kot je z Zakonom o lokalni samoupravi 
določeno, da se prve volitve v novoustanovljeni občini izvedejo ob prvih rednih volitvah po 
njeni ustanovitvi. US je tudi določilo, da imajo prebivalci Ankarana do novih volitev pravico 
do uresničevanja lokalne samouprave v MOK. V obdobju od sprejema te odločbe pa do 
novih volitev pa lahko pristojni organi tudi pripravijo vse potrebno za začetek delovanja in 
financiranja Občine Ankaran. Odločitev sodišča, ki ustanavlja novo Občino Ankaran hkrati 
vpliva tudi na oceno zakona in akta. Zaradi novoustanovljene Občine Ankaran zakon in akt 
nista v neskladju z ustavo in zato je sodišče presodilo, da se lahko volitve v MOK izvedejo  
(Uradni list RS, Št. 47/11, Odločba 114/11). 
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7.4 ARGUMENTI IN DELJENA MNENJA O USTANOVITVI OBČINE 
ANKARAN  
Ustanovitev Občine Ankaran ima svoje podpornike kot tudi nasprotnike. Že med sodniki 
US je prišlo do različnih mnenj, kjer najdemo pritrdilna in odklonilna mnenja. Prav tako o 
tem pišejo tudi drugi.  
Na novoustanovljeno Občino Ankaran, ki je bila ustanovljena s strani US, podaja 
negativno mnenje Ivan Kristan. Kristan meni, da bo z razpisom volitev v Občino Ankaran 
DZ dopustil, da US krši 139. člen Ustave, ki pravi, da se občina ustanovi z zakonom. Po 
njegovem mnenju Občina Ankaran sploh ne obstaja, saj ni bila ustanovljena z zakonom in 
tako DZ vanjo ne more razpisati niti volitev. Z odločbo št. 114/11, s katero je US 
ustanovilo Občino Ankaran je po mnenju Kristana sodišče kršilo več členov ustave, in 
sicer: 1. člen, 2. člen, 3. člen, 87. člen, 91. člen in 139. člen ter ustavna načela. Odločba 
je po mnenju Kristana prav tako trikrat protiustavna. Protiustavna je zato, ker občine ni 
ustanovil pristojni zakonodajni organ, in sicer DZ, ampak jo je US. Druga protiustavnost je 
v tem, da občina ni bila ustanovljena s predpisano obliko, ki jo določa Ustava, in sicer z 
zakonom, ki ga sprejme DZ in razglasi predsednik republike, ampak je bila ustanovljena z 
odločbo US. In tretja protiustavnost je ta, da ustanovitev Občine Ankaran ni bila 
razglašena s strani predsednika republike, ki ima v svoji pristojnosti razglasitev vseh 
zakonov. Po taki presoji je odločba US o ustanovitvi Občine Ankaran nična, saj ne more 
imeti pravnih učinkov, ker jo je izdal za to nepristojen organ. Kristan nakazuje na to, da 
tak način dela US krši najpomembnejša ustavna načela, in sicer načelo pravne države, 
načelo delitve oblasti in načelo demokratične ljudske oblasti. Po načelu delitve oblasti, ki 
deli oblast na zakonodajno, izvršilno in sodno, naj bi vsak ustavni organ deloval v okviru 
svojih pristojnosti, ki jih določa Ustava in ne sme posegati v pristojnosti drugih organov. 
Pri ustanovitvi občine Ankaran pa je US prekršilo to načelo, saj je z njeno ustanovitvijo 
poseglo v zakonodajno oblast, katero ima le državni organ. S tako odločbo je US prekršilo 
tudi načelo pravne države, saj ni upoštevalo določb Ustave. Hkrati pa je kršeno tudi 
načelo demokratične ljudske oblasti, saj ima v Sloveniji oblast ljudstvo, ki to izvaja 
neposredno z referendumom in prek izvoljenega predstavniškega telesa, ki je DZ. Tako je 
US s tem, ko je posegalo v zakonodajno oblast DZ, poseglo v demokratično izvoljen 
predstavniški organ, torej oblast ljudstva. Prav zaradi tega je po mnenju Kristana 
pomembno, da DZ se ravna po ustavi ter da spoštuje ustavne zapovedi, da se občina 
ustanovi z zakonom in volitev za Občino Ankaran ne razpiše (Kristan, Delo, 19. 3. 2014). 
Po treh letih, ko je bila ustanovljena Občina Ankaran s strani US, so poslanci julija 2014 
predlagali Državnemu zboru deklaracijo o ustavnih vidikih izvršitve odločbe 114/11, s 
katero je bila ustanovljena Občina Ankaran. Deklaracijo, v kateri so navedeni 
ustavnopravni razlogi za neizvršitev zgornje odločbe, je DZ sprejel 20. julija 2014. Po 
deklaraciji je DZ ugotovil, da glede na to, da o ustanovitvi Občine Ankaran ni bil sprejet 
zakon, Občina Ankaran sploh ne obstaja in zato v njej ni možno izvesti volitev. DZ je 
zagovoril dejstvo, da se volitve lahko izvedejo le v občinah, ki so predpisane v Zakonu o 
ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij. Cilj deklaracije je ubraniti zakonodajno 
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pristojnost DZ pred protiustavnim ravnanjem US. Z deklaracijo so želeli pobudniki 
preprečiti razpis lokalnih volitev v Občini Ankaran, ki ni zakonsko ustanovljena. Deklaracija 
pa je bila na koncu neuspešna, saj je predsednik DZ ni sprejel in je razpisal tudi volitve v 
Občino Ankaran. S takim ravnanjem je po mnenju Kristana predsednik DZ prepustil 
zakonodajno funkcijo ustavnemu sodišču. Po njegovem mnenju je prav tako pomembno, 
da DZ vztraja pri uveljavitvi deklaracije, saj bo le tako spoštoval Ustavo in temeljna 
ustavna načela, v nasprotnem primeru pa bi DZ opravljal svojo funkcijo na podlagi odločb 
US in ne več na podlagi Ustave, kar bi pomenilo, da deluje kot nesuvereno ljudsko 
predstavništvo (Kristan, Delo, 23. 7. 2014). 
Predsednik DZ Janko Veber glede zavrnitve deklaracije podaja mnenje, da mora po Ustavi 
spoštovati odločbe US, saj ima taka odločba pravno veljavo in je zavezujoča ter bi v 
primeru, da je ne bi upošteval, s tem kršil zakonodajo. Prav tako poudarja, da deklaracija 
ni pravno zavezujoč akt. Tako je predsednik DZ razpisal volitve tudi v novoustanovljeni 
Občini Ankaran. Da bodo občinske in državne volilne komisije volitve izvedle v 112 
lokalnih skupnosti, tudi v Ankaranu, ima podlago v preambuli odloka o razpisu volitev, kjer 
je zapisano, da volitve razpisuje v občinah, ki jih določata zakon in sodba US (Delo, 24. 6. 
2014). 
Po mnenju Kristana se US že od začetka ustanavljanja občin v Sloveniji preveč vmešava v 
delo DZ. Že od leta 1994 podaja US mnenje, da je MOK neustavna in da bi se morala 
razbiti na več občin. To je določilo tudi z odločbo 90/94, kjer je razveljavilo del odloka o 
določitvi referendumskih območij za Mestno občino Koper, saj naj ta referendumska 
območja ne bi ustrezala ustavnemu konceptu občin. Sodniki so že takrat po mnenju 
Kristana ravnali svojevoljno in v nasprotju s 139. členom Ustave. Prav tako US ni nič 
upoštevalo referendumov, in sicer kar treh referendumom, na katerih so se prebivalci 
MOK trikrat izrekli, da želijo ostati v obstoječi MOK (Kristan, Delo, 17. 6. 2014). 
Kristan tudi poudarja, da DZ v vsem tem času ni ignoriral US. Od začetka so poslanci 
nasprotovali razbitju MOK, saj bi bila s tem razbita tudi Luka Koper, to pa bi škodilo tako 
iz političnega kot tudi iz gospodarskega vidika celotni Sloveniji. V nadaljevanju po presoji 
US, da mora DZ ustanoviti Občino Ankaran, saj imajo prebivalci tega območja pravico do 
lastne občine in da je rezultat referenduma za DZ obvezen, pa čeprav je tudi to v 
neskladju z Ustavo, je DZ sprejel Zakon o ustanovitvi Občine Ankaran. Na zakon pa je bil 
vložen odložilni veto s strani DS, kar je pomenilo, da mora DZ o zakonu ponovno odločati. 
V drugem odločanju je bil zakon zavrnjen. Prav tako je po odločbi US, da mora DZ 
ustanovitvi Občino Ankaran, skupina poslancev v letu 2011 ponovno dala v postopek Zza 
ustanovitev Občine Ankaran, kjer pa je bil zakon očitno zavrnjen s kar 48 glasovi. Po 
mnenju Kristana je bila to jasna in nedvoumna odločitev DZ kot zakonodajnega organa, 
katerega odločitev bi moralo spoštovati tudi US, kajti ni najvišji organ državne oblasti, ki 
bi lahko poljubno posegalo v pristojnosti drugih organov, ampak je le najvišji organ sodne 
oblasti, ki bi moral varovati Ustavo, ne pa ravnati v nasprotju z njo (Kristan, Delo, 5. 10. 
2011). 
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Na Zakon o Občini Ankaran je DS vložil odložilni veto proti sprejetju zakona, in sicer z 
dvema argumentoma, ki po mnenju Kristana opravičujeta odložilni veto. Kot prvi razlog za 
nasprotovanje Občini Ankaran je DS podal argument, da območje naselja Ankaran ne 
izpolnjuje zakonskih pogojev za občino, saj nima 5000 prebivalcev. Občina bi po zakonu 
lahko imela manj kot 5000 prebivalcev, vendar le v primeru določenih razlogov, katerih 
izjeme pobudniki Ankarana niso utemeljili. Prav tako po mnenju DS v tej občini niso bili 
izpolnjeni pogoji glede zagotavljanja posebnih pravic italijanske narodne skupnosti. Kot 
drugi razlog za nasprotovanje Občini Ankaran pa je DS podal argument, da ustanovitev 
Občine Ankaran in s tem izločitev tega naselja iz Občine Koper ne bi pomenila uresničitve 
odločbe št. 301/98 US (Kristan, Delo, 23. 12. 2010). 
Mnogi nasprotniki ustanovitve Občine Ankaran so tudi enakega mnenja, da bo teritorialna 
razdelitev MOK imela negativen vpliv na gospodarstvo na tem območju. Predvsem pri 
gospodarstvu je poudarjena Luka Koper, ki je politično in gospodarsko pomembna za vso 
regijo in tudi državo. Zavedajo se, da občina Koper meji z Italijo in Hrvaško, v primeru 
razbitja občine Koper in s tem tudi Luke Koper občina ne bi bila več konkurenčna 
sosednjim tujim pristaniščem Trstu in Reki.  
Delitvi MOK nasprotujeta tudi poslanec italijanske narodnosti Roberto Battelli in 
predsednik Skupnosti Italijanov v Kopru Alberto Scheriani. Po mnenju Battelija delitev 
občine ni primerna niti za italijansko narodno skupnost, saj bi z delitvijo postala šibkejša. 
Maloštevilčna narodnost z delitvijo ne more živeti polno in ne more uresničevati svojih 
pravic in položaja (Delo, 22. 12. 2010). 
Poleg Ivana Kristana odločbi US za ustanovitev občine Ankaran nasprotujejo tudi drugi 
pravniki, kot so Franci Grad, Janez Šmidovnik, Janez Čebulj, Miro Cerar, Matevž Krivic. 
Čebulj meni, da je ustanovitev občine Ankaran z ustavno odločbo ustavno sporna. 
Šmidovnik je tudi mnenja, da je s tako odločbo sodišče kršilo ustavno načelo delitve 
oblasti, poleg tega pa dodaja, da ima taka odločitev nedogledne posledice za politični 
sistem v RS in bi ob taki ureditvi trpelo tudi vso slovensko gospodarstvo. Krivic navaja, da 
US ni imelo nobene pristojnosti za ustanovitev Občine Ankaran, to je velika kršitev 
pristojnosti, saj je delitev oblasti v primeru spora o pristojnosti med ustavnim sodiščem in 
parlamentom jasno opredeljena, in sicer ena veja oblasti lahko posega v pristojnosti druge 
le tam, kjer to določa Ustava. Grad je mnenja, da je US z odločbo o ustanovitvi Občine 
Ankaran državnemu zboru, ki je edini zakonodajni organ, onemogočilo, da bi spremenil 
Zakon o ustanovitvi občin.  
Ustanovitev Občine Ankaran pa ima tudi podporo s strani nekaterih pravnikov, in sicer jo 
podpirajo Ciril Ribičič, Lojze Ude, Rajko Pirnat. Ribičič je mnenja, da je sodišče prav 
odločilo, saj je DZ po njegovem mnenju kršil načelo enakosti pred zakonom in ravnal 
arbitrarno, ker ni ustanovil Občine Ankaran z zakonom, čeprav je na referendumu 
glasovalo več kot polovica prebivalcev omenjenega območja za svojo Občino Ankaran. 
Ribičič je prav tako mnenja, da je sodišče prav dosodilo, saj je MOK večkrat nekorektno 
posegala na območje Ankarana s tem, ko je prodajala zemljišča, spreminjala meje med 
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krajevnimi skupnostmi, prodajala nepremičnine brez soglasja prebivalcev Ankarana in 




Lokalna samouprava je v RS zagotovljena že s samo Ustavo, podrobneje pa je urejena z 
raznimi zakoni. Že v Ustavi je določeno, da lokalna samouprava uresničuje v lokalnih 
skupnostih. V Sloveniji so te lokalne skupnosti občine. Slovenija šteje trenutno 212 
ustanovljenih občin. Med temi je 211 že delujočih, ena občina, in sicer Občina Ankaran pa 
naj bi pričela delovati z letom 2014 ob rednih lokalnih volitvah.  
Občina Ankaran ni bila ustanovljena z zakonom s strani zakonodajne oblasti – DZ, kot to 
določa ZLS, ampak jo je ustanovilo US z odločbo. Ustanovitev Občine Ankaran pomeni 
delitev MOK. Od MOK naj bi se odcepila trenutna Krajevna skupnost Ankaran. Taka delitev 
ne predstavlja samo delitve območja MOK, ampak tudi delitev gospodarstva in delitev 
italijanske narodne skupnosti. Prav zato potrjujem tudi svojo prvo hipotezo, da MOK lahko 
zagotavlja ustreznejše pogoje za delo in življenje prebivalcev na svojem območju kot pa 
njena delitev na dve občini.  
Občina Ankaran predstavlja majhno število prebivalcev. Skupaj nima niti zakonsko 
določenega aprebivalcev, ki naj bi bilo minimalno 5000 prebivalcev, da se lahko občina 
sploh ustanovi. Za Občino Ankaran so se res na referendumu izjavili prebivalci območja 
Ankaran. Vendar poudariti velja, da se je tega referenduma udeležilo le tretjina vsega 
prebivalstva območja Ankaran. Tako Občina Ankaran predstavlja še eno majhno občino v 
Sloveniji. Glede na majhno število prebivalcev in na splošno majhen odziv prebivalcev 
tega območja na referendumu se mi ustanovitev take občine ne zdi nujna in s tem 
potrjujem tudi svojo drugo hipotezo, ki pravi, da lahko ustanovitev Občine Ankaran po 
vsej verjetnosti spodbudi le pobude za ustanovitev občin še na drugih območjih.  
Od leta 1994, ko je bil sprejet Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihov območij, s 
katerim je bilo ustanovljeno 147 občin, se je število občin povečalo na 212. To kaže tudi 
na to, da se v Sloveniji od osamosvojitve dalje ni še ustavil proces ustanavljanja novih 
občin. Občine so čedalje manjše. Delitev pomeni delitev tudi delitev gospodarstva, 
turizma, kulture … Značilnost manjših občin je, da težje delujejo kot pa velike občine. Res 
je, da so manjše občine bolj povezane z lokalnim prebivalstvom, vendar to še ne pomeni, 
da v celoti uresničujejo njihove potrebe. Poleg tega pa tudi državi predstavljajo večje 
breme, saj jih veliko od teh ni zmožnih samostojno delovati in tudi majhne občine so 
največkrat neprimerne za izvajanje upravnih nalog, katere na občino prenese država.  
Tudi v primerjavi z Republiko Italijo, ki je bistveno večja od RS, se da razbrati, da ima 
Slovenija preveč občin. V Italiji je lokalna samouprava urejena dvonivojsko, 
decentralizirano, občine povezujejo dežele. V Sloveniji pa lahko rečemo, da je lokalna 
samouprava urejena enonivojsko, centralistično, ni vmesnega nivoja, ki bi povezoval 
občine. Tako v Sloveniji prihaja le še do večjega drobljenja občin in do ustanavljanja novih 
majhnih občin. S tako ureditvijo prihaja do ločitve med državo in lokalno samoupravo, ne 
pa do povezovanja kot drugod po Evropi, kjer opravljajo občine in širše lokalne skupnosti 
poleg lokalnih zadev tudi vse več prenesenih državnih nalog. Značilno je, da majhne 
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občine težje opravljajo prenesene naloge, saj jim primanjkuje finančni in kadrovski 
potencial. Prav v tem imajo prednost mestne občine, ki so večje. Že ustava jim določa 
večje pristojnosti. Mestna občina praviloma dobi od države večje pristojnosti na področju 
izvirnih nalog in tudi na področju prenesenih nalog, saj se zaradi velikega števila 
prebivalstva ne srečuje s problemom zmogljivosti za opravljanje nalog in niti s problemom 
usposobljenosti za opravljanje nalog.  
Občina Ankaran bo konstruirana po lokalnih volitvah oktobra 2014 in takrat bo začela tudi 
s svojim delom. Od takrat dalje tudi MOK ne bo več odgovorna za prebivalce območja 
Ankarana. Sklepam pa, da bo zaradi majhnosti morala Občina Ankaran sodelovati z 
Mestno občino Koper. MOK ima kar nekaj javnih zavodov in javnih služb, ki jih Občina 
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